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DE.LEX 1 
WAEHIJJI SIE SUCHSCIILUJi.sSEL,N»DtEN SIE DIE FOLGENDEN KO:DE : SftX'l'OR + PRODUKT + IN.FORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL 
SUCHEN SIE MIT UIESF.Jt SCHLUSSEL IM vmzEICHNIS DIE SEITENNUfillm DER VIR01TENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATE DER JIIKROFIIB 
SEKTOR 
SEKTOR EIER UND.GEFI.Ul!JJELFLEISCH •.•.....•••.••••••..• OEV 
SEKTOR MILCH UND MILCHERZEUGNISSE ...•••.••.•.•••....• LAI 
SEK'l'OR RINDFLEISCH ••...••..••••••••.••••..•••••• , . • • • BOV 
SEKTOR SCHWEINEFLl!ISCH • . • • • • . • • • . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • FOR 
PROJJUKTE 
DER GAN7..E SEXTOR • • • . . • • . • • • . • . . • • .. .. • • • • • • • • • • • . • • • • . TTT 
INFORMATION 
WAEHRUNGSAUSGLEICHBE'l'RAll}E ..................•.•...... MCM00 
KREISLAlll' 
~TSEI'ZUNGEN • . • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f 
' 
VF.D VAW Af N0F.LE,AV»m f0:WDIDE KODBR : s~ + PBOWKT + INFORMATION + lfflIQDE 
MID N0KI.Ji:t,l ~ OU J"INDJo: SID~UMMEB AY TIJESKRIITET EL.Lm Ht:rERENCffl PAA MIKIIJFTCHDL 
SEKTOR 
l!'JERKRAEK0D 0G Am • . . . . • • . . . . • • • . • . . . • • • • • . • • . • • . • • • • OEV 
MAELK OJ MEJ1!31PRODUK'l'ER ••••••••••••••••••••••••••••• LAI 
0KSEK0D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , • • BOV 
SVINEK0D • • . . • • • • . . . . . . . . • • . . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PROWKT 
DER GANZE SEK'l'OR . • • • . . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tl'T 
INFORMATION 
MONE'J'AFJ{E UDLIGNINGSBEL0B ...................••......• MCM00 
PERIODE 
FAESTELLUNGEN . . • • • • • . • • . • • • . . • • • . . • . • • • • • . • • • • • • . . • • • Ji' 
DK.LEX 1 
TO SEARCH l'OR COMPOSED THE KEY. TAKE fOLL<J#INGS OOD!S : SEKTOR + PROJXJCT + INl'ORIIA'fION + PERIOD 
FOR INSTANCE 
WITH THE KEY YOU CAN FIND IN FILE THE ,PAGE NUMBffl 01' THE PUBLICATION OR THE OOORDINATIONS ON THE MICROFICHE. 
TOMEAS 
TOMAPS TON AVGON KAI TOU KBF.ATOS TON POULERIKOB OEV 
TOMEAS GALAK'roS KAI GALAKTOKOMIKON PROIONTON ••••••.•• LAI 
TOMEAS -TOU VOEIOU KRF.ATOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOY 
TOMEAS XIRIOU KREATOS ..............•.••.•...•.•.•••.• FOR 
PROIONTA 
ALL THE SECTOR TT!' 
INFORMATIONS 
NOMISMATIKA ll{SISC1I'IKA POSA .•.•.......•.•..........•• MCM00 
P111IOJJ 
FIXATIONS • . • • . . • • . . . . . • • • . • . . . • • . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • F 
EL.LEX 1 
I· POR'lTI'MCM00F I 
• 
• 
EN.LEX 1 
·----------------·-··------------------------------·-------------·-·-----
'l'O SF.ARCH FOR COMIOSED THF: n.'Y , TAKE roLLOWINGS OODES : SEKTOR + PROIXJCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE 
WITH 'll{F, KEY YOU CAN FIND IN FILE 'nlE PAGE NlJMBFE or THE PUBLICATION OR THE COOBDINATIONS ON THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEi' AND VEAL • • • . • . • . • . • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • BOV 
»}GS AND POULTRY . . • . . • • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
MILK AND MILK PRODUCTS ••••••.•••.•..••••••••••••. , • • • LAT 
PIGMEAT . . • . . • . . . . • . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . • • • • • • . • • • . . • • • POR 
PRODUC'IS 
ALL THE SECTOR 
INFORMATIONS 
m 
MONF:.rARY COMPENSATORY AMOUNTS ..............••••...••• MCll1J0 
PERIOD 
FIXA'l'IONS . . • . . . • • • . . • . . • • . . . • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • F 
I PORTfflD100F I 
ES.LEX 1 
COMPONFJi LA CLAVE DE BUSQlJlo:DA, '!'OMAR l.OS CODIGOS STGIJl»n'E : sreIUR + PROOOCTOS + INFOBMACIONES + PERIODICITA 
POR EJEXPLO 
ESTA CLAVE PIBMITE EllCONTRAR EN EL INDICE EL NtMRl DE LA PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS OOORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SEC'l'OR 
SECTOR DE LA CARNE DE FORCINO ...•..••••••..••••..•..• POR 
SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO ..........•..•.•••..•.•.. BOY 
SECTOR DE LA LEX!HE Y DE LOO P80DUCTOS LAC'I'l!DS . • • . . • . • I.AI 
SECTOR DE LOO HUEVOS Y DE LA CARNE DE AVES DE CDmAL • OEY 
PRODllC'fOS 
'l'ODOS LOS SECTORFS • . . • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T'lT 
INFORNACIONES 
MONT~ C{J(P~SATORIOS MONETARIOS .••••••••••••.•••• MCM00 
PERIOJJICIIJA 
1''ICCACI0NES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
• 
• 
• 
FR.LEX 1 
COMroSER LACLEDE RECHERCHE, REPRENDRE LES COJm; SUIVANTS: GFL'TEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR Em(I>LE 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER DANS L1 1NDEX LE NUMER0 DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORIDNNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
SECTEUR LAIT ET DF.S FRODUITS LAITIERS ........•....... LAI 
SECTEUR OEUFS ET DE LA YIANDE YOLAILLE .•....•........ OEV 
SECTEUR YIANDE BOVINE ...........•............•......• BCV 
SECTEUR VIANDE DE RlRC . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POR 
PRODllITS 
TOUT LE SECTEUR . . . . . . . . . • . . . . . • . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . . • m 
INFORMATIONS 
MONTANTS COMPENSATOI~ MONETAIRES ................... MCM00 
PERIOllICITE 
FIXATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
7 
FORMATE LA CHIAVE DE RICERCA,CHIAMATE,I COALICI SN1UENTI : SE'ITORI + PROIXJITI + INFORMAZIONE + PERIOilICITA 
PER :IBllXPIO ~ ~  + I MCM00 I + .__! _r__, 
QUESTA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFIIH. 
SfflORI 
SETTORE CARN! BOVINE ..........•............. ,. . . . . . . . . BOV 
SE'ITORE CARN! SUINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . POR 
SETTORE LATTE E PROOOTTI LATI'IERO-CASEARI . . . . . . . . . . . . LAI 
SETTORE UOVA E POLLAME ............................... DEV 
PROIXJJ'TI 
TU'rl'I I SETTORI . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . T'I"l' 
INFORMAZIONE 
IMPORT! COMPEJfSATIVI MONETARI .......................• MCM00 
PERIODICITA 
FISSAZIONE . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • F 
8 
IT.LEX 1 
• 
i 
• 
I 
~ 
• 
C* DE ZOEKSUlJTEL TE MAKm. Nmt'f UDE VOLGENDE OOD&5: SEKTOR + Pll>OOKT + INIURMATIE -+ P~IODE 
BIJ VOORBEELD ~ + ~ + I MCM00 I + .__I -' ___, 
MET DF.zE SLEU'l'EL VIH1Jl' MEN IN DE INDEX Im BLAIJNUNMER IN DE PUBLICATIE or DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
, SECTOR EIEREH EN PLUIMVEE .............•.....•.•...•.. OEV 
SECTOR MELK EN ZUIVELPBODUKTEN .•.•...••••...••.•..•.. LAI 
SECTOR RUNDSVLEES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOV 
SECTOR VAHKENSVLEES •••.••••••••••.••••••••• ,. • • • . • • • • • FOR 
PRODUCTEN 
GEHELE SEKTOR TTT 
INFORMATIES 
MONETAIRE ~SERllfDE BE11lAGEN .............•......• MCM00 
PFRIOJJICITEIT 
VASTSTEI.LINGEN . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • 1 
NL.LEX 1 
I PORffl'MCM00l I 
PO.IJ:X 1 
COMroR A CRAVE DE BUSCA,'l'CIAAR OS OOD:mC>S Sl!nUINTES : SiETOR .. PROOOTOO + INFORMAOO~ + PDUODICIDADE 
I POR'IT11EM00F I 
~TA CHAVE PmMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDDIAS DA MICROFICHA. 
SEfJl'OR 
• SECTOR DA CARNE DE BOVINO • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • BOV 
SECTOR DA CARNE DE SUINO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
SECTOR DJ LEITE E 1X)S LACTICINIOS •••••••••••••••••••• LAI 
SECTOR DJS OVOS E DA CARNE DE A YES DI CAR>BIRA 01.'V 
PRODllTOS 
SECTOR . . • • . • . • . . . . . . . . . . . • • . . . • • . • • . • • • ••• • •• • • • • . ••• TTT 
INFORMACOES 
MONTAN'l.'E:3 COMPEa>lSATORIOS r«JNETARIOS •••••••••••••..••• MCM00 
PEROJJICIDAlJE 
FIXAOO~ • • • • . . . . . • • . . • • • . • • . . . • . . . • . . . • . • . • • • • • • • . • • • F 
• 
• 
M.U.B 
W.A.B. 
M. C.A. 
M.C.M. 
I.C.M. 
M.C.B. 
- ·svINEKOD 
- SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
- PIGMEAT 
VIANDE DE PORC 
- SETTORE CARNI SUINE 
- SECTOR VARKENSVLEES 
I 81/tB I 22/11 I t&/ea I tt/17 I et/11 I · I I I I I I 
•11•m I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 198"/ I I I I I I I 
--~~~~~~-'~-'~·-'--~'~-'--~'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.EMENT l86/1304f87/0119j87/0449j87/1956IB7/3249I I I I I I I 
_________ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_-_1 __ 1 __ 
DANMARK 
01.03.A.II A) 
01.03.A.II.B) 
02.01.A. III A)l 
02.01.A.III A)2 
02.01.A.III A)3 
02.01.A. III A)4 
02.01.A. III A)5 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06.B. I. A)i 
02.06.B.I.A)2 
02.06.B.I.A}3 
02.06.B. I.A)4 
02.06.B. I.A)5 
02.06.B.I.A)6 
EX 02.06.B.I.A)? AA) 
EX 02.06.B.I.A} 7 AA) 
02.06.B.I.A)7 BB) 
02.06.B. I.B)1 
02.06.B. I.B)2 
02.06.B.I.B)3 
02.06.B.I.B)4 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
02.06.B.I.B)5 BB) 
16.01.A 
16.01.B.I 
16.01.B.II 
16.02.A.II 
16.02.B.III.A)1 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMF.AT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.Sliin'OR VABKENSVLEES 
I I I I 
I I I I 
I 0.001 -5,991 -4,011 
I I I I 
I 0,001 -7,041 -4,721 
I I I 
0.001 -9,161 -6,141 
I I I 
0,001 -13,281 -8,901 
I I I 
0.001 -10,261 -6,871 
I I I 
0,001 -14,841 -9,941 
I I I 
0.001 -7,971 -5,341 
I I I 
0,001 -14,841 -9,941 
I I I 
0.001 -10,261 -6,871 
I I . I 
I 0,001 -10,261 -6,871 
I. I I 
0,001 -3,661 -2,451 
I I I 
0,001 -4,031 -2,701 
I I I 
0.001 -2,201 -1,471 
I I I 
0,001 -11,731 -7,861 
I I I 
0,001 -12,831 -8,591 
I I I 
0,001 --13,281 -8, 901 
I I I 
0.001 -10,261 -6,871 
I I I 
0,001 ·-14,841 -9,941 
I I I 
0.001 -7,971 -5,341 
I I I 
l 0,001 -14,841 -9,941 
I I I I 
I 0,001 -10,261 -6,871 
I I I I 
I 0,001 -10,261 -6,871 
I I I I 
I 0,001 -~.831 -17,311 
I - I I I 
I 0,001 -20,341 -13,621 
I I I I 
0,001 -25,561 -17,121 
I I l 
0,001 -13,281 -8,901 
I I I 
0,001 -~.831 -17,311 
I I I 
0,001 -13,281 -B,901 
I I I 
0,001 -13,281 --8,901 
I I I 
0,001 -12,831 -8,591 
I I I 
0.001 -21,531 -14,421 
I I I 
0,001 -14,661 -9,821 
I l I 
J 0,001 -11,911 -7,981 
I I I I 
I 0,001 -12,371 -B,281 
I I I I 
I 0,001 -13,281 -B,901 
I I I I 
I I I I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
12 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
-1 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,00J 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0~001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
W.A.B.S:EXTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SECTOB DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M .. C.M.Srel.'OR DA CARHE DE SUINO 
I 
I 
I 
I 
I I -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
• 
,\_ 
PORTl'TMCMOOf 
I 01/05 I 22101 I 16/02 I 01/07 I 01111 I I I I I I I MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I l I I I I I 
l~-1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1~_1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm!BENT l86/1304l87/0119IB7/0449IB7/1956l87/3249I I I I I I I j_. _1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.SDn'OR ~INEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE POBCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
' 
M.C.B.S»J'.l'OB VARKENSVLEES N.C.M.SEX!TOR DA CARNE DE SUINO 
DANMARK I I I I I I I 
I I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 0.001 -22,441 -15,041 0.001 0.001 I I 
I I I I I I I 
EX16.02.B.I1I.A)2AA)22 0,001 -10,261 -6,871 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2AA)22 0.001 -18,781 -12,581 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
EX16.02.B.I1I.A)2AA)33 0,001 -10,261 -6,871 0.001 0.001 I 
I I I I I 
EX16.02.B.II1.A)2AA)33 0,001 -12,371 -8,281 0,001 0,001 
I I I I I 
16.02.B.III.A)2BB) 0,001 -10,261 -6,871 0,001 0,001 
I I I I I I 
16.02.B.II1.A)2CC) 0,00 -6,141 -4,111 0,00 0,001 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
! I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I l 
I 
I I 
I 
~ 
l 
I 
I 
I 
I-
I 
I l 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I l 
PORTT'fMCMOOF 
I 01/0? I 22101 I 16/02 I 01;01 I 01111 I I I I I I I 
MN /100 KG I t986 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!XH.DIENT l86/2088l87/0119IB7/0449l87/1956l87/3249I I I I I I I 
1 ___ , __ 1 __ , __ 1 ___ , __ 1 __ ~.l __ l__.1 ___ , __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.SEKTOR SCHWEINKFI.EISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.S~R DE LA CARNE DE FORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SETI'ORE CARNI SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
DEUTSCHI.AND BR I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
01.03.A.II A) 2,711 2,711 2,711 1,441 0,001 I I I I 
I I I I I I I l I 
01.03.A. II.B) 3,191 3,191 3,191 1,701 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
02.01.A.III A)1 4,151 4,151 4,151 2,211 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
02.01.A.III A)2 6,011 6,011 6,011 3,201 0,001 I I I I 
I I I I I I 1. I I 
02.01.A. III A)3 4,651 4,651 4,651 2,471 0,001 I I I I 
I I I I I I I I l 
02.01.A.!II A)4 6,721 6,721 6,721 3,571 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
02.01.A.III A)5 3,611 3,611 3,611 1,921 0.001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 6,721 6,721 6,721 3,571 0,001 I I I I I 
I I I I I I l I I I 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 4,651 4,651 4,651 2,471 0,001 I I I l I 
I I · l I I I I I I I 
02.01.A.III.A) 6 BB) 4,651 4,651 4,651 2,471 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
02.05.A.I 1,661 1,661 1,661 0,881 0,001 I I I 
I I I I -I I I ! 
02.05.A.II I 1,831 1,831 1,831 0,971 0,001 I I 
I I I I I I I l I 
02.05.B I 1.001 1,001 1,001 0,531 0.001 I I I 
I I l I I I I I I 
02.06.B.I.A)1 I 5,311 5,311 5,311 2,821 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
02.06.B. I.A)2 I 5,811 5,811 5,811 3,091 0,001 I l 
I I I I I I I I 
02.06.B.I.A)3 I 6,011 6,011 6,011 3,201 0,001 I I 
I I I I I I I I 
02.06.B.I.A)4 I 4,651 4,651 4,651 2,471 0,001 I I 
I I I I I I I I 
02.06.B. I.A)5 I 6,721 6,721 6,721 3,571 0,001 I I I 
I I I J I I I I I 
02.06.B. l.A)6 I 3,611 3,611 3,611 1,921 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) I 6,721 6,721 6,721 3,571 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) I 4,651 4,651 4,651 2,471 0,001 I I I 
I I I I I I J I I I I 
02.06.B.I.A)? BB) I 4,651 4,651 4,651 2,471 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
02. 06. B. I. B) 1 U,701 11,701 11,701 6,221 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.06.B.I.B)2 9,211 9,211 9,211 4,901 0,001 I I I 
l I I I I I I I I 
02.06.B. I.B)3 11,571 11,571 11,571 6,161 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
02.06. B. I.B)4 6,011 6,011 6,01.1 3,201 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 11,701 11,701 11,701 6,221 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 6,011 6,011 6,011 3,201 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
02.06.B.I.B)5 BB) 6,011 6,011 6,011 3,201 0,001 I I l I I 
I I I I I I I I l I 
16.01.A 5,811 5,811 5,811 3,091 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
16.01.B.I 9,751 9,751 9,751 5,191 0,001 I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
16.01.B.II I 6,641 6,641 6,641 3,531 0,001 I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
16.02.A.II J 5,391 5,391 5,391 2,871 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1fi.02.B.III.A)1 I 5,601 5,601 5,601 2,981 0,001 I I I I I 
I I ! I I I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 I 6,011 6,011 6,011 3,201 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
• I I I I I I I I I I I 
• 
I 01101 l 22101 I 16/02 I 01/07 I 01111 I I I ! I I I 
MN /1.00 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
~---·~~~~-1 __ 1 __ 1~-l~-'--'~-'--'~-'~-1 __ 1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF>fENT l86/2088fa1101191a1/0449l87/1956l87/3249I I I I I I I 
_________ 1_ _ 1. __ 1_ _ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ . , ___ , __ 
. M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMF.AT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~ VARKENSVLEll:: 
DEUTSCHLAND BR I I I 
I I I 
EX16.02.B.I1I.A)2 AA)11 10,161 10,161 10,161 
I I I 
EX16.02.B.I!I.A)2AA)22 4,651 4,651 4,651 
. I I I 
EX16.02.B.1II.A)2AA)22 8,501 8,501 8,501 
I I I 
EX16.02.B.II1.A)2AA)33 4,651 4,651 4,651 
I I I 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 5,601 5,601 5,601 
l I I 
16.02.B.III.A)2DB) 4,651 4,651 4,651 
I I I 
16.02.B.III.A)2CC) 2,781 2,78 2,781 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
5,411 
I 
2,471 
I 
4,521 
I 
2,471 
I 
2,981 
I 
2,471 
I 
1,481 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15 
I 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SE2CTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.Srel'OR DE LA CARNE DE FORCINO 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
IDRTTTMCMOOF 
I 29/12 I 05101 I 22101 I 09/02 I 16/02 I 04/05 I 18/05 l 22/06 I 01101 I 31/08 I 05/10 I 26/10 
MN /100 KG I 1986 I ·1987 I 1987 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
--~~~-~--l~-1~_1 __ 1~-l~-l~-1~_1 __ 1~-1~_1 __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RH1LEMEN'I' l86/3971l87/0012l87/0119IB7/0375l87/0449IB7/1194j87/1342l87/1699l87/1956j87/2588l87/2967l87/5155 
---·--------------.. _, __ 1 __ 1 __ , __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
KLLAS 
01.03.A.II A) 
01.03.A.I~.B) 
02.01.A. III A)l 
02.01.A.IJI A)2 
02.01.A. III A)3 
02.01.A.III A)4 
02. 01. A. III A)5 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06.B.I.A)1 
02.06.B.I.A)2 
02.06.B.I.A)3 
02.06.B. I. A)4 
02.06.B. I.A)5 
02.06.B. I.A)6 
EX 02.06.B. I.A) 7 AA) 
EX 02.06.B.I.A)? AA) 
02.06.B.I.A)7 BB) 
02.06.B. I.B)l 
02.06.B. I.B)2 
02.06.B.I.B)3 
02.06.B.I.B)4 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
F.X 02.06.B.I.D) 5 AA) 
02.06.B.I.B)5 BB) 
16.01.A 
16.01.B.I 
16.01.B.II 
16.02.A.II 
16.02.B. III .A)t 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 
M.U.B SVINFJC0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~ VA8Kl2fSVLEIS 
W.A.B.SEKTOR SCHWEIHEFLEISCH 
M.C.M.$Frl'OR DE I.A CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
N.C.M.SmroR DA CARNE DE SUINO 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2041,Bl-2096, 1 l-2297 ,01,-2394, 7 l-2364, 9 l-2441,21-2506,6 l-2566 ,5 l--2540, 7 l-2564, 5 l-2582,1 l-2601,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-·2400,8l-2464,6j-2700,9l -2815,Bl-2780, 71--2870,41-2947 ,31-3017 ,Bl-2967 ,4 l-3015,5l-3036,1l-3058,5 
I I I I I I I I I I I I I -3122, 0 l -3205, 0 I -3512, 2 I ·-3661, 7 I -3616, 1 I -3732, 7 I -3832, 7 I -3924. 3 I -3884, 8 I -3921, 3 j -3948, 2 l-3977 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-4526,Bl-4647,2l-5092,7l-5309,4l-5243,3l-5412,4j-5557,4j-5690,3j~5633,0l-5685,8l-5724,8l-5766,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -3496,6 l-3589 ,6 I --3933, 7 l--4101,1 l-4050,0l-4180,6 l-4292,6 l-4395 ,3 l-4351,0 l-4391,8 l-4421, 91-4454 ,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-5057,6l-5192,1l-5689,8j-5931,9l-5858,0l-6047,0l-6206,9l-6357,4l-6293,4l·-6352,5l-6396,0l-6443,0 
I I I I I I I I I I I I 
· l-2716,1l-2788,3l-~55,6l-3185,6l-3146,0l-3247,4l-3334,4l-3414,2l-3379,8l-3411,5l-3434,9l-3460,2 
I I I I I I I I I I I I 
l--5057,6l-5192,1l-5689,8l-5931,9l-5858,0l-6047,0l-6208,9l-6357,4l-6293,4l-6352,5l--6396,0l-6443,0 
I I I I I I I I I I I I 
l--3496,6j-3589,6l-3933,7l--4101,1l-4050,0l-41a0,6l-4292,6l-4395,3l-4351,0l-4391,8l-4421,9l-4454,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3496,61--3589,6 I ·-3933, 7l-4101,1l--4050,0l-41a0,6l-4292,6 l-4395,3j-4351,0l-4391,8l--4421, 91-4454,4 
I I I I I I I I I I I I 
I ·-1246~8 I -1282, 0 l-1404, 9 l-1464, 7 l-1446,4 l-1493,1 l-1533,1 l-1569,? 1-1553, 9 l-1568,5 l-1579,3l-1590, 9 
I I I I I. I I I I I I I 
l-1373,7l-1410,2l-1545,4l-1611,1l-1591,1l-1642,4l-1686,4l-1726,7l-1709,3l-1725,4l-1737,2l-1750,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -749,31 -769,21 -842,91 -878,81 -867,91 -895,81 -919,81 -941,81 -932,41 -941,11 -947,61 -954,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3996,ll-4102,4l-4495,6l-4686,9l-4628,5l-4777,9l-4905,8l-5023,1l-4972,5l-5019,2l-5053,6l-5090,8 
I I I I I · I I I I I I I 
I -4370, 7 l-4487 ,0l-4917,1j--1>126,3l-5062,5 I -ti225,8l-5365,8l-5494,1l ··5438, 71-5489,81-5527 ,41·-5568,1 
I I I I I I I I I I I I 
1-4526,81 ··4647 ,21-5092, 7l-5309,4j-5243,3l-5412,4l-5557,4 I -5690,3l-5633,0 l-5685,8l-5724,8l-5766,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3496,6l-3589,6l-3933,7l-4101,1l-4050,0l-4180,6l-4292,6l-4395,3l-4351,0l-4391,8l-4421,9l-4454,4 
l I I I I I I I I I I I 
l-5057,6l-5192,1l-5689,8l-5931,9l-·5858,0l-6047,0l~6208,9l-6357,4l-6293,4l-6352,5l--6396,0l-6443,0 
I l I I I I I I I I I I 
l-2716,1j-2788,3l-3055,6l-3185,6f-3146,0l-3247,4l-3334-,4j-3414,2l-3379,Bl-3411,5l-3434,9l-3460,2 
I I I I I I I I I I I 1 
I -5057. 6 l-5192, 1 I -5689,Bj-5931, 9 l-5858,01--6047 ,0 l-6208, 9 l-6357 ,4 I -6293,4 l--6352, 5 l--6396,01-6443,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-3496,6l-5589,6l-3933,7l--4101,ll-4050,0l-4180,6l-4292,6l--4395,3l-4351,0l--4391,8l--4421,9l-4454,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3496,6l-3589,6l-3933,7l--4101,1l-4050,0l-41a0,6l-4292,6l--4395,3l--4351,0l-4391,8l-4421,9l-4454,4 
I I I I I I I I I I I I I -8803 t 9 I -9038, 1 I ··990414-10325 • 9-10197 o 3-10526 t 2-10808, 2-11066 o 6-109ti5, 1-11058 I 0-11133,8-11215 o 7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6930,Bl-7115,1l-7797,1I-B128,9l-8027,6l-8286,6l-8508,6I-B712,0l-8624,2I-B705,2I-B764,9l-8829,4 
I I I I I I I I I I I I 
1-a110,3I-B941,9l-9799,1-1021s,0-10088,8-10414,2-10693,2-10948,9-10838,s-10940,3-11015,4-11096,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -4526 ,BI --4647, 21-5092, 7 l-5309,4 l-5243,3j--5412,4 l-5557 ,4 l-5690, 3 I -5633,0 I -5685,8l-5724,8l-5766, 9 
I I I I I I I I I I I I 
l--8803,9l-·9038,1l-9904,4-10325,9-10197,3-10526,2-10808,2-11066,6-10955,1-11058,0-11133,8-11215,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-4526,8l-4647,2l--5092,7f-5309,4l-5243,3l-5412,4l-5557,4l-5690,3l-5633,0l-5685,8l-5724,8l-5766,9 
I I I I I I I I I I I I 
I 4526.el -4647 ,21-5092, 11 5~9.41 ··5243,:sl 5412,4 l-5557,4l-5690,3l-5633,0l-5685,al-5724,8l-5766,9 
I I I I I ·1 I I I I I I 
I 4370,71 4487,0l -4917,1l-5126,3I 5062,51 522.'l,Bl .. 536.'>,Bl -5494,1 I 5438,7\-5489,BI 5527,41 5568,1 
I I I I I I I I I l I I 
1-7336,6 I ···7531, 7 l-8253, 71--8604,91-8497, 7l-8771,8l-9006,8l-9222,2l-9129,3l-9215,0l-9278,2l-9346,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-4995,11-5128,01 -5619,5f-5858,7l-5785,7l-5972,3l·6132,3l-6278,9j-6215,7l-6274,0l-6317,1l-6363,5 
I I I I I I I I I I I l 
I -4058, 6 I -4166, 5 l-4565, 91 ·-4760,2 l-4700, 9l-4852,5 l-4982,5 l-5101,6 j-5050,2 l-5097' 7 l-5132,6 l-5170,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -4214, 71-4326, 7l-4741,5l-4943,2l--4B81, 7 l-5039, 1 l-5174,1 l-5297 ,81-5244,5 l-5293, 71-5330,01-5369,2 
I I I I I I I I I I I I 
1-,526,8l-4647,2l-5092,7l-5~9,4l-5243,3l-5412,4l-5557,4l-5690,3l-5633,0l-5685,8l-5724,8l-5766,9 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
16 
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MN /100 KG 
NO. RmLEMENT 
ELI.AS 
1 01.03.A.Il A) 
01.03.A.II.B) 
02.01.A.III A)1 
02.01.A. III A)2 
02.01.A.III A)3 
02 .01.A. III A)4 
02.01.A. III A)5 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06. B. I.A)1 
02.06.B. I. A)2 
02.06. B. I.A)3 
02.06.B. I.A)4 
02.06.B. I. 1\)5 
02.06. B. I.A)6 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
EX 02.06.B.l.A) 7 AA) 
02.06.B.I.A)7 BB) 
02.06.B: ! .ll)1 
02.06.B.T.8)2 
02.06.B. I.B)3 
02.06.B.I.B)4 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
02.06.B.I.B)5 BB) 
16.01.A 
1.6.01.B.I 
16.01.B. IT 
16.02.A.II 
16.02.B. III.A)t 
EX16.02.B.1II.A)2 AA)11 
PORTTTMCM00F 
I 01111 I 1s111 I 21112 I I 
l 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I I __ . I __ I __ I ____ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ 
I I I I I I I I I I l I 
IB?/324918?/3405187/38041 I I I I I I I I 
.. 1---···-·····l···-·-··-······-'--··-·--·----1--··· I _______ 1 _____ 1 ___________ .... I .. ________ .... I .. ___ I _________ I ... ______ ! _________ _ 
M.U . .B SVINEK0D 
M.C.A. PIGMF..AT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.SDJTOR VARKENSVLEES 
I 
I I I I 
l-2263,5l-2294,8l-2310,8l 
I I I I 
1- 266t,6l--2698,3l-2?11, 11 
I I I I 
I-M61,11-:5508,8l-31l33,3I 
I I I I 
l-5018,61-5087,Bl-5123,:SI 
I .1 I I 
l-38?6,4l-3929,9l-3957,:sl 
I I I I 
1--5606, 9 I -5684, 3 I -5723, 9 I 
I I I I 
1-:s011.1l-3052,7l-3074,0I 
I I I I 
1--5606 ,9 l-5684, 3 l-5723, 9 I 
I I I I 
l--3876,41-3929,91-3957 ,31 
I I I I 
l-3876,4l-3929,9l-3957,3I 
1 I I I 
1-1384,4l-1403,5l-141:s,:s1 
I I I I 
1-1522,91-154:S,91-1554,61 
I I I I 
I -830,71 --842,11 -848,01 
I I I I 
l-4430,2l-4491,3l-4522,6I 
I I I I 
I -4845. 5 I --4912. 3 l--4946. 6 I 
I I I I 
l-5018,61-5087,8(-5123,3( 
I I I I 
l-3876,4(-3929,91-3957,31 
I I I I 
I -5606, 9 I ·-5684. 3 I -5723, 9 I 
I I I I 
l-3011,11-3052, 71-3074,01 
I I I I 
l-5606,91-5684 ,31-5723,91 
I I I I 
I -3876. 41 -3929. 9 I -3957. 3 I 
I I I I 
l-3876,4l-3929,9l-3957,3I 
I I I I 
I 9760,21-9894,91-·996:5,91 
I I I I 
l-7683,6l-7?89,6l-7843,9I 
I I I I 
l-9656,4l-9789,6l-9857,9I 
I I I I 
l-5018,61--5087,Bl--5123,31 
I I I I 
I -9760 ,2 I -9894. 9 l-·9963, 9 I 
I I I I 
l-5018,6 l--5087 ,Bl-5123,31 
I I I I 
l-5018,61-5087 ,81-5123,31 
I I I I 
l-484-5,5l-4912,:s1-4946,6I 
I I I I 
1-a133,5l-8245,7l-8303,2I 
I I I I I -5537. 7 I --5614, 1 I --5653,31 
I I I I 
l-4499,4 I -4561,5 I ··4593,31 
I I I I 
1--4672,4 l--4736, 91--4769,91 
I I I I 
l-501a,6l-5087,al-5123,3I 
I I I I 
I I I I 
17 
W. A. D. SliFI'OH SCIIWEINEFLE1SCH 
M.C.M.S~R DE LA CARNR DE PORCINO 
I.C.M.S~;rrQRE CARN! SUINE 
M.C.M.Sl!I:l'OR DA CARNE DE SUI~O 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 29/12 I 05/01 I 22101 I 09/02 I 16102 I 04/05 I 1a/05 I 22/06 I 01/f/l'/ I 31/08 I 05110 I 26/10 
I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1967 I 1981 I 1951 I 1987 I 1987 I 1987 
---------'~-'--'~-'~-1 __ 1 __ 1~_1 __ ,~_l~-'--1~-
I I I I I I I I I I I I. 
MN /100 KG 
NQ. RF.DI»IENT l86/3971j87/0012l87/0119j87/0375J87/0449l87/1194j87/1342j87/t699j87/1956j87/2588j87/2967j87/3155 
____________ , __ 1 __ 1 __ 1__, 1. __ , __ , ____ , __ , __ 1 __ , __ , __ 
EL.LAS 
EX16.02.B.1II.A)2 AA)11 
EX16.02.B.III.A)2AA)22 
EX16.02.B.1II.A)2AA)22 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 
EX16.02.B.I1I.A)2AA)33 
16.02.B.TTT.A)2BB) 
16.02.B.II1.A)2CC) 
M.U.B SVItm<0D 
M.C.A.PIGMF.AT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.SlETOR VARKDfSVLDS 
I 
W.A.B.SFJr.l'OR SCHWEINEFLEISCH 
N.C.M.SEC'l'OR DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
N.C.M.S~R DA CARNE DE SUINO 
I I I I I I I I I I I I 
l-7648.BI -7852,21--8604. 9l ·-8971,1I-B859,3l-9145,1 l-9390,1 l-9614,6l-9517, 7 l-9607 ,11-9673,01-·9744,1 
I I I I I I I I I I I I 
I -3496 ,61- 3589, 6 l--3933, 7 l-·4101, 1 I -4050,0 J-4180,6 I -4292,6 l-4395 ,3 l-4351,0 j -4391,81-4421, 91-4454,4 
I I I I I I I I I I I I 
I -6400,0l--6570,2l-·7200,0l-7506,4l-7412,9j-7652,0j -7857 ,0J-.a044,9 J--7963,Bl-803B,6l-8093, 71-8153,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-5496,6l-3589,6l-3933,7l--4101,1l-4050,0l-4180,6l-4292,6l-4395,3l-4351,0j-439i,8l-4421,9l-4454,4 
I I I I I I I I I I I I 
1--4214, 7 I -4326, 7 l-4741 1 5 l-4943,21-4881, 7 l-5039, 1 l-5174,1 j-5297 ,8 l-5244, 5 l-5293, 7 I -5330,0 j-5369,2 
I I I I I I I I I I I 1. 
I -3496 ,6 l--3589 '6 l-3933, 7 j-4101, t I .. 4050,0l -41B0,6 l-4292,6 l-4395. 31-4351,0 j-4391,81-4421, 9 l-4454,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2091,7l-2147,3l-2353,2j-2453,3l-2422,8 -2500,91-2567,9 -2629,31-2602,Bl-2627,3 -2645,3 -2664,7 
I I I ' I I I I I 
I I I l I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I l 
I l I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I l 
I I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I' I 
I I I I . I I 
I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
18 
POR'I.T1'MCM001 
I 01111 I 1s111 I 21112 I I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFIH..F.MENT l87/3249l87/3405IB7/3B04I I I I I I I I I 
---------'--·---· ____ .,. __ 1 __ L __ l __ 1_ _ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1. __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.S:acTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMF.AT M.C.M.Srerc>R DE LA CARNE DE R'IRCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M.C.B.Srrc>R VARKENSVLEES N.C.M.SIDTOR DA CARNE DE SUINO 
ELI.AS I I I I I I I I 
I I I I I I I 
EX16.02.B.1II.A)2 AA)11 l-8479,6l--8596,6l--8656,6I I I I 
I I I I I I 1 
EX16.02.B.1II.A)2AA)22 l-3876,4l-3929,9l-3957,3I I I I 
I I I l l I I 
EX16.02.B.1II.A)2AA)22 l-7095,2l-7193,1J-7243,2I I I I 
I I I I I I I 
EX16.02.B.III.A}2AA)33 l-3876,4l-3929,9l-3957,3I I I I 
I I I I I I I 
EX16.02.B.1II.A)2AA)33 l-4672,41-4736,91-4769,91 I I I 
I I I I I I 
16.02.B.III.A)2BB) I -3876 ,4 I ·-3929. 9 l-3957 ,31 I 
I I I I I 
16.02.B.III.A)2CC) l-2318,9 -2350,9 -2367,31 I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
1 I I I 
I I I 
I I 1 
I 1 1 
I 
I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I. I 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
PORTTTMCMOOF 
I 0a112 I 22101 I 26/01 I 09/02 I 16/02 I 15/06 I 01/07 I 03/08 I 10/08 I 17/08 I 07/09 I 12110 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
______________ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RillLEMENT l86/3720l87/0119)87/0197l87/0375IB7/0449l87/1635l87/1956l87/2305l87/2398l87/2457l87/2678l87/:3040 
--··-------·----1 ___ 1 __ 1_ _ 1_ ___ J __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 
~PANA 
01.03.A. II A) 
01. 03. A. II. B) 
02.01.A.III A)l 
02.01.A.III A)2 
02.01.A.III A)3 
02.01.A.III A)4 
02.01.A.III A)5 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06.B. I.A)l 
02.06.B.I.A)2 
02.06.B. I.A)3 
02.06.B.I.A)4 
02 .06.B. I.A)5 
02; 06.B. I. A)6 
EX 02.06.B.I.A). 7 AA) 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
02.06.B.J.A)? DB) 
02.06.B.I.B)l 
02.06.B. I.B)2 
02. 06. D. l. B) 3 
02.06.B. I. D)4 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
02.06.B.I.B)5 DB) 
16.0.1.A 
16.01.B. I 
16.01.B.II 
16.02.A. II 
16.02.B. III.A)1 
EX16.02.B. III.A)2 M)U 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMF.AT 
M.C.M.VIANIIE DE PORC 
M.C.B.Smn:oR VARKENSVI.EES 
W.A.B.Sl!XTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.S1!Xl'l'OR DE LA CARNE DE FORCINO 
I.C.M.SE'l'TORE CABNI SUINE 
M.C.M.SFCI'OR DA CARNE DE SUINO 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-267,20l-459,04l-589,22l·-733,10l-612,58l-543,75l-416,85l-340,43l-298,74l-264:,00l-173,69l-104,21 
I I I I I I I I I I I I 
l-314,19l-539,76l-692,83)-862,01l-720,30l··639,37J-490,15l-400,29l-351,27l-310,43l-.204,23l-122,54 
I I I I I I I I I I I I 
l-408,57l-701,90l-900,95-1120,95l-936,67l-831,43l-637,38l-520,53l-456,79l-403,67l-265,58l-159,35 
I I I I I I I I I I I I 
l-592,43-1017,76-1306,37-1625,37-1358,17-1205,57l-924,20l-754,77l-662,35l-585,33l-385,08l-231,05 
I I I I I I I I I I I I I -457 ,60 I -786, 13-1009 ,06-1255 ,46-1049 ,07 l-931,201--713,87 l-582, 99 l-511,60 l-452, 121-297 ,44 l-178,47 
I I . I I I I I I I . I I I 
l-661,88-1137,08-1459,53-1815,93-1517,41-1346,91-1032,56l-843,26j-740,00l-653,95l-430,23l-258,14 
I I I I I I I I I I I I 
I -355,461-610,65 I --783,a2l-975,221-a14,90l ··723,34l-554,52l-452,86 l-m .u1-&i1,201-231,05l-138,63 
I I I I I I I I I I I I 
I -661,aa-1137,0a-1459,53-1B15,93-1517,41-1346,91-1032,56l-843,26l-740,001-653,95l-430,23l-25B,14 
I I I I I I I I I I I I 
l--457,60l-786,13-1009,06-1255,46-1049,07l-931,20l-713,87l-582,99l-511,60[-452,12l-297,44l-178,47 
I I I I I I , I I I I I I 
I -457 ,60 I -786, 13-1009 ,06-1255 ,46-1049,07 l--931,20 I --713,871-582, 99 I -511,60 l-452, 12 l-297 ,44 l-178,47 
I I I I I I I I I I I I 
1-163,43l-280,76l-360,38l-448,38l-374,67I -332,57l-254,95l-20B,211-1B2,12t-161,47l-106,23I -63,74 
I I I I . I I I I I I I I 
1-119,77l-308,B4l-396,42l-493,22l-412,131-365,83l-280,45l-229,031-.200,99l-111,62l-116,85I -10,11 
I I I I I I I I I I I I 
I 98,06l-168,46l-216,23l-269,03l-224,80I -·199,54l-152,97l-124,93l-109,63I --96,aal -63, 741 -38,24 
I I I I I I I I I I I I 
I -522, 97 I --898,43-1153 ,21--1434 ,81-1198, 94- t064 ,231-815 ,85 l-666,28 l-584 ,69 I -516, 70 l-339, 94 l-203, 96 
I I I I I I I I I I I I I ::,12,001-982,66-1261,33-t569,32-1311,M-1t64,00 l-a92,33l-728, 741 --639,51l-565,14l-371,a11-223,08 
I I I I l I I I I l I. I 
l-592,43-1017, 76-1306,37-1625,37-1358,17-1205,57 l-924,201 --754, 77l-662,35 l-585,33l-385,08l-231,05 
I I I I I I I I I I I I 
I -457 ,60 I -786 ,13--1009 ,06-1255,46-1049,071--931,201-113,s7 J 582, 99 l-511,60 I .452, 121-297 ,441--178,47 
l I I I I I I I I I I I 
l--661,88-1137,08-1459,53-1815,93-1517,41-1346,91-1032,561~3.261-740,001-653,951-430,231-258,14 
I I I I I I I I I I I I 
l-355,46l-610,65l-783,82l-975,22l-814,90l-723,Ml-554,52l--452,86l-397,41l-351,20l-231,05l-138,63 
I I I I I I I I I I I I I -661,88-1137 ,08-1459, 53-1815, 93-1517 ,41-1346, 91.-1032, 56 I -843, 26 I -740 ,00 I -653, 95 l-430, 231-258,14 
I I I I I I I I I I I . I 
l -457 ,60 I -786,13-1009 ,06-1255 ,46-1049,07 I -931, 201 --713,87 I -582, 99 I ··511,60 i 452, 121-297 ,44 l-178,47 
I I l 1 I 1, I I I I I I 
I -457 ,60 I -·786, 1 ~--1009,06-1255,46-1049,07 l-931,20 I -713,87 l -582, 99 I -511,60 l -452, 12 l-297 ,44 j-178,4? 
I I I I I I I I I I I I 
-1152,17-1979,36-2540,67-3161,07-2641,41-2344,62-1797,41-1467,89-1288,15-1138,361-748,921-449,~ 
I I I 1. I I I I I I I I 
I -':1lfl ,02-1.558,22-2000, 10-2488, 50--2079,41-1845, '?7-1414, 99-1155 ,57-1014 ,07 l-896, 16 l-589, 581-353, 75 
I I I I I I I I I I I I 
-1139,91-1958,30-2513,64-312?,44-2613,31-2319,68-1778,29-1452,27-1274,44-1126,251-740,961-444,57 
I I I I I I I I I I I I 
I ·592,43-1017. 76-1306, 37-1625 I 37-1358,17-1205,57 I -924,20 I -754 '77 I --662, 35 I -585,331-385 ,08 l-231,05 
I I I I I I I I I I I I 
-1152,17-1979,36-2540,67-3161,07-2641,41-2344,62-1797,41-1467,89-1288,15-1138,36l-748,92l-449,35 
I I I I I I I I I I I I 
I 592,43-1017,76-1306,37-1625,37-1358,11-1205,571--924,20l-754,77l-662,35l-585,33l-385,08l-231,05 
I l I I I I I I I I I I 
l-592,43-1017,76-1306,37-1625,37-1358,17-1205,57l-924,20l-754,77!-662,35j-585,33l-385,08l-231,05 
I I I I I I I I I I I I 
I -572 ,00 l-982,66-1261,33-1569, 32--1311,34-1164 ,00 I --892,33 l-728, 74 I -639 ,51 I -565, 14 l-371,81 l-223,08 
I I I I I I I I I I I 1 
l-960,14-1649,47-2117,23-2634,22-2201,17-1953,85-1497,85-1223,24-1073,461-948,641-624,101-374,46 
I I I I I I I I I I I I 
l-653, 71-11.23,04-1441,52-1793,51-1498,67-1330,2.8-1019,811-&~.841-730,861-645,881-424, 921-254,95 
I I I I I I I I I I I I 
I -531, 14 l-912,47-1171,23-1457 ,23--1217 ,67-1080,85 l-828,60 l-676,69 I --593,83 I -524, 78 l--345, 25 l-207, 15 
I I I I I I I I I I I I 
I --551, 57 I 947 ,57-1216,28-t.513, 28-t264. 50-1122,431 -860 ,46 l--702, 71 I -616 ,67 I -544, 96 l-358, 53 l-215, 12 
I I I I I I I I I I I I 
l-592,43-1017,76-1306,37--1625,37-1358,17-1205,571 -924,20l-754,77l-662,35l-585,33l-385,08l-231,05 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
POR'IT!MCMOOF 
~~------·~-~~~-~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I 26;10 I I 
MN /100 KG I 1987 I I I I . I I I I I I 1 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDIBENT IB?/31551 I I I I I I I I I I 
_______________________ 1 __ L ____ 1 __ 1 ______ 1 ___ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
ESPANA 
01.0:3.A.Il A) 
01.03.A.II.B) 
02.01.A.III A)1 
02.01.A. III A)2 
02.01.A.III A)3 
02.01.A. III A)4 
02.01.A.III A)5 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.111.A) 6 AA) 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06.B. I.A)1 
02. 06.B. I. A)2 
02.06.B. I.A)3 
02.06.B.I.A)4 
02 .06. B. I. A)5 
02.06.B. LA)6 
EX 02.06. B. I.A) 7 AA) 
EX 02.06.B.l.A) 7 AA) 
02.06.B.l.A)7 BB) 
02.06.B. I. B)1 
02.06.B. I.B)2 
02.06.B. l.B)3 
02.06.B. I.B)4 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
02.06.B.I.B)5 BB) 
16.01.A 
16.01.B.I 
16.01.B. H 
16.02.A.II 
16.02.B .. III.Ali 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 
M..U.D SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE FORC 
M.C.B.SFI:TOR VARKENSVLEES 
I 
l 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
l 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,00! 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I I 
0,001 I 
I I 
0.001 I 
I 1· 
0,001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0.001 I 
I I 
0.001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
0.001 I 
I I 
0.001 I 
I I 
0,001 I 
I I 
I I 
21 
W.A.B.SmrI'OR SCHWEINEFLEISCH 
M.G.M.SEXITOR DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.M.SFI:TOR DA CARNE DE SUINO 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 0a;12 I 22101 I 26/01 I 09/02 I 1s;02 I 15/06 I 01/'11'1 I 03/08 I 1010a I 11/08 I 01109 I 12110 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
-------··--·-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ L __ 1_ __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R:IDIJ)1F.NT j86/3720l87/0119l87/0197l87/0375j87/0449l87/1635j87/1956j87/2:505l87/2398l87/2457l87/2678IB7/3040 
---------·-····--·-·--·-·---·---·-·- ---· ··-··· .l .. ____________ 1 __ ··-·---·'---'------'--'·--·-·--'-·-----·-1 ___ . ___ , _____ , __ 1_ _ 1 __ 
~PANA 
EX16.02.·B.III.A)2 M)11 
EX16.02.B.III.A)2AA}22 
EX16.02.B.II1.A)2M)22 
EX16.02.B.II1.A)2M)33 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 
16.02.B.III.A)2BB) 
16.02.B.I1I.A)2CC) 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.G.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~ VARKENSVLIES 
I 
W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.Sret'OR DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.St""I"I'ORE CARN! SUINE 
M.C.M.SmJrOR DA CARNE DE SUINO 
I I I I I I I l I I I I 
-1000,99-1719,66-2207,32-2746,32-2294,84-2036,99-1561,58-12'75,29-1119,14l-989,00l-650,66l-390,40 
I I I I I I I I I I l I 
l-457,60l--786,13-1009,06-1255,46-1049,07l-931,20l-713,87l-582,99l-511,60l-452,12l-297,44l-178,47 
I I I I I I I I I I I l 
l-837,57-1438,90-1846,94-2297,94-1920,17-1704,42-1306,63-1067,081-936,421--827,531-544,431-326,66 
I I I I I I I I I I I I 
l--457,60l-786,13-1009,06-1255,46-1049,07l-931,20l-713,87(-582,99l-511,60l--452,12l-297,44l-178,47 
I I I I I I I I I I I I 
I -551,57 I --947 ,57--1216,28-1513, 28-1264,50-1122,431-860,461-702. 711-616,67 l-544. 961-358,531-215,12 
I I I I I I I I I I I I . 
I -457 ,60 I -766, 13-1009 ,06-1255,46-1049,07 I -931,20 l-713,87 I --582, 99 I --511,60 I -452, 12 l-297 ,44 l-178,47 
I I I I I I I I I I I I 
1-273, 74 l-470,27 -603,6:Sl ·751,031-627 ,57 -557 ,06 I -427 ,05 l-348, 75 -306,05 -270,46 --177, 94 -106, 76 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
1 l I I 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
POR'lTl'MCMOOF 
I 26;10 I I 
MN /100 KG I t9B7 I I I I I I l I I l I 
-~~~--~~~-l~-'~-1~_1~_1~-l~-l~-l~-l~-l~-1~_·1~-
l I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT I a? /3155 I I I I I I I I I I l 
_______________ I ____ . __ I __ J __ _I __ J ___ I ____ I. ____ ~ L ___ J __ I ___ I __ ... _ I __ 
~PANA 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 
EX16.02.B.I1I.A)2M)2.2 
EX16.02.B.III.A)2AA)22 
EX16.02.B.II1.A)2M)33 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 
16.02.B.III.A)2DB) 
16.02.B.Ill.A)2CC) 
M.U.D SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.Sl!ln.'08 VARKENSVLEIS 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
; M. C. M. SECTOR DE LA CARNE DE FORCINO 
I.C.M.SETI.'ORE CARN! SUINE 
M.C.M.SEC'l'OR DA CARNE DE SUINO 
I 
I 
I 
I 
_ 1 
roRTl'TMCMOOF 
--- I VJ1/07 I 22101 I 16/02 I 01.;07 I 01111 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 19s7 I 1987 I 198? I I I I I I I 
1~_1 ___ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2088l87/0119l87/0449l87/1956IB7/3249I I I I I I I 
-----------·-·----·----------'------1 __ 1__, __ .1 ___ 1 ___ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.SEXTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SE'I"I'ORE CARN! SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKEN8VLEC> N.C.M.SFJJTOR DA CARNE DE SUINO 
FRANCE I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
01.03.A.ll A) 0.001 -5,271 -3,531 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
01.03.A.II.B) 0,001 -6,191 -4,151 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.01.A. III A)1 0,001 -8,051 -5,401 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.01.A.III A)2 0,001 -11,681 -7,821 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.01.A. III A)3 0.001 -9,021 -6,041 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I l 
02.01.A. III A)4 0.001 -13,051 -8,741 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.01.A. III A)5 0.001 "-7,011 -4,691 0,001 0.001 I I 
I I I I I I I I 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 0,001 -13,051 -8,741 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
EX 02.01.A.Ill.A) 6 AA) 0,001 -9,021 -6,041 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.01.A.III.A) 6 BD) 0,001 -9,021 -6,041 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.05.A.I 0,001 -3,221 -2,161 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
02.05.A.II 0,001 -3,541 -2,371 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.05.B 0,001 -1,931 -1,301 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
02. 06.B. I.A)1 0,001 -10,311 -6,911 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 1 I I 
02.06.B.I.A)2 I 0,001 -11,281 -7,551 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
02.06.B.I.A)3 I 0,001 -11,681 -7,821 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
02.06.B. I.A)4 I 0,001 -9,021 -6,04( 0.001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
02.06.B. I.A)5 I 0,001 -13,051 -8,741 0.001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
02.06.B.I.A)6 I 0.001 -7,011 -4,691 0.001 0.001 I I I I 
l l I I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) I 0,001 -13,051 -8,'141 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 0,001 -9,021 -6,041 0,001 0.001 I I I I 
I I I I I l l I I 
02.06.B.I.A)7 BB) 0,001 -9,021 -6,041 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.06.B. I.B)l 0,001 -22,711 -15,221 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.06.B. I.B)2 0,001 -17,881 -11,98) 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
02.06.B.I.B)3 0.001 -22,471 -15,051 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.06. B. I. B)4 0,001 -11,681 -7,821 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 0.001 -22,711 -15,221 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 0,001 -11,681 -7,821 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
02.06.B.I.B)5 BB) 0,001 -11,681 -7,821 0_,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
16.01.A 0,001 -11,281 -7,551 0,001 0,001 1 · I I 
I I I I I I I I 
16.01.B. I 0.001 -16,931 -12,681 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I I I 
16.01.13.II 0,001 -12,891 --8,631 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
16.02.A.II 0,001 -10,471 -7,011 0,001 0,001 I I .1 I 
I I I I I I I I I 
16.02.B.III.A)1 0,001 -10,871 -7,281 0,001 0.001 I I I I 
I l I I I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 I 0,001 --11,681 -7,821 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I . I I I I I I 
24 
PORTT'.l'MCMOOF 
I 0110? I 22101 I 16/02 I 01/07 I 01111 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
1 __ 1~_1 __ 1~_1_·~'~-1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1~-
I I I I I I I I l I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2088j87/0119l87/0449IB7/1956l87/3249I I I I I I I 
-~·-----·-·-··---------·-1. ___ 1_ _ 1 __ 1. ___ L __ 1 ___ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.S1'1CT'OR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMF.AT M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SEI.'TORE CARN! SUINE 
M.C.B.SD:l'OR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
FRANCE I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
EX16.02.B.II1.A)2 AA)11 0.001 -19,731 -13,221 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
EX16.02.B. III.A}2AA)22 0,001 -9,021 -6,041 0.001 0.001 I ~ I I 
I I I I I I I I 
EX16.02.B.1Il.A)2AA)22 0.001 ··16,511 -·11,061 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 0,001 -9,021 -6,041 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
EX16.02.B.I1I.A)2AA)33 0.001 -10,871 -7,281 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
16.02.B.III.A)2BB) 0,001 -9,021 -6,041 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
16.02.B.1II.A)2CC) 0,001 -5,40 -3,621 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I l I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
1 I I I 
I 
I 
I l 
' 
I I 
I 
I I I 
I 
l I 
I I l 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I 
I I 
I 
I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
.I I I I 
I I I I I 
I I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I l I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 22;09 I 22101 I 16/02 I 01101 I 01111 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 j 1987 I 1987 I I I I J I I 
-------'--__ 1 __ 1. __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ . 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.Ji1i1EN'I' IB6/2896l87/0119l87/0449IB7/1956l87/3249I I I I I I I 
--··-----·----'-----1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ , __ 1 __ 1_. _1 __ , __ 1 __ 
IRELAND 
01.03.A.II A) 
01.03.A. II .B) 
02.01.A. Ill A)l 
02.01.A.III A)2 
02.01.A.III A)0 
02.01.A.III A)4 
02.01.A. III A)5 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06.D.I.A)l 
02.06.B. I.A)2 
02. 06 .B. I. A) 3 
02.06.B. I.A)4 
02.06.B.I.A)5 
02.06.B.I.A)6 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
02.06.B.I.A)7 BB) 
02.06.B.I.B)l 
02.06.B.I.B)2 
02.06.B. I.B)3 
02. 06.B. I.B)4 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
02.06.B.I.B)5 BB) 
16.01.A 
16.01.B. I 
16.01.B.II 
16.02.A.ll 
16.02.B.III.A)l 
EX16.02.D.II1.A)2 AA)11 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT · 
M.C.M.VIANDE DE PORG 
M..C.B.SmI'OR VABKENSVLEm 
I 
I I I I I 
-0,457 I -1,637 I -1,4531 -1,081 I --0,8241 
I I I I I 
-0,537 I -1,924 I -1, 7091 -1,271 I -0,9691 
I I I I I 
-0,6981 -2,5021 -2.2221 -1,6531 -1,2601 
I I I I I 
-1,0131 -3,6291 -3,2221 -2,3971 -1,8281 
I I I I I 
-0, 7821 ··2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I 
-1,1311 -4,0541 -3,6001 -2,6781 -2,0421 
I I I I I 
·-0,6081 -2,1771 -1,9331 -1,4381 -1,0971 
I I I I I 
-1,1311 -4,0541 -3,6001 -2,6781 -2,0421 
I I I I I 
-0,7821 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I 
-0,7821 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I 
-0,2791 -1,0011 -0,8891 -0,6611 -0,5041 
I I I I I 
··0,3071 -1,1011 --0,9781 '."'0,7271 -0,5551 
I I I I I 
--0,1681 -0,6011 -0,5331 -0,3971 -0,3031 
I I I I I 
--0,894 I -3,2031 -2,8441 -2,1161 -1,6131 
I I I I I 
-~.9781 -3,5031 -3,1111 -2,3141 -1,7651 
I I I I I I 
I -1,0131 -3,6291 --3,2221 -2,3971 -1,8281 
I I I I I I 
I -0,7a21 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I I 
I -1,1311 -4,054 I -3,6001 --2,61a1 -2,0421 
I I I I I I 
I -0,6081 -2.1111 -1,9331 --1,4381 -1,0971 
I I I I I 
-1,1311 -4,0541 -3,6001 -2,6781 -2,0421 
I I I I I 
--0,7821 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I 
-0,7821 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I . I I I I 
-1,9691 -7,0571 -6,2661 -4,6611 -3,5551 
I I I I I 
--1,5501 -5,5551 -4,9331 -3,6701 -2,7981 
I I I I I 
···1,9481 -6,9821 -6,1991 -4,6121 ·-3,5171 
I I I I I 
-1,0131 --3,6291 --3,2221 -2,3971 -1,8281 
I I I I I 
-1,9691 -7,0571 -6,2661 -4,6611 -3,5551 
I I I I I 
-1,0131 -3,6291 -3.2221 -2,3971 -1.8281 
I I I I I 
-1,0131 -3,6291 -3,2221 -2,3971 -1,8281 
I I I I I 
~.9781 -3,5031 -3,1111 -2,3141 -1.7651 
I I I I I 
-1,6411 -5,8811 -5,2221 --3,884,I -2,9621 
I I I I I 
-1,1171 -4,0041 -3,5551 --2,6451 -2,0171 
I I I I I 
--0,9081 ··3,2531 -2,8891 -2,1491 -1,6391 
I I I I I 
·-0,9431 -3,3781 -3,0001 -2,2311 -1. 7021 
I I I I I 
--1,0131 -3,6291 -3,2221 -2,3971 -1,8281 
I I I I I 
I I I I I 
26 
W.A.B.SEXTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SEC'l'OR DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETI'ORE.CARNI SUINE 
M.C.M.S.EX:l'OR DA CARNE DE SUINO 
L 
I 
I 
I 
I 
.( 
I 22;09 · I 22101 I 16/02 I 01101 I 01111 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
_________ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ L. __ , __ 1 __ 1 __ , __ j __ 
I I I I l I I I I I I I 
NO. RFJILF>1ENT l86/2.896l87/0119l87/0449l87/1956[87/3249I I I I I I I 
:_ _________ _1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ -_1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , 
IRELAND 
EX16.02.B.I1I.A)2 AA)11 
EX16.02.B.I1I.A)2AA)22 
EX16.02.B.I1I.A)2AA)22 
EX16.02.B.1IT.A)2AA)33 
EX16.02.B.II1.A)2AA)33 
16.02.B.III.A)2BB) 
16.02.B.II1.A)2CC) 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMF.AT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~R VARKENSVLEES 
I I 
I I I I I 
-1,7111 --6,1311 -5,4441 -4,0501 -3,0881 
I I I I I 
--0,7821 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I 
--1,4321 -5,1301 -4,5551 -3,3891 -2,5841 
I I I I I 
--0,7821 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I 
--0,9431 -3,3781 -3,0001 --2,2311 -1, 7021 
I I I I I 
--0,7821 -2,8031 -2,4891 -1,8511 -1,4121 
I I I I I 
--0,4681 -1,677 -1,489 --1,107 -0,84-5 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR SCHWEIHEFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M.C.M.SFX:l'OR DA CARNE DE SUINO 
I 11100 I 12101 I 22101 I 09/02 I t6/02 I 18/05 I 01/0? I 01111 I 09/11 I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 f 1987 I I I 
_____________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l86/2531 l87 /0054 l87 /0119 I 87 /0375187 /0449187 /1542187/1956187 /3249187 /33381 I I 
_________________________ 1 __ 1 ___ J __ , __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ J __ , __ 1 __ 1 __ 
ITALIA 
01.03.A. II A) 
01.03.A. II.B) 
02.01.A.III A)1 
02.01.A. ITI A)2 
02.01.A.III A)3 
02.01.A. III A)4 
02.01.A. III A)5 
EX 02.01.A.TII.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.l 
02.05.A. II 
02.05.B 
02.06.B. I.A)1 
02.06.B. I.A)2 
02.06.B. l.A)3 
02. 06.B. I.A)4 
02_0fi.B.T.A)5 
02.06.B. I.A)6 
EX 02.06.B.t.A) 7 AA) 
EX 02.06.B.l.A) 7 AA) 
02.06.B.I.A)7 BB) 
02.06.B. I.B)1 
02.06.B.I.B)2 
02:06.B. I.B)3 
02.06.B. I. 8)4 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
EX 02.06.D.J.B) 5 AA) 
02.06.B.1.B)o BB) 
16.01.A 
16.01.B. I 
16.01. B. II 
16.02.A.II 
16.02.B. III.A)1 
FJt16.02.D- III.A)2 AA)U 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~ VABKENSVLEES 
W.A.B.SllCT'OR SCHWEINEFLElSLil 
M.C.M.SJlX:'I'OR DE LA CARNE DF. FORCINO 
I.C.M.SETIURE CARN! SUINE 
M.C.M.SliL'TOR DA CARNE DE SUINO 
I 
I 
-7231 
I 
-8501 
I 
-11061 
I 
-16041 
I 
-12391 
I 
-17921 
I 
-9621 
I 
-17921 
I 
-12391 
I 
-12391 
I 
--4421 
I 
-4871 
i 
-2651 
I 
--14161 
I 
-15481 
I I 
-16041 
I 
-12391 
I 
-17921 
I 
-9621 
I 
-17921 
I 
-12391 
I 
-12391 
I 
I -31191 
I I 
I 24551 
I 
-30851 
I 
-16041 
I 
-31191 
I 
--16041 
I 
-16041 
i 
-15481 
I I 
I -25991 
I I 
I -17691 
I I 
I -14381 
I I 
I --14931 
I I 
I -16041 
I I 
I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
-7961 -31821 -33991 -29811 -40711 -37431 -12201 
I I I I I I I 
-9351 -37421 -39971 -35051 -47871 -44011 -14341 
I I I I I I I 
-12171 -48661 -51981 -45581 -62251 -57241 -18651 
I I I I I I I 
-1764 I -7056 I -7537 I -6608 I -9026 I -8299 I -2704 I 
I I I I I I I 
-13621 -54501 -58221 -51041 -69721 -64101 -20891 
I I I I I I I 
-19711 -78831 -84201 -73831 -100841 -92721 -30211 
I I I I I I I 
-10581 -42331 -45221 -39651 -54161 -49801 -16231 
I I I I I I I 
-19711 -78831 ---84201 -73831 -100841 -92721 -30211 
I I I I I I I 
-13621 --54501 -58221 -51041 -69721 -64101 -20891 
I I I I I I I 
-13621 -54501 -58221 -51041 -69721 -64101 -20891 
I I I I I 1- I 
-4871 -19461 -20791 -18231 ·--24901 -22891 -7461 
I I I I I I I 
-5351 -21411 -22871 -20051 -27391 -25181 -8211 
I I I I I I I 
-2921 -11681 -12471 -10941 -14941 -13741 -4481 
I I I I I I I 
-15571_ -622.81 -66531 -58341 -79681 -73261 -23871 
I I I I I I I 
-1703 I -6812 I --7277 I -6381 I -8715 I --8013 I -2611 I 
I I I I I I I 
--1764 I -70561 -75371 -66081 -902.6 I --82991 -2704 I 
I I I I I I I 
-1362 I -5450 I --5822 I -5104 I -69'12 I -6410 I -2089 I 
I I I I I I I 
-1971 I -78831 --84201 -73831 -10084 I -92121 --302t I 
I I I I I I l 
-10581 -42331 -45221 -39651 -54161 -49801 -16231 
I I I I I I I 
-19711 -78831 --84201 --73831 -100841 -92721 -30211 
I J I I I I I 
-13621 -54501 -58221 -51041 -69721 -64101 -20891 
I I I I I I I 
-13621 -54501 -58221 -51041 -69721 -64101 -20891 
I I I I I I I 
-34311 -137221 ·-146581 -126521 -175541 -161411 --52601 
I I I I I I I 
-27011 -108031 -115391 -101181 --1.38191 -127061 -41.411 
I I I I I I I 
--33941 -135761 -145021 -127161 -173681 -159691 -52041 
I I I I I I I 
-17641 -70561 -75371 -66081 -90261 -82991 -27041 
I I I I I I I 
-34311 -137221 -146581 -128521 -175541 -161411 -52601 
I I I I I I I 
-1764 I -70561 --7537 I --66081 -9026 I -8299 I -2704 I 
I I I I I I I 
-17641 -70561 -75371 -66081 -90261 -82991 -27041 
I I I I I I I 
--17031 -68121 -72771 -63811 -87151 ~131 -26111 
I I I I I I I 
·-2859 I -11435 I -12210 I -101101 -· 14629 I -13451 I --4383 I 
I I I I I I I 
-19461 -77861 -83161 -72921 --99601 -91581 -29841 
I I I I I I I 
-15811 -63261 -67571 -59251 -80921 -74411 -24251 
I I I I I I I 
-·16421 -65691 -7017 I -61531 ---8404 I -7727 I ··25181 
I I I I I I I 
--17641 -70561 -75371 -66081 -90261 -82991 -27041 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
28 
I 
I 
-12321 
I 
-14481 
I 
-18831 
I 
-27311 
I 
-21091 
I 
-30511 
I 
-16381 
I 
-30511 
I 
-21091 
I 
-21091 
I 
-7531 
I 
-8291 
I 
-4521 
I 
-24111 
I 
-26371 
I 
-27311 
I 
-21091 
I 
·--30511 
I 
-16381 
I 
-3051.1 
I 
-21091 
I 
-21091 
I 
-53111 
I 
-4181 I 
I 
-5254] 
I 
-27311 
I 
-53111 
I 
-2731 I 
I 
-27311 
I 
-26371 
I 
-44261 
I 
-30131 
I 
-24481 
I 
-25421 
I 
-27311 
I 
I 
I 1110a I 12101 I 22/01 I 09/02 I 16/02 I 1a;05 I 01101 I 01;11 I 09;11 I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 I 1981 I 1987 I 1987 I I I 
_______ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I l I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/25311a1/0054IB1/01191a1/0375IB7/0449IB1/13421a1/1956IB7/3249l87/333BI I I 
-~----- ________ , ___ 1_ _ , __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1 __ 1 __ 1_ _ 1_ _ 
ITALIA 
EX16.02.B.III.A}2 AA)11 
EX16.02.B.II1.A)2AA)22 
EX16.02.B.III.A}2AA)22 
EX16.02.B.1II.A)2AA)33 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 
16.02.B.III.A)2BD) 
16.02.B.I1l.A)2CC) 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMF.AT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~ VARKENSVLEES 
W.A.B.S]2{'l'()R SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SJOC'TOR DE LA CARNE DE FORCINO 
I.C.M.SE'I'TORE CARN.I SUINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
I 
I 
-27091 
l 
-12391 
I 
-22671 
I 
-12391 
I 
-14931 
I 
--12391 
I 
-7411 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I I I 
-29801 -119221 -127351 -111661 -152511 -140231 
I I I I I I 
-13621 -54501 -58221 -51041 -69721 -64101 
I' I I I I I 
-24941 -99751 -106551 -93431 -127611 -117331 
I I I I I I 
-13621 -54501 -58221 -51041 -69721 -64101 
I I I I I I 
-16421 -65691 -70171 --61531 -84041 -7727 j 
I I I I I I 
-13621 -54601 -58221 -51041 -69721 -64101 
I I I I I I 
-815 I -3260 -3483 I -3054 I -4171 I -3835 I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
1 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 11 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ~ 
29 
I 
I 
-45701 
I 
-20891 
I 
-38231 
I 
-20891 
I 
-25181 
I 
-20891 
I 
-1250 
I 
I 
-46141 
I 
-21091 
I 
-38611 
I 
-21091 
I 
-25421 
I 
-21091 
I 
-1262 
PORT1."1.'MCM00F 
I 01101 I 22101 I 16/02 I 01107 I 01111 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I t987 I 1987 I t987 I 1987 I I I I I I l 
·-----·------------~---·I____ . 1 __ , __ 1 __ 1_ __ 1._ 
------
I ___ I __ I __ J __ I __ I __ 
I I I I .I I I I I I I l 
NO. RIDI»1ENT l86/20BBls1101191s1/0449IB7/t956la7/3249I I I I I I I 
__________________ 1_ _ 1_ _ 1 ___ 1 _____ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
N.U.B SVINEX0D W.A.B.S:m'1.'0R SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SmroR DE LA C'ARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC J.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
', 
M.C.B.S.l!l:l'OR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
NEDERLAND I I I I I I I 
I I I I I I I 
01.03.A.II A) 3,061 3,061 3,061 2,251 0,001 I I 
I I I I I I I 
01.03.A. II.B) 3,591 3,591 3,591 2,651 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.01.A. III A)t 4,671 4,671 4,671 3,441 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.01.A.III A)2 6,781 6,781 6,781 4,991 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.01.A.III A)3 5,231 5,231 5,231 3,861 0,001 I I 
I I I I I I 
02.01.A.III A)4 7,571 7,571 7,571 5,58) 0,001 , I 
I I I I I l l 
02.01.A.11! A)o 4,071 4,071 4,071 3,001 0,001 I 
I I I I I I 
EX 02.01.A.IJI.A) 6 AA) 7,571 7,571 7,571 5,581 0,001 I 
I I I I I I 
EX 02.01.A.Ill.A) 6 AA) 5,231 5,231 5,231 3,861 0,001 I 
I I I I I I 
02.01.A.III.A) 6 BB) 5,231 5,231 5,231 3,861 0,001 I 
I I I I I I 
02.05.A.I 1,871 1,871 1,871 1,381 0.001 I 
I I I I I I 
02.05.A.II 2,061 2,061 2,061 1,511 0,001 I 
I I I I I I 
02.05.B 1,121 1,121 1,121 0,831 0,001 I 
I I I I I I 
02.06.B. I. A)l 5,981 5,981 5,981 4,411 0.001 I 
I I I I I I I 
02.06.B.1.A)2 6,541 6,541 6,541 4,821 0,001 I 
I I I I I I 
02.06.B. I.A)3 6,781 6,781 6,781 4,991 0,001 I 
I I I I I I 
02.06.B. I.A)4 5,231 5,231 5,231 3,861 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.06.B.I.A)5 7,571 7,571 7,571 5,581 0,001 I I I 
I I I I I I I 
02. 06. B. I. A) 6 4,071 4,071 4,071 3,001 0,001 I 
I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 7,571 7,571 7,571 5,581 0,001 I 
I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A)? AA) 5,231 5,231 5,231 3,861 0.001 I 
I I I I I I 
02.06.B.I.A)? Bil) 5,231 5,231 5,231 3,861 0,001 I I 
I I I I I I I 
02. 06. B. I. B)1 13,181 13,18j 13,181 9,711 0,001 I I 
I I I I I I I I 
02.06. B. I. B)2 10,381 10,381 10,381 7,641 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
02. 06. B. I. B) 3 13,041 13,041 13,041 9,601 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.06.B. I.B)4 6,781 6,781 6,781 4,991 0,001 I I I 
I I I I I l I I 
EX 02.06.B.I.D) 5 AA) 13,181 13,181 13,181 9,711 0,001 I I I 
l I I I I I I I 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) I 6,?BI 6,781 6,781 4,991 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.06.B.I.B)5 BD) 6,781 6,781 6,781 4,991 0,001 I 
I I I I I I I 
16.01.A 6,541 6,541 6,541 4,821 0,001 I 
I I I I I I 
16.01.D. I 10,981 10,981 10,981 8,091 0,001 I 
I I I I I I 
16.01.B. II 7,481 7,481 7,481 5,511 0,001 I I 
I I I I I I I 
16.02.A.II 6,081 6,081 6,081 4,481 0,001 I I 
I I I I I I I 
16 .02. B. III.A)! 6,311 6,311 s,3tl 4,651 0,001 I I 
I I I I I I I 
EX16.02.B.1II.A)2 AA)11 6,781 6,781 6,781 4,991 0,001 I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
PORTTTMCMOOF 
-------·--~---,-----·-------,-------,----,,-----------------,---
1 01107 l 22101 I 16/02 I 01/07 I 01111 I I 
MN /100 KC I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
-------.. ----------·-··· 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFIH.DfENT l86/2088l87/0119l87/0449l87/1956IB7/:5249I I I I I I I 
_______________________ I _______ 1 ____ 1 ___ J __ 1_ _ J __ L __ 1 __ 1 __ 1 __ __1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.S'Fln'OR DE LA CARNE DF. FORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.S1'"I'TORE CARN! SUINE 
M.C.B.SECTOR VABKENSVLEES M.C.M.SFIITOR DA CARNE DE SUINO 
NEDERLAND I I I I I I 
I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 11,451 11,451 11,451 8,431 0,001 I 
I I I I I I 
EX1.6.02.B. II1.A)2M)22 5,231 5,231 5,231 3,861 0,001 I 
I I I I I I 
EX16.02.B.II1.A)2AA)22 9,581 9,581 . 9,581 7,061 0,001 I 
I 1 I I I I 
EX16.02. B. III.A)2M)33 . 5,231 5,231 5,231 3,861 0.001 ·1 
I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 6,311 6,311 6,311 4,651 0,001 I 
I I I I I I 
16.02.B.III.A)2BB) 5,231 5,231 5,231 3,861 0,001 I 
I I I I I I 
16.02.B.I1I.A)2CC) 3,13] 3,13 3,13 2,311 0,001 I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 1 
I I 
I I 
I I 
I 'I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I I 
I I I 
I I I I. I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 
I 
I 
31 
I 22112 I 05;01 I 22101 I 09/02 I t6/02 I 02;03 I 16/03 I 20/04 I 11;05 I 01;07 I 2/lJ/07 I 28/09 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_____ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ J __ 1 __ 
l I I I I I I I I I I I 
NO. IDIH.I!MENT l86/3876J87/0012l87/0119j87/0375l87/0449l87/0580j00/0000l87/1061J87/12.83j87/1956l87/2111l87/2859 
-- '-----'--~l __ 1 __ _1 __ J ____ 1 __ j __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1_. _ 
UNITED KINGIOM 
01.03.A.II A) 
01.03.A. II. B) 
02.01.A.III A)l 
02.01.A. III A)2 
02.01.A.III A)3 
02.01.A. III A)4 
02.01.A. III A)5 
EX 02.01.A-IIT.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.III.A) 6'AA} 
02.01.A.III.A) 6 BB) 
02.05.A.I 
02.05.A.II 
02.05.B 
02.06.B . .T.A)l 
02.06.ll. I.A)2 
02.06.B. I.A)3 
02.06-B. I.A)4 
02.06.B. I.A)5 
02.06.B. I.A)6 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
02.06.B.T.A)? BB) 
02.06.B. I. 8)1 
02.06.B. I. 8)2 
02.06.B.I.B):S 
02.06.D. I. B)4 
EX 02,06.B.I.B) 5 AA) 
EX 02.06.B.T.D) 5 AA) 
02.06.B.l.B)5 BB) 
16.01.A 
16.01.B. I 
16.01.B. TT 
16.02.A.ll 
16.02.B.JII.A)t 
EX16.02.B.II1.A)2 AA)11 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES 
I 
W.A.B.S]!l{T()R SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SFX.'TOR DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.M.S~TOR DA CARNE DE SUINO 
I I I I I I I I I I I 
-6,1191 -6,3931 --7 ,5491 -8,2.801 -7, 7631 -7,3961 -6,0821 -5,6231 -5,2261 -5,2901 -4,8881 -4,671 
I I I I I I I I I I I 
-7,1941 -7,5171 -8,8771 -9,7361 -9,1281 -8,6961 --7,1511 -6,6121 -6,1451 -6,2201 -5,7481 -5,493 
I I I I I I I I I I I 
-9,3b6I -9,775l-11,543l-12,660l-t1,869l-11,3091 -9,2991 -a,5981 -7,9911 -a,0891 -7,4741 -7,143 
I I I I I I I I I I I 
-13,566 l-14,1731 -16, 7381-18,357 l-17 ,211j--16,398l--13,484 l-12,468l-11,587 l-11, 7291-10,8371-10,357 
I I I I I I I I I I I 
-10,4101 -10,9411-12,928l-14,180l-t3,294l-12,666l-10,4151 -9,6301 -8,9501 -9,0601 -8,3111 -a.000 
I I I I I I I I I I I 
--15, 156 I -15 ,835 j -18, 700 l-20,510 l-19,2281-18,320 l-15 ,065 j -13, 929 l-12,945 l-13,104 l-12 ,1081-11,571 
l I I I I I I I I I I I 
I -a,1391 --8,5041-10,0431-11,0141-10,3261 -9,8391 -8,0901 -7,4811 -6,9521 -7,0371 -6,5021 -6,214 
I I I I I I I I I I I I 
I -t5,t56l-15,835l-18,100f-20,51.01-19,22Bl-1a,320l-t5,065l-13,929l-12,945l-13,1041-12,1001-11.s11 
I I I I · I I I I I I I I 
1-10,41s1-10,9411-12,928l-14,1a01-13,294l-12,666l-10,4151 -9,6301 -8,9501 -9,0601 -8,3111 -8,000 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,4781-10,9411-12,928l-14,180l-13,294l-12,666l-t0,41.51 -9,6301 -8,9501 -9,0601 -8,3711 -a,000 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,7421 -3,9101 -4,6171 -5,0641 -4,7481 -4,5231 -3,7201 -3,4391 -3,1961 --3,2361 -2,9901 -2,857 
I I I I I I I I I I I I 
I ~..i,11s1 -4,3011 -5,0791 -5,571) -5,2231 --4,9761 -4,092J -3,7831 -3,5161 -3,5591 -3,2891 -3,143 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,2451 -2,3461 -2,1101 -3,0381 -2,8491 -2,7141 -2,2321 -2,0641 -1,9101 -1,9411 -1,7941 -1,114 
I I I I I I I I I I I I 
I -11,975 J --12,5111-14, 7751-16,2051-15, t93l-14,475 l-11,903l-11,0061-10,2201-10,354I -9,5671 -9,143 
I I I I I I I I I I I I 
I -13,098l--13,684 l--16,161l-17, 724l-16,617l-15,832l-13,019J--12,038l --11,187 I -11,325 I -10,464 l-10,000 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,566l-14,173l -16, 7381-18,3571-17 ,211l-16,398l-13,484 l-12,468j-11,587 l-11, 729j-10,837l--10,357 
I I I I I I I I I I I I 
l--10,41aJ 10. 9471-12. 9281-14 .1a01-13,294 l-12,6661-10,4151 -9,630 I -a. 950 I -9 ,060 I -8, 3111 -8,000 
I I I I I I I I I I I I 
l--15,156l-15,835j-18,700l-20,510l-19,228l-18,320l-15,065l-13,929l-12,945l-13,104l-12,108l-11,571 
I I I I I I I I I I I I 
I --a,1391 -8,5041--10,0431-11,0141-10,3261 -9,8391 --s,0901 -7,4811 -6,9521 -1,0:s11 -s,0021 -6,214 
I I I I I I I I I I I I 
l-15,1.56j-15,835l-18,700j-20,510l-19,228l-18,320l-15,065l-13,929j-12,945l-13,104l-12,108j-11,571 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,4781-10,9411-12,9281-14,1a01-13,294l-12,666l-10,4151 -9,6301 -8,9501 -9,0601 -8,3711 -8,000 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,47Bl-10,947 I --12,928l-14, 180l-13,294 l-12,666l-10,415I -9,6301 --8,950 I -9,0601 -8,3711 -8,000 
I I I I I I I I I I I I 
l-26,383j-27,564j-32,552l-35,702l-33,472l-31,890l-26,224l-24.247l-22,534l-22,811l-21,077l-20,143 
I I I I I I I I I I I I 
l-20,769l-21,699l--25,626f-28,106l-26,:350j-25,105l-20,644l-19,088l-17,740l-17,957l-16,592l-15,857 
I I I I I I I I I I I I 
I -26,1021-27 ,271 l-32,206l-35,322j-33,116l-31,551 l-25,945l-23, 989j-22,294 l--22,568l-20,852l-19,929 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,566j-14,173j--16, 738l-18,357l-17,211l-16,398l-·13,484 l-12,46Bl-11,587 j--11, 7291-10,837 l-10,357 
I I I I I I I I I I I I I -26,3831-Zl ,564 l-32,5521--35, 7021 33,472l -31,890l -26,224l-24,247l-22,534 I 22,8111-21,0111-20,143 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,566 l-14, 1731--16, 7381--18,3571-17 ,2111 16,3981 13,484 l--12,468l -11,587l-11, 7291-10,837 l-10,357 
I I I I I I I I I I I I 
l--13,5661-14,1731-16, 738f-18,357 l-17 ,211l-16,398l-13,484 l-12,468l-11,587 l-11, 7291-10,8371-10,357 
I I I I I I I I I I I I 
I -13,098l--13,684 I -16,16t l--t7, 724f-1s,s111-15,832l-t3,0191-12,0381-11,ta? l--11,325 l-t0,454l-10,000 
I I I I I I I I I I I I 
I · 21,986 I -22, 9101--m ,1211--29, 1521-21 ,893l -26,575 I --21,853 l--20,20s 1-1B, 11a 1-19 ,0091-11 ,564 l-16, 786 
I I I I I I I I I I I I 
1--14,969 I 15,639l-18,469l-20,257l-18, 991.l -18,0941--14,8791--13, 757 l-12, 785l-12,942l-11,958l-11,429 
I I I I I I I . I I I I I 
1-12, 1621-12, 707 l-15,006J-16,458l-15,430l -14, 701j--12,089 l-11,178J-10,38Bl-10,516l -9, 7161 -9,286 
I I I I I I I I I I I l I -12,630 I --13,196 l-15,5831-17 ,091l-16,024 l-15,267 j-12,554 I-U,608l-10, 7B8j -10,920l-10,090I -9,643 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,566 I --14,1731--16, 738f--18,357l -17,211l--1S,398I -13,484 l-12,4681-11,587 l--11, 729f-10,837j-10,357 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I I 
j 
I 01;11 I I 
MN /100 KG I 1987 I I I I I I l I I l 1 
__________ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RFnLEMENT 
UNITED KING:ooM 
01.03.A.II A) 
01.03.A.II.B) 
02.01.A. III A)1 
02.01.A.IIT A)2 
02.01.A.Ill A)3 
02 .01.A. III A)4 
02. 01.A. III A)5 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
EX 02.01.A.Ill.A) 6 AA) 
02.01.A.ITI.A) 6 BB) 
02.05.A.l 
02.05.A.IT 
02.05.B 
02.06.B.1.A)t 
02.06.B. I.A)2 
02.06.B.I.A)3 
02.06.B. l.A)4 
02.06. B. I.A)5 
02.06.B. I.A)6 
EX 02.06.B.1.A) 7 AA) 
EX 02.06.B.l.A) 7 AA) 
02.06.B.1.A)7 BB) 
02.06.B. I.B)l 
02.06.B. I.B)2 
02 .06.B. I.B)3 , 
02. 06. B. I. B)4 
EX 02.06.B.l.B) 5 AA) 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
02.06.B.I.B)5 BB) 
16.01.A 
16.01.B. I 
16.01. B. II 
16.02.A.Il 
16.02. TI. TIT.A)t 
EX16.02.B.II1.A)2 M)1l 
I I I I I I I I I I I I 
IB?/32491 I I I I I I I I I I 
.. __ , ______ J ____ 1 ____ 1 _______ 1 _____ 1 ______ 1 _____ 1 ____ 1 ______ _1 ___ 1 ___ 1_ _ 
M.U.B SV1NEK0D 
M.C.A.PIGMF.AT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~R VARKENSVLEES 
I I 
I I 
-3,5221 'I 
I I 
-4,1411 I 
I I 
-5,385.I I 
I I 
-7,8091 I 
I I 
-6,0321 I 
I I 
--a. 724 I I 
I I 
-4,6851 I 
I I 
-8,7241 I 
I I 
-6,0321 I 
I 1 
-6,0321 I 
I I 
-2,1541 I 
I I 
-2,3701 I 
I I 
1,2931 I 
1 l 
:6,8931 I 
I I 
--7,5401 I 
I I 
-7,8091 I 
I I 
6,0321 I 
I I 
--8,7241 I 
I I 
-4,6851 
I 
--8, 724 I 
I 
-6,0321 
I 
-6,0321 
I 
1-15,1871 
I I 
l-11,9561 
I I 
l-15,0251 
I I I -7,8091 
I I 
-15,1871 
I 
--7,8091 
I 
-7,8091 
I 
-7,5401 
I 
-12,6561 
I 
-8,6171 
I 
--7,0011 
I 
-7,2701 
I 
I -7 ,8091 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
33 
W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SrerGR DE LA CARNE DE FORCINO 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.M.S.IOC:TOR DA CARNE DE SUINO 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PORTITMCMOOF 
I 22;12 I 05;01 I 22;01 I 09/02 I 16/02 I 02103 I 16/03 I 20;04 I 11;05 I 01/07 I 20/07 I 28/09 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________ __:.; ____ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ . , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RDlLEMENT l86/3876l87/0012IB7/0119IB7/0375l87/0449l87/0580l00/0000IB7/1061)87/128:3l87/1956l87/2111IB7/2859 
·-----·--·-----1 ____ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U-B SVINEK0D 
M. C.A. PIGMF..AT 
M.C.M. VIAN.DE DE PORC 
N.C.B.S~R VARKENSVLEES 
W.A.B.SEK'l'OR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.S~R DE LA CARNE DE FORCINO 
I.C.M.Si.Tl'ORE CARN! SUINE 
M.C.M.SJiUl'OR DA CARNE DE SUINO 
-------·----------------------------------
UNITED KlNGIOI I 
I I I I I I I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 l~.921l~.~l~.281f-M,0IBl~9.~l~.~l-22,?~l~.0~l49,5Til-~.fil8j-IB,M11~7.~ 
I I I I I I I I I I I I 
EX16.02.B.1II.A)2AA)22 1-t0,47Bl--10,947l-12,928l-14,180l-t3,294l--12,666l-10,4151 -9,6:501 -a,9501 -9,0601 -a,3711 -a,000 
I I I I I I I I I I I I 
EX16.02.B.II1.A)2AA)22 l-19,179l-.20,038l-23,664l-25,954l-·24,332l-23,183j-19,063l-17,626l-16.:38ll-16,582l-15,322l-14,643 
I I I I I I I I I I l I 
EX16.02.B. III.A)2AA)33 l--10,47Bl -10,947 l-12,928l-14,180l-13,294l -12,666j-10,415 I -9,6:50 I -8,9501 -9,0601 -B.3711 -8,000 
I I I I I I I I I I I I 
EX16.02.B.1II.A)2AA)33 1-12,630l-t3,196l-t5,583l-11,091l-16,024l-t5,267l-12,554l-11,608l-10.1BB!-10,9201-10,0901 -9,643 
I I I I I I I I I I l I 
16.02.B.II1.A)2BB) -10,47Bl-10,947l-12,928l-14,180l-t3,294l-12,666l-10,415I -9,6:501 -a,9501 -9,0601 -8,3711 -s,000 
I I I I I I I I 1 l I 
16.02.B.I1I.A)2CC) -6,2681 --6,5491 -7.7341 -8,4821 -7,952 -7,5771 -6,230 -5,7611 -5,3541 -·5,4201 -5,0081 -4,786 
I I I I l I l I 
I I I 1 I l 
I I I 1 I I 
I I l I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I 
I I l I 
I l I 
I I I 
I 
' 
1 ·01111 I I I I I I I I I I · I 
MN /100 KG I 1987 I I I I I I I I I I I 
---- _______ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IOOL»1ENT 187/32491 I I I I I I I I I I 
-----·-······---··--·--------·-'·---··-'·----'---1 _______ 1 ...... _J ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
UNITED KINGtot 
EX16.02.B.III.A)2 AA)ll 
EX16.02.B.1II.A)2AA)22 
EX16.02 .. B. Ill.A)2AA)22 
EX16.02.B.1II.A)2AA)33 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 
16.02.B.III.A)2BB) 
16.02.B.I1I.A)2CC) 
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.S~R VABKENSVLEES 
I 
I I 
1-13,1941 
I I 
I --s,0321 
I I 
-11,0401 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-6,0321 
I 
-7,2701 
I 
-6,0321 
I 
-3,608 
l 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 
• 1 
W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETI.'ORE CARN! SUINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
POR'ITTMCMOOF 
I 01;05 I 22101 I 16/02 I 01/07 I 01111 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1966 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
_1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/t304l87/0119IB7/0449IB7/1956l87/3249I I I I I I I 
---~------··---------···-·------'----------I __ L_J ___ 1__ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 1__ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.Sl!J{'l'OR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE FORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.S&Tl'ORE CARNI SUINE 
M.C.B.S~R VARKENSVLEES N.C.M.SEX!'l'OR DA CARNE DE SUINO 
UEBL/BLEU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
01.03.A.II A) 0.01 0.01 0,01 0.01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
01.03. A. II. B) 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I 
02.01.A. Ill A)l 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
02.01.A.III A)2 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
02.01..A.III A)3 0,01 0.01 0.01 0,01 0.01 I I 
I I I I I I I 
02.01.A. ITT A)4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I 
02.01.A.III A)5 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 I I 
I I I I I I I 
EX 02.01.A_IJI.A) 6 AA) 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 I I 
I I I I I I I 
EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 0.01 0,01 0.01 0,01 0.01 I I I 
I I I I I l I 
02.01.A.III .A) 6 BB) 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
02.05.A.I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
02.05.A.II 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I l I I I I I 
02.05.B 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 I I 
I I I I I I I 
02.06.B. I.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
l I I I I I I 
02.06.B.I.A)2 I 0.01 0,0[ 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I I 
02.06.B. I.A)3 I 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I . I I I I 
02.06.B. I. A)4 I 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 I I 
I I I I I I 
02.06.B. I.A)5 I 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 I 
l I I I I I 
02.06.B. I.A)6 l 0,01 0.01 0.01 0,01 0,01 
I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) I 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I I 
EX 02.06.B.I.A) 7 AA) I 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 
I I I I I I 
02.06.B.I.A)7 BB) l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I l l I I I 
02.06.B. l.B)l I 0,01 0.01 0.01 0,01. 0,01 
I I I l I I 
02.06.B. I.B)2 I 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 l 
I I I I I I I 
02.06.B.I.B)3 I 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I I I I 
02.06.B.I.B)4 I 0,01 0.01 0.01 0,01 0.01 I 
I I I l I I I 
EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 I 
I I I I I I 
EX 02.06.B.T.B) 5 AA) 0,01 0,01 0.01 0.01. 0,01 I 
I I l I I I 
02.06.B.I.B)5 BB) 0,01 0.01 0.01 0.01 0,01 l 
I l I I I 
16.01.A 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 I 
I l I I I I 
16.01.B.I 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
16.0LB.IT 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
16.02.A.II 0.01 0,01 0.01 0,01 0,01 I 
I l I I I I 
1.6.02.B. III .A)1 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 I 
l I I I I I 
EX16.02.B. TII.A)2 AA)11 0,0j 0,01 0,01 0.01 0.01 I 
I I I I I I l 
I I I I I I I 
POR'lTTMCMOOF 
I 01105 I 22101 I t6/02 I 01/07 I 01111 I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
-~-~~-~~'~-l~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'--'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/1304l87/0119l87/0449IB7/1956l87/3249I I I I I I I 
----· ______ ·-------------------I _____ I_ __ L_.1 __ 1 ___ 1 ______ 1 ____ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.S:EX!TOR DE LA CARNE DE FORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I. C. M. S1'TI'ORE CARN I SUINE 
M.C.B.SEC'l'OR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
UEBIJBLEU I I I I I I 
I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2 AA)11 0.01 0,01 0.01 0.01 0.01 I 
I I I I I I 
EX16.02.B.II1.A)2AA)22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2AA)22 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 I 
I I I I I I 
EX16.02.B.II1.A)2AA)33 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
EX16.02.B.III.A)2AA)33 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
16.02.B.III.A)2BB) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
16.02.B.III.A)2CC) 0,01 0,0 0,01 0,0 0,0 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I· I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I t 
I I 
I I 
I I 
1 I 

M. U.B. - OKSEKOD 
W. A. B. - SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A. - BEEF AND VEAL 
M. C. M. - VIANDE BOVINE 
I. C. M. - SETTORE CARNI BOVINE 
M. C. B. - SECTOR RUNDVLEES 
. I 02;04 I 15;01 I 06/04 I 06/01 I I I I 
MN /100 KG PAB I 1984 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
---- 1_ ___ 1 ___ 1 __ 1 ____ , ___ , __ _1 __ 1 ______ 1 __ _1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO~ R1!Il1EMENT l84/0900l87/0119l87/0966l87/1956I I I I I' I I I 
__ -----------· ________ --·-·------·---·--··-· __ I ___________ 1_ ____ 1_ _ 1 ____ I __________ I _______ I ________ I _________ f ___ I __ I __ I __ 
M.U.B OKSEK0D W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL M.C.M.S~R' DE LA CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I.C.M.SE.L'TORE CARNI 11>VINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
DANMARK I I I 
I I I I I 
01.02,A.II 0.001 -20,191 -19,811 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A. II.A) 1 0,001 -38,361 -37,641 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.II.A) 2 0,001 --30,691 -30,111 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.II.A) 3 0,001 -46,031 -45,171 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.II A) 4 AA) 0,001 -30,691 -30,111 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.IT A) 4 BB) 0,001 -52,491 -51,511 0-,001 I 
I I I I I 
02.01.A.II B) 1 0,001 --34,121 -33,481 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A. II B) 2 0,001 -27,301 -26,781 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.ll.B) 3 0,001 -4-2,651 --41,851 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.II B) 4 AA) 0,001 -27,301 -26,781 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.Il B) 4 BB) 11 0,001 -4-2,651 -41.851 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 0,001 -42,651 -41,851 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.ll B) 4 BB) 33 0,001 -42,651 -41,851 0.001 I 
I I I I I 
02.06.C.I A) 1 0,001 -30,691 --30, 11 I 0,001 I 
I I I I I 
02.06.C.l A) 2 0.001 --43,811 -42,991 0,001 ,-
I I I I I 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 0,001 -43,811 --42,991 0,001 I 
I I I I I 
EX 16.02.B.III BJ 1 AA) 0,001 -26,251 -25,751 0.001 
I I I I 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 0,00 -17,56 -17,231 0,00 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ,,.: 
L 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
40 
BOVTTI'MCM001 
I 09;04 I 15;01 I 06/04 I 06/07 I I 
MN /100 KG PAB I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
---··----·--· ________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1._ _ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RF.DLF1'1ENT l86/1057j87/0119j87/0966l87/1956I I I I I I I I 
---· --·---····· ·- ___ ---·- _______ -···---- '·-··-----1 ·-----··-'-----' ------'-----· L _____ 1 _____ J ____ l ____ 1 ___ I ___ L __ 
M.U.B OKSEK0D W. A. B. SllCTOR RINDl!'LEISCH 
M.C.A.BEEJ' AND VEAL M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEF::; M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
DEUT'.:lCHLAND BR I I I I I 
I I I I I 
01.02.A.II I 6,731 6,731 6,611 0,001 
I I I I I 
02 .01.A. TI .A) 1 I 12,791 12,791 12,551 0,001 
I I I I I 
02.01.A. II.A) 2 I 10,241 10,241 10,041 0,001 
I I I I I 
02.01.A.II.A) 3 · 1 15,351 15,351 15,061 0,00"1 
I I I I I 
02.01.A.II A) 4 AA) I 10,241 10,24[ 10,041 0,001 
I I I I 
02.01.A.II A) 4 BR) 17,511 17,511 17,181 0,001 
I I I I 
02.01.A.II B) 1 11,381 11,381 11,171 '0,001 
I I I I 
02.01.A. JI B) 2 9,101 9,101 8,931 0,001 
I I I I 
02.01.A. II.B) 3 14,221 14,221 13,961 0,001 
I I I I 
02.01.A.II B) 4 AA) 9,101 9,101 8,931 - 0,001 
I I I I 
02.01.A.II B) 4 BB) 11 14,221 14,221 13,961 0,001 
I I I I 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 14,221 14,221 13,961 0,001 
I I I I 
02.01.A.II B) 4 DB) 33 14,221 14,221 13,961 0,001 
I I I I 
02.06.C.I A) 1 10,241 10,241 10,041 0,001 
I I I I 
02.06.C.I A) 2 14,611 14,61j 14,341 0,001 
I I I I 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 14,611 14,611 14,341 0,001 
I I I I 
EX 16.02.B.Ill B) 1 AA) 8,751 8,751 6,591 0,001 
I I I I. 
EX 16.02.B.IJI R) 1 AA) 5,861 5,861 5,751 0,00 
l I I 
I I I 
I l l 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
41 
BOVTTJ'MCM00F 
I 29;12 I 05;01 I 15;01 I 09/02 I 06/04. I 04/05 I 10;05 I 22/06 I 06/0? I 31/08 I 05;10 I 26/10 
MN /100 KG PAB I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________________ 1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLEMENT l86/3971IB7/0012l87/0119IB7/0375l87/0966l87/1194l8'7/1342l87/1699l87/1956l87/2588l87/2967l87/3155 
_______________________________ l _____ 1 ___ 1___1 ___ 1 ________ 1 ___ _1 __ J ___ l ___ l __ 1 __ 1 __ 
Kl.LAS 
01.02.A.II 
02.01.A. II .A) 1 
02.01.A.II.A) 2 
02.01.A.II.A) 3 
02.01.A.II A) 4 AA) 
02.01.A.II A) 4 DB) 
02.01.A. II B) 1 
02.01.A. II B) 2 
02. 01. A. II . B) 3 
02.01.A.II D) 4 AA) 
02.01.A.II B) 4 BB) 11 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 · 
02.01.A.ll B) 4 BB) 33 
02.06.C.T A) 1 
02.06.C.I A) 2 
EX 16.02.B. III B) '.I M) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEl' AND VF.AI, 
M.C.M.VIANDE ~VINE 
M.C.B.S:EX:I'OR RUNDVLEl!E 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.S:EX:I'OR DE LA CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARN! ~VINE 
M.C.M.Sl!X:l'OR DA CARNE DE BOVINO 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I -6880,5l-7063,5l--7740,6l-8070,0l-7918,3l-8133,8l --8349,2l--8546, 7l-7142,4 I -7377,5l-7558,3l-7757 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
-13073,0-13420,7-14707,1-15332,9-15044,8-1.5454,2-15863,6-16238,8-13570,6-14017,2-14360,8-14738,? 
I I I I I I I I I I I I 
-10458, 4--10736, 5-11765, 7-12266, 3-12035, 8-12363 ,3--12690 ,8-12991, 1-10856, 5--11213, 8-11488, 6-11 ?91,0 
I I I I I I I I I I I I 
-15687 ,6---16104 ,8-1'7648,5-18399,5-18053,8-18545,0-19036,3-19486,6-16284, '7-16820, 7-17233,0-17686,5 
I I I I I I I I I I I I 
-10458,4-10736,5-11765,7-12266,3-12035,8-12363,3-12690,8-12991,1-10866,5-11213,8-11488,6-11791,0 
I I I I I I I I I I I I 
-17889,3-18365,1-20125,5-20981,9-20587,6-21147,8-21708,0-22221,6-18570,3-19181,5-19651,6-20168,8 
I I I I I I I I I I I I 
-11628, 1-11937, 3-13081, 6-13638,2-13381, 9-13746, 1-14110 ,2-14444 ,0-12070, 7-12468 ,0--127?3, 5-13109,? 
I I I I I I I I I I I I 
l-9302,4 j-9549, 9-10465,3-10910~6-10705,5-10996, 9-11288,2-11555,2l--9656,5 l-9974,4-10218,8-10487,? 
I I I I I I I I I I I I 
-14535,1--14921,6-16352,0-17047 ,8-1672'7 ,4-1'7182,6-1763? ,8-18055 ,0-15088,4-15584, 9-15966, 9-16387 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-9302,4 I 9549,9-10465,3-10910,6--10705,5-10996, 9-112.l38,2-11555 ,21-9656,5 l-9974 ,4-10218,8-1048'7, 7 
I I I I I I I I I I I I 
-14535,1-14921,6~16352,0-1704'7,8-16727,4-17182,6-1763?,8-18055,0-15088,4-15584,9-15966,9-16387,1 
I I I I I I I I I I I I 
--14535, 1-14921,6-16352,0-1704'7 ,8-1672'7 ,4-17182,6-17637 ,8--18055,0-15088,4-15584, 9-15966, 9-16387 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
-1453::i ,1--14921,6-16352,0-17047 ,8-16727 ,4-17182,6-1763'7 ,8-18055 ,0-15088,4-15584, 9-15966, 9-16387 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
-10458,4-10?36,5-11?65,7-12266,3-12035,8-12363,3-12690,8-12991,1-10856,5-11.?13,8-11488,6-11791,0 
I I I I , I I I I I I I I 
-14930, '7-1532'7 ,8--16797 ,0-1751.1,8-17182, 7-17650,3-18117, 9-18546,4-1M99, 1--16009,2-16401,5-16833,2 
I I l I I I I I I I I I 
-14930,'7-15327,8-16'79'7,0-17511,6-17182,'7-1?650,3-18117,9-18546,4-15499,1-16009,2-16401,5-16833,2 
I I I I I I I I I I l I 
l-8944,? l--9182,6-10062, 7-10490,9-10293,8-10573,9-108M,0-11110,8l-9285, 1 l-9590, 71-9825,8-10084,4 
I I I I I I I I I I I I 
-5986,0 -6145,2 -6734,31--7020, 9l-6888,9l-7076,4 l-7263,8 -7435, 7 -6213,91-6418,4 -6575, 7 -6748,8 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
42 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
BOVTT'l'MCM00F 
I t6/tt I 2111.2 I I 
MN /100 KG PAB I 1987 I 1987 I I I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REnLF.MF.NT IB?/3405187/38041 I I I I I I I I I 
----·-·-·-·------·------------ _______ , ______ I _____ 1 ______ 1 __ _1 _____ 1 ___ 1 __ 1 ______ 1 __ _1 __ 1 _ ----'------· 
Ell.AS 
01.02.A.II 
02.01.A. II.A) 1 
02.01.A. TT .A) 2 
02.01.A. II.A) 3 
02.01.A.II A) 4 AA) 
02.01.A. II A) 4 DB) 
02 .01.A. II B) 1 
02.01.A.II B) 2 
02.01.A. II.B) 3 
02.01.A.II B) 4 AA) 
02.01.A.II B) 4 BB) 11 
02.01.A. It B) 4 BB) 22 
02 . 01. A. II B) 4 BB) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C. I A) 2 
EX 16.02.B.TIT B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.ITT B) 1 AA) 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE ll)VINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
I 
I I I 
l-8118,81-8299, 71 
·I I I 
-15425,8-15769,41 
I I I 
-12340,7-12615,51 
I I I 
-1851:1,0-18923,31 
I I I 
-12340,7-12615,51 
I I I 
-21109,0-21579,21 
1 I I 
-13720,9-14026,41 
I I I 
-10976,7-11221,21 
I I I 
-17151,1-17533,11 
I I I 
-10976,7-11221,21 
I I I 
-17151,1-17533,11 
I I I 
-17151,1-17533,11 
I I I 
--17151,1-17533,11 
I I I 
-1?.340, 7-12615,51 
I I I 
-17617,9-18010,31 
I I I 
-17617,9-18010,31 
I I I 
-10554,5 10789,61 
I I I 
-7063,4 -7220,71 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
43 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARNI ll)VINE 
M.C.M.SEC'l'OR DA CARNE DE BOVINO 
PiJVT!TMCMOOF 
I 00;12 I 1s;01 I 26/01 I 09/02 I 16/02 I 06/04 I 15/06 I 05;01 I 03/08 I 1010s I 17/08 I 01;09 
MN /1.00 KG PAB I 1986 j 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
______ . _______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLF7ttENT l86/37.20IB7/0119IB7/0197l87/0375l87/0449l87/0966l87/1635l87/1956l87/2305l87/2398l87/2457l87/2678 
-·-·-·-- ·---------·--·· .. -···-· _ ----·-··-··- . !...·--··--- _L __ I~----' - _____ _! _______ 1_ __ 1__ _ 1 _____ _1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 
Ji.:3PANA 
01.02.A.Il 
02.01.A. II .A) 1 
02.01.A.II.A) 2 
02.01.A. II .A) 3 
02.01.A.II A) 4 AA) 
02.01.A.II A) 4 BD} 
02.01.A. II BJ 1 
02.01.A. II BJ 2 
02.01.A.II.B} 3 
02.01.A.II B) 4 AA) 
02.01.A.lI BJ 4 BD) 11 
02.01.A.II D) 4 BB) 22 
02.01.A.II B) 4 BD) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C.l A) 2 
F..X 16.02.B.Ill B} 1 AA) 
EX 1.6.02.B.lll B) 1· M) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE 1:l)VINE 
M.C.B.Sl!X:l'OR RUNDV1:.ECi 
W.A.B.SEKTOR RINDl'LEISCH 
M.C.M.S'FXTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARNI 1:l)VINE 
M.C.M.S]X!'f()R DA CARNE DE BOVINO 
I 
I I I I I I I I I I I 
1--111 ,96--1336,50-1715 ,50-2134,41-1s15,09-2129,52-1902,98l-586,67 l-338,47 l-2.25,64I 
I I I I I I I I I I I 
-1478,13-2539,34-5259,46--4055,37-3562,66-4046,10-3615,66-1114,681-643,081-4.28,721 
I I I I I I I I I I I 
-1182,50-2031,48-2607,57-3244,30-2850,13-3236,88-.2892,53I-B91,74l-514,47I-M2,981 
I I I I I I I I I I I 
-1773, 75-3047 ,21-3911, 35-4866,44-4275, 19-4855, 32-4338,80-1337 ,62 l--771, 70 I -514 ,47 I 
I I I I I I I I I I I 
-1182, 50-.2031,48-2607. 57-3244. 30-.2850, 13--3236 ,88-2892,53 I ---891, 74 I -514 ,47 I -M2, 981 
I I I I I I I I I I I 
-2022,10-M74,89-4460,31-5549,45-4875,22-5536,77-4947,75-1525,35l--880,0tl-586,67I 
I I I I I I I I I I I 
-1314, 75-2258,68 2899, 20-3607 ,15-3168,89-3598, 90-3216 ,04 l-991,48 I -572,01 j --381, 34 I 
l I I I I I I I I l I 
-1051,80-1806, 94-2319, 36-2885, 72-2535 ,12-.2879,12-2572,83 l-793, 18 I -457 ,60 J--305, 07 I 
I I I I I I I I I I I 
-1643,44-2823,35-3624 ,00--4508, 93-3961,12-4498,62-4020 ,04-1239,35 l-715, 01 l--476 ,67 I 
I I I I I I I I l I I 
-1051,B0-180(j,94-2319,36-2885,72-2535,12-2879,12-2512,83l-793,1a1-457,60l-305,011 
I I I I I I I I I I I 
-1643,44-2823,35-3624 ,00-4508, 93-3961,12-4498,62--40.20,04-1239,35 I -715 ,01 I ·-476,67 I 
I I I I I I I I I I I 
- t643,44-2823,35·-3624,00-4508,93-3961,12-4498,62--4020,04-1239,351.-115,011-415,61 I 
I I I I I I I I I I I 
-t643,44-2823,35-3624,00-450a,93--3961,12-4498,62-4020,04-1239,35l-7t5,011--41s,s11 
I I I I I I I I I I I 
·-1182, 50-- 2031, 48-2607, 57 -3244, 30-2850, 13-3236, 88-2892, 5~ I -691., 74 I -51. 4, 4? I -342, 98 I 
I I I I I I I I I I I 
-1688,18-2900,20-3722.~-4631,66-4068,93-4621,07-4129,47-1273,081 734,471-489,651 
I I I I I I I I I I I 
-1688,18-2900,20-3722,64-463t,66-4068,93-4621,01-4129,47-1;:13,0s1-1M,4?1-4B9,65I 
I I I I I I I I I I I 
-1011,35-1737 ,45-2230,15-2774, 73-2437 ,61-2168,38--2473,87 I -762,68l--440,00 l-293,34I 
I I I I I I I I I 1 
-676,83-1162,75-1492,49-1856,93-1631,32-1852,68-1655,59 -510,411 -294,46 -196,31 
. I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0.001 0,00 
I 
0.001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
l 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,00 0,00 
.. 
• 
BOVTTTMCM00F 
I 02111 I 09/11 I I I I I 
MN /1.00 KG PAB I 19a1 I 1ga1 I I I I I I I I I I 
____________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1_ ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RIDLEMENT 
~PANA 
01.02.A.II 
02.01.A.II.A) 1 
02.01.A. II.A) 2 
02.01.A. II .A) 3 
02.01.A.II A) 4 AA) 
02.01.A.II A) 4 BB) 
02.01.A.II B) 1 
02.01.A. II B) 2 
02.01.A. Il.B) 3 
02.01.A. II B) 4 AA) 
02.01.A.II B) 4 BB) 11 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 
02.01.A.II B) 4 BB) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C.I A) 2 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III D) 1 AA) 
EX 16.02.B.III D) 1. AA) 
I I I I I I I I l I I I 
. 10010000187/33381 I I I I I I I I I 
I . I ______ I .. _._J ______ I___ _I _______ .L ...... ____ 1_ _____ _1 ________ _1 _____ 1_ _ _1 __ 
N.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BJVINE 
M.C.B.Srel'OR RUNDVI..Em 
I I 
I I 
293,341 0,001 
I I 
557,34-j 0,001 
I I 
445,871 0,001 
I I 
668,811 0,001 
I I 
445,871 0.001 
I l 
762,681 0,001 
I 1· 
495,741 0.001 
I I 
396,591 0.001 
I I 
619,671 0.001 
I I 
396,591 0,001 
I I 
619,671 0,001 
l I I 
I 619,671 0,001 
I I I 
I 619,671 0,001 
I I I 
445,871 0,001 
I I 
636,541 0,001 
l I 
636,541 0,001 
I I 
:381,34 I 0,001 
I I 
255,201 0,001 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SmITOR RINDJ.'LEISCII 
M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SE:rfORE GARN! BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE l:IOVINO 
BOVTI'TMCMOOF 
I 12;05 I 05/01 I 15/01 I 06/04 I 06/01 I I I I I I I 
MN /100 KG PAB I t9B6 I 19s1 I 1gs1 I 1987 I t987 I I I I I I I 
____________ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1. __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI»tENT · IB6/1390l87/0012l87/0119l87/0966l87/1956I I I I I I I 
-·- _ -------· _ . ----·-- -· _ ----· I _______ 1 ___________ 1 _____ 1 _____ 1 ___ 1_ ______ 1 ___ 1 _______ 1 ______ 1 __ 1_ __ 1_ _ 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEF.J' AND VEAL 
M.C.M.VlANDE OOVINE 
M.C.D.S»:.rOH RUNDVLEES 
W.A.B.SEKTOH RINDFLEISCH 
M.C.M.SFr.TOR DE LA CARNE DE VACUNO 
1.C.M.s~i"l'ORJ,; CARNI OOVINE 
N.C.M.SEC'l'OR DA CARNE DE BOVINO 
_FRAN_CE __________ l~---c--1---:-1--..,....1 ---,-,--1-----,-------, --,--
01.02.A.II 
02.01.A. II .A) 1 
02.01.A. II.A) 2 
02.01.A. II.A) 3 
02.01.A.ll A) 4 AA) 
02.01.A.II A) 4 BB) 
02.01.A. II B) 1 
02.01.A. IT B) 2 
02.01.A. II.B) 3 
02.01.A.II B) 4 AA) 
02.01.A.II B) 4 DB) 11 
02.01.A.II B) 4 DB) 22 
02.01.A.II B) 4 BB) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C.I A) 2 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III B} 1 AA) 
EX 16.02.B.TII B} 1 AA) 
1 I I I I I I I 
I --3? .211 0.001 -11. 751 -11 ,421 -11.rnl I I 
I I I I I I I I 
I -10.a21 0.001 -33,731 -33,091 --21,101 I I 
I I I I I I I I 
I --56,651 0,001 -26,981 -26,481 -16,941 I I 
I I I I I I I I 
I -84,981 0,001 -40,471 -39, 111 -25,411 I 
I I I I I I I 
I -56,651 0.001 -26,981 -26,481 -16.941 I 
I I I I I I I 
I 96,91 I 0,001 --46,151 -45,291 -28,981 I 
I I I I I I I 
I 62,991 0.001 -30,001 -29,441 -1a,841 I 
I I I I I I I -50,391 0,001 -24,001 -23,551 -15,071 
I I I I I I I -78,741 0,001 -37,501 -36,801 -23,551 
I I I I I I 
I -~.391 0,001 -24,001 -23,551 -15,071 
I I I I I I 
I -78,741 0,001 -37,501 -36,801 -23,551 
I I I I I I 
I 78,741 0,001 -37,501 -36,ool -23,551 
I I I I I I 
I -78,741 0,001 -37,501 -36,801 -23,551 
I I I I I I 
I -56,651 0,001 -26,981 -26,481 -16,941 
I I I I I I 
I -80,BBI 0,001 --38,521 -37,ool --24,191 
I I I I I 
--80,881 0,001 -38,521 -37,801 -24,191 
I I I I I 
-48,451 0,001 --23,081 --22,641 --14,491. 
I I I I I 
-32,43 0,00 --1.5,44 -15,15 -9, 701 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
., 
' 
I 22;09 I 15;01 I 06/04 I 06/07 I 
MN /100 KG PAB I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
_________ _1__1 __ 1 __ 1 __ 1__' _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I . I I I 
NO. RFIHJ>fENT / l86/2896l87/0119l87/0966l87/1956I I I I I I I I 
________________________________ 1 _______ 1 __ 1__1 _____ 1 __ 1 _____ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ J __ I __ 
IRELAND 
01.02.A.II 
02.01.A. TI.A) 1 
1112.01.A. II .A) 2 
02.01.A.II.A) 3 
02.01.A.II A) 4 AA) 
02.01.A.II A) 4 BD) 
02.01.A. II B) 1 
02.01.A. U B) 2 
02.01.A.II.B) 3 
02.01.A.II B) 4 AA) 
02.01.A. II B) 4 BB) 11 
02.01.A.Il B) 4 BD) 22 
02.01.A.II B) 4 BB) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C.l A) 2 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE 11>VINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
I 
I I I I 
-1.5391 -5,5151 -5,4111 -2,4451 
I I I I 
-2,9241~10,4791-10,2821 -4,6461 
I I I I 
-2,3391 -8,3831 -8,2251 -3,7171 
I I I I 
-3,5091--12,5741-12,3381 -5,5761 
I I I I 
-2,3391 -8,3831 --8,2251 3,7171 
I I I I 
-4,0021-14,3391--14,0701 -6,3581 
I I I I 
-2,6011 -9,3211 -9,1451 -4,1331 
I I I I I 
I -2,081 I --? ,456 I --7 ,3161 -3,3061 
I I I I I 
-3,2511-11,6511-11,4321 -5,1661 
l I I I 
-2,0811 -7,4561 -7,3161 -3,3061 
I I I I 
--3,2511-11,6511-11,4321 -5,1661 
I I I I 
-3,251 I -11,651 l--11,4321 -5, 166 I 
I I I I 
-3,2511-11,6511-11,4321 -5,1661 
I I I I 
-2,3391 -8,3831 -8,2251 --3, 7171 
I I I I 
-3,3401-11.9681-11,7431 -5,3071 
I I I I 
--3,340l-11,968l-11,743I --5,3071 
I I I I 
-2,0011 -7,1701 -7.0351 -3,1791 
I I I I 
-1,3..191 -4, 7981 -4, 708 -2, 12.8 
I I 
I I 
I I 
I- 1 
I I 
I I 
I 
l 
47 
W.A.B.SFl{'f()R RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE GARNI BOVINE 
M.C.M.S:EX:I'OR DA CARNE DE BOVINO 
-----------------------------------------------------=-----,-----,.---,-----,------,,-----
1 11/08 I 12101 I 15/01 I 09/02 I 06/04 I 1a105 I 06/01 I 01111 I 09;11 I I I 
MN /1.00 KG PAB I 1986 I 1987 I 1951 I 19a7 I t987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I I I 
----~----1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT IBL/2531l87/0054l87/0119l87/0375j87/0966l87/1342l87/1956l87/3249l87/3330l \ I 
____________________________________________ I _________ 1 ____ 1 __ 1.. __ _1 ______ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ _ 
ITALIA 
01.02.A.ll 
02.01.A. IT .A) 1 
02.01.A. II.A) 2 
02.01.A. II.A) 3 
02.01.A.II A) 4 AA) 
02.01.A.II A) 4 BB) 
02.01.A. II B) 1 
02.01.A. II B) 2 
02.01.A. II .B) 3 
02.01.A.TI B) 4 AA) 
02.01.A.ll BJ 4 BD) 11 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 
02.01.A.Il B) 4 BB) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C.I A) 2 
EX 16.02.8.TIJ B) 1 AA) 
EX 16.02.B.lll B) 1 AA) 
EX 16.02.B.TTI B) 1 AA) 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BKEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE ll>VINE 
M.C.B.SEC'l'OR RUNDVLEES 
W.A.B.S]l('f()R RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C . .M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I 
I 
-24371 
I 
--46311 
I 
--37051 
I 
-55571 
I 
-37051 
I 
-63371 
I 
--4119 I 
I 
-32951 
I 
-51491 
I 
-32951 
I 
-51491 
I 
-51491 
I 
-51491 
I 
--37051 
I 
-52891 
I 
-52891 
I 
-31691 
I 
-21201 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I I I I I 
-26811 -107241 -114551 --112401 -145881 -$781 -72431 -98121 
I I I I I , I I I 
-50941 -203761 -217651 -213561 -277181 -168681 -137611 -186441 
I I I I I I I I 
-40751 -163011 -174121 -170851 -221741 -134941 -110091 -149151 
I I I I I I I I 
-61131 -244511 -261181 -2562.81 ,-332611 -202421 -165131 -223721 
I I I I I I I I 
-40751 -163011 -174121 -170851 --221741 --134941 -110091 -149151 
I I I I~ I I I I 
-6971 I -27883 I -29784 I -29224 I --37930 I -23083 I -18831 I -25512 I 
I I I I I I I I 
--4531 I -18124 I -19360 I --18996 I -24654 I --15004 I -12240 I -16583 I 
I I I I I I I I 
-36251 -144991 -154881 -151971 -197231 -120031 -97921 -132661 
I I I I I I I I 
-56641 -226551 -242001 -237451 -308181 -187551 -153001 -207291 
I I I I I I I I 
-36251 -144991 -154881 -151971 --197231 -120031 -97921 -132661 
I I I I I I I I 
-5664 I --22655 I -24200 I -23745 I -30818 I -18755 I -rn300 I -20129 I 
I I I I I I I I 
-5664 I --22655 I -24200 I --23745 I -30818 I -18755 I -15300 I -2.0729 I 
I I I I I I I I 
--56641 -226551 -242001 -237451 -308181 -187551 --153001 -207291 
I I I I I I I I 
--40751 -163011 -174121 -170851 -221741 -134941 -110091 -149151 
I I I I I I I I 
-58181 -232721 -248581 -243911 --316571 -192651 -157161 -212931 
I I I I I 1 I I 
-5Bt81 -232721 -248581 -24391.I -316571 -192651 -157161 -212931 
I I I I I I I I 
--34851 -139411 -148921 -14612J -189651 -115411 -94151 -127561 
I I I I I I I I 
-23331 -93301 -9966 -97791 -12.6921 -7724 -6301 -85371 
I I I I I 
I I I I I 
1 1 I I I 
I I I I 1 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I 
' 48 
, 
BOVT'l'TMCM00F 
-·-·- -· I 09/04 I 15;01 I 06/04 I 06/01 I I I I I I I I 
MN /100 KG PAB I t9B6 I 19a1 I 19a1 I 1981 I I I I I I 1 . I 
l~-1~_1 __ 1~_1~-'~-l~-l~-'~-1~-'~-1~-
I I I l I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT .l86/1057l87/0119l87/0966IB7/1956l I I I I I I I 
-----·---··--·-········- .. __________ I _____ 1 ______ 1_ _ 1 ______ 1 ______ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 __ 1_ ___ 1 _____ 1 . 
N.U.B OKSEK0D W.A.B.SOOOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL M.C.M.SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDF. OOVINJ<: I. C. M. SF.'ITQRii; CARN l OOV IN~; 
. N.C.B.SECTOR RUND~ M.C.M.S1!V'l'OR DA CARNE DE BOVINO 
-NEDERLAND I I I I I I I 
I I I I I I I 
01.02.A.II 7,591 7,591 7,441 0.001 I I I 
I I I I I I I 
02.01.A. II.A) 1 14,421 14,421 14,141 0.001 I I I 
I I I I I I I 
02.01.A. II.A) 2 11,531 11,531 11,321 0,001 I I I 
I I I I I I I 
02.01.A. II.A) 3 17,301 17,301 16,971 0.001 I I 
I I I I I I 
02.01.A.II A) 4 AA) 11,531 11,531 11,321 0,001 I I 
I I I I I I 
02.01.A.IT A) 4 BB) 19,731 19,731 19,361 0,001 I I I 
l I I I I I I 
02.01.A.II B) 1 12,821 12,821 12,581 0,001 I I 
I I I I I I 
02.01.A.II B) 2 10,261 10,261 10,071 0,001 I I 
I I I I I 1 
02. 01. A. I I. B) 3 16,031 16,031 15,731 0,001 I I I 
I I I I I 
02.01.A.II B) 4 AA) 10,261 10,261 10,071 0,001 I 
I I I I I 
02.01.A.Il B) 4 BD) 11 16,031 16,031 15,731 0,001 I 
I I I I I I 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 16,03j 16,03] 15,731 0.001 t I 
I I I I I I I I 
02.01.A.Il B) 4 BB) 33 16,031 16,031 15,731 0,001 I I I 
I I I I I I 1 
02.06.C.I A) 1 I 11,531 11,531 11,321 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.06.C.I A) 2 I 16,461 16,461 16,151 0,001 I I 
I I I I I I I 
EX 16.02.B.TTI B) 1 AA) I 16,461 16,461 16,151 0,001 I I 
I I I I I I I 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) I 9,861 9,861 9,681 0,001 I I 
I I I I I I I 
EX 16.02.B.TTI B) 1 AA) I 6,601 6,601 6,481 0,001 I I 
I I I I I I I 
I l I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 1 
• I I I I I l I I I I I I I 
I l I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
49 
BOVTJ'TMCMOOF 
----------------------T22112 I 05;01 I 15101 I 09/02 1 ·iG/02 f02103 I 1&/03 I 06/04 I 20/04 I 11/05 I 06/01 I 20101 
MN /100 KG PAB I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1.987 J 1987 I 1987 
------------~---'---1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI»1ENT l86/'!J8?6l87/0012l87/0119l87/0375l87/0449l87/0580l00/0000l87/0966IB7/1061l87/1283l8?/1956l87/2111 
------·-·--·--·------------------ '-------·-1 ____ 1 __ 1 ___ 1__ _ 1_ ______ .1_ ___ 1 ____ 1 __ _1 _____ 1 __ 1 __ 
UNITED.KJNGOOM 
01.02.A.II 
02.01.A. II.A) 1 
02.01.A.II.A) 2 
02.01.A.II.A) 3 
02.01.A.II A) 4 AA) 
02.01.A.II A) 4 BD) 
02.01.A.II B) 1 
02.01.A. II B) 2 
02.01.A.II.D) 3 
02.01.A.II D) 4 AA) 
02.01.A.II B) 4 BB) 11 
02.01.A.IJ B) 4 BB) 22 
02.01.A.ll B) 4 DB) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C.I A) 2 
EX 16.02.B.HI B) 1 M) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B. III B) 1 M} 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BREF AND VF.AL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M.C.B.Sg:;'f()ff RUNDVLEES 
I 
W.A.B.SmITOR RINDFLEISCH 
M.C.M.Srel'OR DE LA CARNE DE VACUNO 
1.C.M.SETTORE CARN! BJVINE 
M.C.M.SI!X."I'OR llA. CARNE DE BOVINO 
I I I I I I I I I I I I 
I· 23,52Bl-19,283l-23,1s11-25,676l-24,314 l--23,056l-18,655 I -1a,304 l-16,864 l-15,52Bl-10. 9091 -9,674 
I I I I I I I I I I I I 
1--44, 702 l-36,6391-44,006 I ·-48, 785 l-46, 196 l-43,007 l-35 ,444 I-M, 778 l-32,0421-29,503 l-20, 727 l-18, 381 
I I I I I I I I I I I I 
l-35, 7621 · 29,311 l-35,205l-39,028l ··36, 957 j-35,046j-28,355l-2:7 ,822l-25,6Mj-23,602l-16,582l-14, 705 
I I I I I I I I I I I I 
1- 53,643 I -43, 966 I -52,807 I -58, 542 l-55 ,4361- 52,568 l-42,533 l--41, 733 l-'!JB,451 I -35,4031-24 ,8731-22,051 
I I I I I I I I I I I I 
I -35 t 762 I -29 I 3111--35 ,205 l-39,0281-·36, 957 l-35 ,0461-28,355 I -27 ,822 l-25 ,634 l-23,602 l-16, 582 l-14, 705 
I I I I I I I I I I I l I -61,1721-50,137 I -60,2191-66, 758l-63,216j-59,946j-48,502I :_47 ,591 l---43,84Bl-40,372l-28,364f-25,153 
I I I I I I I I I I I I 
l -39. 761 I -32, 589 I -39,142 I -43, 3931-41,091 I --38, 965 I -31,526 l-30, 934 I -28,501 I -26,242l-18,437 I -16, 349 
I I I I I I I I I I I. I 
I -31,8091--26,0711--31,3141-M, 7141 ~32,872l-31,172j-25,221l-24, 7471--22,801 l-20,9931-14, 7491-13,079 
I I I I I I I I I I I I 
1-49, 1021-40, 7361-46,9281 54,241l-51,363l-4B, 706l-39,40Bl-38,667I -35,6261-32,8021-23,0461-20,43? 
I I I I I I I I I I I I 
1- 3t ,809l-26,011 l-31,314 l-34, 714 l-32,a121-31,1.121-25,221 l-24, 747 l-2.2,0011-20,993l- t4, 7491-13,079 
I I I I I I I I I I I I 
I 49, 1021-40, 736 I -48, 9281-54, 2411-51, 3631--48, 706 I --39,408 I -38,667 I -35 ,626 I ,..32,802 I -23,0461-20,437 
I I I I I I I I I I I I 
1--49, 7021--40, 736,1-48, 9281-54' 2411-51, 3631-48, 706 j-39,408 l -38, 667 I -35. 626 I --32,8021-.23,046 I -20,437 
I I I I I I I I I I I I 
I -49, 1021--40, 736l -48,928l-54,241)-51,363l-48, 706 l-39,408l--'!J8,667 l-35,626 l-32,802l-23,046l-20,437 
I I I I I I I I I I I I I -35,762l-29,3ttl-35,205l--39,028l-36,957l-35,046l-28,355I -27,B22l-25,634l-23,602l-t6,582l-14,705 
I I I I I I I I I I l I 
l--51,055 I -41,845 l-50,2601--55, 7181-52, 761l-50,032l-40,481 l-39, 7201-36,596 I -33,69!>1 23,6731-20, 993 
1 I I I I I I I I I I I 
I -51,055 I -41,845 I -50,2601-55, 7181-52, 761j-50,032l-40,481 l-39, 720l-36,596l-33,695 l-.23,673l-20,993 
I I I I I I I I I I I I 
I -30 ,5861-25 ,068 l-z.0 ,1091 ·-33,379 l-31,6081-29, 9731-24 ,251 I --23, 795 l-21, 9241-20 ,186 l-14, 1821-12, 576 
I I I I l I I I I I I I 
1--20,469 -16,777 -20,150 --2.2,338 -21,1531-20,059 -16,.230 -15,925 -14,672 -13,5091 -9,4911 -8,417 
I I I l 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
• 
BOvmMC/,IOOF 
I 28/09 I 01111 I I 
MN /100 KG PAB I 198? I 198? I I I I I I I I I I 
__ . __________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.EMEN'I' 187/2859187/32491 I I I I I I I -I I 
-------------.. ·---.. ------------·---·--I . ____ . _ _1 ___ 1 __ 1 ___ 1__1 ____ 1_ _ I _____ J ____ I ____ I_ __ I __ 
UNITED KINGOOM 
01.02.A.Il 
02.01.A.II.A) 1 
02.01.A. II. A) 2 
02.01.A.II.A) 3 
02.01.A.II Al 4 AA) 
02.01.A. II A) 4 BB) 
02.01.A. II B) 1 
02.01.A. TT B) 2 
02.01.A.II.B) 3 
02.01.A.II B) 4 AA) 
02.01.A.II B) 4 BB) 11 
02.01.A.II B) 4 BB) .22 
02.01.A.II B) 4 BB) 33 
02.06.C.I A) 1 
02.06.C.I A) 2 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAJ, 
M.C.M.VIANDE OOVINF. 
M.C.D.S1!X:l'OH RUND~ 
I 
I I 
--8,9541 -8,6451 
I I 
--17,0121-16,4261 
I I 
-13,6101-13,1401 
I I 
.20,4151-19,7111 
l I 
-13,s10J-13,1401 
I I 
l-23,280J -22,477 I 
I I I 
1--15,132 I -14,610 I 
I I I 
l-12,105 I -11,C,.1iil 
I I I 
I 18,9151 -18,2631 
I I I I 12,1051--11,6881 
I I I 
l-18,9151-18,2631 
I I I 
1--18,915 l-18,2631 
I I I 
I -18, 915 I -18,2631 
I I I 
l-13,6101-13,1401 
I I I 
l--19,4301--18, 7601 
I I I 
1--19,430 I -18, 760 I 
I I I 
-11,6401-11,2391 
I I 
-7,7901 -7,5211 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 I 
l 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
N.C.M.SECTOR DE LA CAtlNE TIE VACUNO 
l. C. M. Sl~rrrnu; CARN I BOV JN~: 
N.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
BOVTTTMCMOOF 
I 04/04 I 1s101 I 06/04 I 06/07 I I I I I I 
MN /:100 KG PAB I 1983 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
~---------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l83/0763l87/0119l87/0966IB7/1956I I l I I I l I 
-···-- ··-----·- -·---------·-··----·---·-· I . --·-· ___ .I_. _____ I __ L ____ l ______ L_ _______ J ___ I.. __ I _____ I ____ I __ ! __ 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEE1' AND VEAL 
M.C.M.VIANDE lllVINE 
M.C.D.SECTOR RUNDVLEl!E 
UEBL/DLEU I I I 
I I I 
01.02.A.II ,.01 . 0.01 0,01 
I I I 
02.01.A.II.A) 1 0,01 0,01 0,01 
I I I 
02.01.A. II.A) 2 0,01 0,01 0.01 
I I I 
02.01.A. TT.A) 3 0,01 0,01 0,01 
I I I 
02.01.A.II A) 4 AA) 0.01 0,01 0.01 
I I I 
02.01.A.IT A) 4 BB) 0,01 0.01 0,01 
l l I 
02.01.A. II B) 1 0,01 0,01 0.01 
I I I 
02.01.A.IT B) 2 0,01 0,01 0,01 
I I I 
02.01.A. 11.B) 3 0.01 0,01 0.01 
I I I 
02.01.A.Il B) 4 AA) 0,01 0,01 0,01 
I I I 
02.01.A.II B) 4 DB) 11 0,01 0,01 0,01 
I I I 
· 02.01.A. II B) 4 BB) 22 0,01 0,01 0,01 
I I I 
02.01.A.II B) 4 BB) 33 0,01 0,01 0,01 
I I I 
02.06.C.I A) 1 0,01 0,01 0,01 
I I I 
02.06.C.I A) 2 0.01 0.01 0,01 
I I I 
EX 16.02.B.III B} 1 AA) 0.01 0,01 0,01 
I I I 
EX 16.02.B.lll D) 1 AA) 0,01 0,01 0,01 
I I I 
EX 16.02.B.TII B) 1 AA) 0,01 0,0 0,01 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0.01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,0 
52 
W.A.B.SE2CTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SFlJTOR DE LA CARNE DE VACUNO 
l.C.M.SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.M.Sl!X!TOB DA CARNE DE BOVINO 
l 
I 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
M. U.B FJERKRAEKOD OG AEG 
. W. A. B. SEKTOR EIER UND GEFLUEGELFLEISCH 
M. C. A. EGGS AND POULTRY 
M. C. M. OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
I. C. M. SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.R.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
OEVT.I'TMCMOOF 
---··--------·--·---------------,-------:--·---,-------:---~--I 01100 I 22101. I 02;02 I 16;02 I 01107 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
________ l. __ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l __ _l __ l __ . I __ 
I I I I I I I I l I I I 
NO. RIDI.EMENT 
01.05.A.I 
01.05.A.II 
01.05.B.l 
01.05.B.II 
01. 05. B. III 
01.05.B.IV 
01. 05.B. V 
02. 02. A. I. A) 
02.02.A. I.A) 
02.02.A. I.A) 
02. 02.A. II.A) 
02.02.A.II.B) 
02.02.A. II.C) 
02.02.A. III.A) 
02.02.A. III.B) 
02.02.A.IV.A) 
02.02.A. IV .B) 
02.02.A.V 
02.02.B. I.A) 
02.02.B. I. B) 
02.02.B.l. C) 
02.02.B. II.A)1 
02.02.B.II.A)2 
02.02.B. II.A)3 
02.02.B.II.A)4 
02.02.B.II.A)5 
02.02.B.II.B) 
02.02.B. II.C) 
02.02.B. II.D)1 
02.02.B.TI.D)2 
02.02.B.Il.D)3 
02.02.B.TI.E)t 
02.02.B.1I.E)2AA) 
02.02.B.TT.E)2BB) 
02.02.B. II. E)3 
l86/t304la7/0tt9l87/0:309l87/0449IB7/t956I I I I I I I 
_ I ... L ___ L .-- _J.___ .L _____ I .... _ I. .... I .... I I _____ _I .. I. ____ _ 
M.U.B FJERKRAEK0D 00 Am 
M.C.A.»JGS AND POUL'IRY 
M.C.M.O.IDFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.S.EX:l'OR EIEREN EN PLUIMVEE 
I I I I 
I I I I 
0.001 -2,481 -3,00) -3,001 
I I I I 
0,001 -1,171 -1,031 -1,031 
I I I I 
0,001 -4,651 -4,461 ·-4,461 
I I I I 
0,001 ·-7,261 -7,261 -7,2.61 
I I I I 
0.001 -6,541 -6,881 -6,881 
I I I I 
0,001 -4,901 -4,901 -4,90) 
I I I I 
0.001 -7,981 -7,171 -7,171 
I I I I 
I 0,001 -5,84 I -5,601 -5,601 
I I I I I 
I 0.001 -6,641 -6,371 -6,371 
l I I I I 
0,001 -7,241 -6,941 -6,941 
I 1 I I 
0.001 --8,541 ·-8,541 -8,541 
I I l I 
0,001 -10,371 -10,371 -10,371 
I I I I 
0.001 -11,521 -11,521 -11,521 
I I I I 
0.001 -9,MI -9,831 ·-9,831 
I I I I 
0,00 I ·-10,21 I -10. 751 -10 '7!>1 
I I I I 
0,001 -7,001 -7,011 -7,011 
I I I I 
l 0,001 -7,671 -7,681 -7,681 
I I I I 
0,001 -11,401 -10,241 -10,241 
I I I I 
0,001 -21,451 -22,571 -22,571 
I I I I 
0,001 -14,691 ·-14,711 -14,711 
I I I I 
0,001 -19,881 -18,891 -18,891 
I I I I 
0.001 -7,961 -7,641 -7,641 
I I I I 
0,001 -12,671 -12,671 -12,671 
I I I I 
0,001 -1.1,241 -11,821 -·11,821 
I I I . I 
0,001 -8,431 ··8,451 -·8,451 
I I I I 
0,001 -12,541 --1.1,271 -11,271 
I I I I 
0,001 -5,931 ·-5,821 -5,821 
I I I I 
0,001 ·-4, 11 I -4 ,031 --4 ,031 
I I I I 
0,001 -·15,321 ·-16,121 -16,121 
I I I I 
I 0,001 -11,201 -11.,211 -11,211 
I I I I 
0,001 --10,961 -10,511 -10,511 
I I I I 
0,001 -·1.4,811 -15,581 -15,501 
I I I I 
0,001 -5,251 -5,251 -5,251 
I I I I 
0,001 -·9,451 --9,461 -9,461 
I I I I 
0,001 ··10,:301 -9,881 -9,881 
I I I I 
I I I I 
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W.A.B.SIQITOR EIJm UND GEl'LlJ.mELFLEISCH 
M.c.M:SECTOR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
l.C.M.Sffl'ORE IJOVA E POLLAME 
M.C.M.SEL"fOR oos ovos·E DA CARNE DE AVES 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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I 
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M. U. B .l!'JERKRAEK0D 00 Am W. A }1 S1':KTOR EIFll UND GEFLUIOCtKIJ'LEISCH 
M.C.A.FJJGS AND POULTRY M.C.M.S~OR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
M.C.M.OEUFS F:l' DE LA VIANDE DE VOLAILLE I. C. M. SE:rl'ORE lJOVA E RJLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR lX>S OVOS EDA CARNE DE AVES 
DANMARK I I I 
l I I I I I 
02.02.B. II.F) I 0.001 -14,411 -14,781 -14,781 0,001 
I I I I I I 
02.02.B.TT.G) I 0,001 -18,251 -17,891 -t? ,891 0,001 
I I I I I I 
02.02.C I 0,001 -4,111 -4,031 -4,031 0,001 
I I I I I I 
02.05.C I 0,001 -9,121 -8,951 -8,951 0,001 
I I I I I I 
04.05.A. I.A)l I 0.001 -1, 771 -2,141 -2,141 0,001 
I I I I I I 
04.05.A.T.A)2 I 0,001 --0, 7:51 -0,731 -0,731 0,001 
I I I I I I 
04 .05.A. I.H) I 0,001 -7,671 -6,461 ·-6,461 0,001 
I I I I I I 
04 .05. B. T.A)1 I 0,001 -34,671 -29,221 -29,221 0,001 
1 I I I I I 
04 .05.B. l. A)2 I 0,001 --8,901 -7,501 -7,501 0,001 
I I I I I I 
04.05.B.I.B)l I 0,001 -15,651 -13,191 -13,191 0,001 
I I I I I I 
04 .05.B. I. 8)2 I 0,001 -16,721 -14,091 -14,091 0,001 
I I I I I I 
04.06. B. I. B)3 I 0,001 -35,901 -30,251 -30,251 0,001 
I I I I I I 
16.02.B. I.A.LAA I I I -14,011 -14,011 0,001 
I I I I 1 I 
16.02.B.T.A.t.BB I I I --18,861 -18,861 0,001 
I I I I I I 
16.02.B. l.A. 2 I I I -19,681 -19,681 0,001 
I I I I I I 
35.02.A. II.A)1 I 0,001 -31, 14 I --26,24 I -26,241 0,001 
I I I I I I . 
35.02.A.ll.A)2 1 0,001 --4,.221 -3,561 ·-3,561 0,001 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I l l I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 1 · 
I I 
I I 
I 
1 
t 
OEVTITMCMOOF 
I 01;01 I 22101 I 02102 I 16/02 I 01;07 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLEMENT l86/2088l87/0119l87/0309IB7/0449l87/1956I I I I I I I 
-------·-·--·--·-----------·---· 
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M.U.B FJERKRAEK0D 00 Am W.A.B.SEKTOR Elffi UND GEFLUIDEIJ'LEISCH 
M.C.A.IDGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE LOS HURVOS Y DE LA CARNE DE AV 
M.C.M.OEUFS Er DE LA VIANDE DE VOLAILLE I.C.M.SETI'ORE UOVA E FOLI.AME 
M.C.B.SECTOR EIER1!11 EN PLUIMVEE M.C.M.SFXn'OR ]X)S OVOS EDA CARNE DE AVES 
DEUTSCHLAND BR I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I 
01.05.A. I I 0,841 0,841 1,011 1,011 0,001 I I I 
I I I I I I l I 
01.05.A. TI 0,401 0,401 0,351 0,351 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
01.05.B.I 1,571 1,571 1,501 1,501 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
01.05.B.IT 2,441 2,44 I 2,441 2,441 0,001 I I I 
I I I I I I I 
01.05.B.III 2,201 2,201 2,321 2,321 0,001 I I 
I I I I I 
01.05.B. IV 1,651 1,651 1,651 1,651 0,001 
I I I I I 
01.05.B. V 2,691 2,691 2,421 2,421 0,001 
I I I I I 
02.02.A. I. A) I 1,971 1,971 1,891 1,891 0,001 
I I I I I 
02.02.A. l.A) 2,241 2,241 2,151 2,151 0,001 
I I I I I I 
02.02.A. I. A) 2,441 2,441 2,341 2,341 0,001 
I I I I I 
02.02.A. II.A) 2,881 2,881 2,881 2,881 0.001 
I I I I I 
02.02.A. TI.B) 3,491 3,491 3,491 3,491 0,001 
I I I I I 
02.02. A. II. C) 3,881 3,881 3,881 3,881 0,001 
I I I I I 
02.02.A. III.A) 3,151 3,151 3,311 3,311 0,001 
I I I I I 
02.02.A. III.B) 3,441 3,441 3,621 3,621 0,001 
I I I I I 
02.02.A.IV.A) 2,361 2,361 2,361 2,361 0,001 I 
I I I I I I I I 
02.02.A.IV.B) 2,581 2,581 2,591 2,591 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
02.02.A.V 3,841 3,841 3,451 3,451 0,001 I I 
I I I I I I I 
02.02.B.I.A) 7,231 7,231 7,601 7,601 0,001 I I 
I I I I I I 
02.02.B. LB) 4,951 4,951 4,961 4,961 0,001 I 
I I I I I I 
02.02.B. I.Q} 6,701 6,701 6,361 6,361 0,001 I 
I I I I I I 
02.02.B. II .A)1 2,681 2,681 2,571 2,571 0,001 I 
I I I I I I 
02.02 . .B. II.A)2 4,271 4,271 4,271 4,271 0,001 I 
I I I I I I 
02.02.B.TI.A)3 3,791 3,791 3,981 3,981 0,001 I I 
I I I I I I 
02.02 . .B. II.A)4 2,841 2,841 2,851 2,851 0,001 I 
I I I I I I 
02.02.B. II.A)5 4,221 4,221 3,801 3,001 0,001 I 
I I I I I I 
02.02.B.II.D) 2.001 2,001 1,961 1,961 0,001 I 
I I I I I I 
02.02.B. II..C) 1,381 1,381 1,361 1,361 0,001 
I I I I I 
02.02.B.II.D)1 5,161 5,161 5,431 5,431 0,001 
I I I I I 
02.02.B.IT.0)2 3,771 3,771 3,781 3,781 0,001 
I I I I I I 
02. 02.B. II.D)3 3,691 3,691 3,541 3,541 0,001 l I I 
I I I I I I I l 
02.02.B. II .E)1 4,991 4,991 5,251 5,251 0,001 I I I 
I I I l I I I I 
02.02.B.I1.E)2AA) 1,771 1,771 1,771 1,771 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.02.B.TI.E)2BB) 3,181 3,1.BI 3,191 3,191 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
02. 02.B.11. E)3 3,471 3,471 3,331 3,331 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
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M.C.A.HJGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
M.C.M.OEUFS ITT DE LA VIANDE DE VOLAIU,E I.C.M.S}.:I'TORE UOVA E POLLAMI<~ 
M.C.B.SIOCTOR EIEREN m PLUIMVEE M.C.M.SIOCTOR IX>S OVOS EDA CARNE DE AVES 
DEOTSCHLAND BR I I I I I I 
I I I I I I 
02.02.B.II.F) I 4,P'. 1 4,851 4,981 4,981 0,001 
I I I I I I 
02.02.B.II.G) I 6,151 6,,151 6,031 6,031 0,001 
I I I I I I 
02.02.C I 1,381 1,381 1,361 1,361 0,001 
I I I I I I 
02.05.C I 3,071 3,071 3,011 3,011 0,001 
I I I I I I 
04.05.A. I.A)1 I 0,591 0,591 0,721 0,721 0,001 
I I I I I I 
04 .05.A.I.A)2 l 0,251 0,251 0,251 0,251 0,001 
1 I I I I 
04.05.A. l. B) 2,581 2,581 2,181 2,181 0,001 
I I I I I 
04.05.B. I.A)1 11,681 11,681 9,841 9,841 0,001 
I I I I I 
04.05.B. I.A)2 3,001 3,001 2,531 2,531 0,001 
I I I I I 
04.05.B. I.B)1 5,271 5,271 4,441 4,441 0,001 
I I I I I 
04 .05.B. I. 8)2 5,631 5,631 4,751 4,751 0,001 
I I I I I 
04 .05.B. I. B)3 12,091 12,091 10,191 10,191 0,001 
I I I I I 
16.02.B.I.A.1.AA I l 4,721 4,721 0,001 
I I I I I 
16.02.B.I.A.1.BB I I 6,361 6,361 0,001 
I I I I I 
16.02.B. l.A.2 I I 6,631 6,631 0,001 
I I I I I 
35.02.A.I1.A)1 10,491 10,491 8,841 8,841 0,001 
I I I I I 
35.02.A.1I.A)2 1,421 1,421 1,201 1,20 0,00 
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02.02.B.TT.A)5 
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02. 02.B. II. C) 
02.02.B.II.D)l 
02.02. B. II.D)2 
02.02. B. II.D)3 
02.02.B. II. E)1 
02.02.B.1I.E)2AA) 
02.02.B.IJ.E)2BB) 
02.02.B. I1.E)3 
M.U.B FJERKRAEK0D 00 AEG 
M.C.A.EDGS AND POULTRY 
M.C.M.Ot'lJFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.S.EXn'OR EIEHEN ~ PLUIMVEE 
W.A.B.SnCTOR Elm UND GEFLUIDELFLEISCH 
M.C.M.SFX:l'OR DE LOS HUEl10S Y DE LA CARNE DE AV 
I.C.M.SEI'TORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.S:EX::TOR IOS OVOS EDA CARNE DE AVES 
I I I 
I I I I I I I I I I I 
-637,91 --654,91 --717,71 -865,51 -902,41 --902,41 -926,91 -951,51 -974,01 -570,31 -596,41 -618,2 
I I I I I I I I I I I 
-301,31 --309,31 -339,01 -296,61 -309,21 -309,21 -317,61 -326,01 -333,71 -195,41 -204,41 -211,8 
I I I I I I I I I I I I 
1-1194,1l-1225,9l--t343,4l--1288,al-1343,6l -1M3,6 l-t380,2l-1416,al-1450,31 --849,11 -888,01 -920,4 
I I I I I I I I I I I I 
1--1863, 71 -1913,31-2096, 7 l-2096, 7 I -2185,9l-2185,9 l-2245,4 l-2304,9 l-2359,4 I -·1381,4 l-1444, 71-1497 .4 
I I I I I I I I I I I I 
I -1679, 7 I -1724,41-1889, 7 l-1987. 7 l-2012,31--2012,31-212.a. 11-2185 .11-2236,Bl-1309,61-1369,61-1419,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-1257 ,91 1291,41-1415, 1.1-141.6,91-1477 .21--1477 .21-1.511 ,4 I -1557 ,6J--1594,5 I -933,61 -976,31-1012,0 
I, I I I I I I I I I I I 
1-·2048,8l-2103,3l-2304,9l--2071, 9l-2160,0l -2160,0 l-2218,8l-?Z/7 ,6 I -2331.5 l-1365,11-1427 ,61-1479, 7 
I I I I I I I I I I I I 
-1500,21 1540,11--1.687 1 7 l-1.619,3l -1688,2I -1688,21 -1.734 ,2 l-1780,1 l-1822,2 l-1066, 91-1115,Sj-1156,5 
I I I I I I I I I I I 
1705,91 -1751,3l-1919,2l-1841,1l-1919,5 I -1919,5 I -1971, 7 l--2023,9 I -2071,Bl-1213,1j-1268,6j-1314,9 
I I I I I I I I I I I 
-1858, 7 l-1908, 1 l-2091,0l -2006,0l-2091,3l-2091,3l-2146,2l-2205,1 l-2257 ,3l-1321,6l-1382,2l-1432,6 
I I I I I I I I I I I 
-2192,81 -2251,1 l-2466,9l -2466,9l-2571,9I 2571,9 l--2641,91-2711,9 I 2776,0 I -1625,41-1699,Bl-1761,8 
I I I I I I I I I I I 
-2662,4 I --2'733,3l-2995,2l-2995,2I 3122, 11-:s122,? I -3207, 7 l--3292,6 l--3370~5 l-1973,4l-2063,8l-2139,2 
I I I I I I I I I I I 
-2958, 41 -'!/b37 ,0 I -3328, 1 l-3328, 1 I --3469,8 I --3469,8 l--3564, 2 I -3658,6 I -3745 ,2 I -2192,81-2293, 2 l-2376, 9 
I I I I I I I I I I l 
2.,99,sl -2463,4 I -2699,5 I 2a39,6l-2960,4 I -2960,-t I 3041,01-3121,s l-3195,4 I -rn10,9l--1956,6l-202a,0 
I I I I I I I I I I I 
2623,2l-2693,0l-2951,1l-3105,1l-3237 ,21- 3237 ,21-3325,~I -3413,4 I -3494,1 I 2045,81--2139,51-2217 ,6 
I I I I I I I I I I l 
-1797 ,01--1844 ,Bl-2021,6l-2024,2l-2110,3l -21.10,3l-2167 ,81-2225,2 I -2277 ,81-1333, 71-1394,Bl-1445, 7 
I I I I I I I I I I I 
-1969 ,2 I --2021, 5 l-2215, 3j-2218,8 l-2313,2 I -2313,2 i -2376,1 l-2439, 1 I -2496 ,8 I -1461, 9 l-152.8,81-1584,6 
I I I I I I I I I l I 
-2926,81-3004, 7 l-3292, 71.:..2959,Bl-3085, 7 j -3085, 7 l-3169, 7 I --3253, 7 I -3330,6 l-1950, 1l-2039,4l-2113,8 
I I I I I I I I I I I 
I -5508,Bl-5655,31 ·6197 ,41-6520,6 l-6,798,1 I -6798,1 I ·6983,1 l-7168,1 l-7'337 ,6l--4296,2l--4493,0l-4656,9 
I I I I I I I I I 1 I I 
I -3773, 7 I -3874, 1 I -42A5,4 f-4250,Bl--4431, 7j-4431, 71 -4552,31 46'72, 9 I -4783,5j-2800, 7l -2929,0j-3035,9 
I I I I I I I I I I , I I 
1--5106,6 I -5242,5 I -5745,0I--M57 ,31-5689,5 I 5689,5J--5844,4 l--5999,2 I -6141,11-3595,sl-3760,31-3897 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
I -2044 ,5 l-2098, 9l-2300,11-220s,6 j-2300,5 l-2300,5 J --2."i63,0 I -2425,6 I -2483,0l-1453,al-1520,41-1575, 9 
I I I I I I I I I I I I 
-3254 ,2 l-3340, 7 l--3661,0l-3661,0j--3816, 7 l-3816, 7 l-3920,61 4024,51--4119, 7 l--2412,1l-2522,5l-2614,6 
l I I I I I I I I I I 
-2885 ,6 I "'.'2962,3 j -3246,31-3415 ,6 l-3560, 9 l-3560, 9 l-3657 ,8 I --3754 '7 j-3843, 5 I -2250,4 l-2353,5 l-2439,3 
I I I I I I I I I I l 
-2166,11--2223, 7l -2436,8l -2440,sl-2544,5 l--2544,5 I·· 2s13, 7 l-2683,0l -2746,4l-1608,0l-1681, 7 l-1743,1 
I I I I I I I I I I I 
-3219,51-3305,21- 3622,01-3255,81 -3394',31-3394,31-3486, 7 l--3579,01-3663, 7 l-2145, 11-2243,4 l-2325,2 
I I I I I I I I I I , I 
-1!>23,0l -1563,5l -1713,4l-1680,3l-17ol,8l--17::i1,8l -1799,5 I -1847 ,1 l-1890,Bl-1107 ,11-1157 ,Bl-1200,1 
I I I I I I I I I I I 
--1054 ,41 -1082,4 j-1186,21--1163,31 1212,81 -1212,81--1245 ,Bl-1278,81-1309,01 -766,41 -801,61 -830,8 
I I I I I I I I I I I 
-3934,91-4039,5 l--4426, 71-4657 ,6l-4855,8l -4855,8l-4987 ,9 l-5120,0l-5241,2l-3068, 71-3209,31-3326,4 
I I I I I I I I I I I 
l-2875,2l-2951,7l-3234,6f-3238,7l-3376,6l-·3376,6l-3468,4l-3560,3l-3644,5l-2133,9l-2231,6l-2313,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2814,Bl-2.889,61-·3166,61--3037 ,9f-3167 ,11-3167 ,1 j-3253,3l-3339,5l-3418,5 l-2001,5 l-2093,2l-2169,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3803, 71-3904, 9l-4279,2l -4502,3l--4693,9l -4693, 91-4821, 7 l--4949,4 l-5066,5l-2966,4 l-3102,3l-3215,5 
I I I I I I I I I· I I I 
1-1347, 7 I ·-1383,6l-1516,2l--151B,2l-1582,8l--1582,8l -1625 ,8 l-1668, 9 I -1708,4l-1000,3l-1046,1 l-1084,2 
I I I I I I I I I I I I 
1- 2425 ,9 I -2490,5l--2729,2f-2732, 7l-2849,0l -2.849,0 I -2926,51--3004 ,0 l-3075 ,11-1000.51--1882, 91-1951,6 
I I I I I I I I l I I I I -2644,2 l-2714,51---2974, 7l-2853,8l--2975,2l-2975,2l-3056,2l -3137 ,1 l-3211, 31-1880,2!-1966,3(-2038,1 
I I I l , I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
58 
• 
OEV'lTl'MCM00F 
I 26/10 I 16/11 I 21;12 l I I I I 
MN /100 KG I 1.987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
____________ 1 __ 1_ ___ 1 __ 1 ___ 1 __ l_ __ j __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
NO. REIH.EMKN'I' 
EI.LAS 
01.05.A. I 
01.05.A.II 
01.05.B. I 
01.05.B.II 
01.05.B.III 
01.05.B. IV 
01.05. B. V 
02. 02. A. I. A) 
02.02.A. LA) 
02 . 02. A. I. A) 
02.02.A. II.A) 
02.02.A.II.B) 
02.02.A. II. C) 
02.02.A. III.A) 
02.02.A. III.B) 
02.02.A.IV.A) 
02.02.A.IV.B) 
02.02.A.V 
02.02.B. I.A) 
02.02.B.I.D) 
02.02.B. I.C) 
02.02.B.II.A)i 
02.02.B.II.A)2 
02.02. B. II.A)3 
02.02.B. II.A)4 
02.02.B.Il.A)5 
02. 02. B. I I. B) 
02.02.B. II. C) 
02.02.B.Il.D)l 
02.02. D. II. D)2 
02.02.D. I1.D)3 
-02.02.B.IT.E)l 
02.02.B.II.E)2AA) 
02.02. B. TI. E)2BB) 
02.02.ll.II.E)3 
I I I I I I I I I I I I 
l87/3155IB7/M05l8?/3804I I 1 I I I I I I 
... I _____ 1 ____ 1_ __ 1 ___ .. _J ____ L __ I __ L __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _ 
M.U.B FJERKRAEK0D 00 AEG 
M.C.A.FDGS AND POUL'IRY 
M.C.M.OEUfS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.S~R EIEREN li2,l PLUIMVEE 
I 
I I I 
-637,71 -679,11 -698,71 
I I I 
-218,5 I --232, 7 I -2.~9,41 
I .I I 
-949,61-1011,21--1040,41 
I I I I 
l-1544,9 l-1645,01--1692,51 
I I I I 
-1464,6l -1559,6l-1604,5 I 
I I I 
1044,0j -1111,7j-1143,BI 
I I I 
1526,61-1625,61--1612,51 
I I I 
-11.93,11-1270 ,5 l-1307, 21 
I I I 
--1356 ,6 l-1444,61-1486,21 
I I I 
-t47B,0l-1573,9l-16t9,3I 
I I I 
1817,71-1935,51-1991,41 
I I I 
2206 t 9 I --2350 It 1-2417 t 9 I 
I I I 
l-2452,21-2611,31-·2686,61 
! I I I I 2092,31-2?.27 ,91-2292,21 
I I I I 
I 228?,9J ·2436,2l-2506,5I 
I I I I 
I t491,5 l-15aa,21--16M,0I 
I I I I 
l-1634,81-1740,BI -1791,11 
I I I I 
1-21a0,sl--2322,2l-2389,2I 
I I I I 
l-4804,5l-511s,11-5263,6I 
I I I I 
1-:s132, t I -3335,2l -343l,4 I 
I I I I I 4021, 1 j --42.81, 8 I --4405. 3 I 
I I I I 
I -1625,Bl --1?31, 31-1781,21 
I I I I 
l-2697 ,5 l-2.872,4 I ·-2955,21 
I I I l 
I -2516,sj-2679,8 !-275?, 11 
I I I I 
1-1798,3l-1914,9l-1970,21 
I I I I 
l-2398,9 l-2554,5 l-262B,2I 
I I I . I 
I -1238,1 l-1318,4 l--1356,41 
I I I I 
I --857,tl -91.2,71 -939,01 
I I I I 
I -3431,B I --3654, 3 I -3759. 71 
I I I I 
I 2386,4 I 2541,1 I 2614,4 I 
I I ! I 
I 2238,41-2383,5 I -2452,31 
l ! I ! I 3--,,17 ,41- 3532,5 I -3634,4 I 
I I I I 
I 1.118,6 J -1191, 11 -1225,5 I 
I I I I 
I 2013,5 I 2144, 11-2205, 9 I 
I I I I I ·,102, 7 I -2239,tl--2303,61 
I I I I 
I I I I 
59 
W.A.B.SEKTOR EIW UND GEl'LUEDELJ'LEISCH 
M.C.M.S'EX!TOR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
I.C.M.SRI"l'ORE UOVA E POIJ..AME 
M.C.M.S~R IOS OVOS EDA CARNE DE A'ffl, 
OEV'JTfMCMOOF 
---------- ------------------· 1 2911.2 I 05101 I 22101. I 02102 I 09/02 I 16102 I 04/05 I 1a/05 I 22/06 I 01/07 I 31/08 1 05110 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
___ . __________ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLEMF.NT l86/3971l87/0012l87/0119l87/0YIJ9l87/0375l87/0449l87/1194l87/1342l87/1699l87/1956l87/2588l87/2967 
--------------------------·-·· ···-··· '·····-------·'--·--·-·· '---------I ____ I ___ _!. _____ . I __ !_ ___ I __ L.. ___ 1 __ 1 __ 
02.02.B.II.F) 
02.02.B. ILG) 
02.02.C 
02.05.C 
04. 05.A.1.A)l 
04.05.A. I.A)2 
04.05.A. I. B) 
04.05.B. I.A)1 
04 .05.B. I.A)2 
04.05.B. T .D)1 
04 .05 . .B. I. 8)2 
04 .05. B. I. B)3 
16.02.B.l.A.1.AA 
16.02.B.I.A.1.BB 
16.02.B. l.A.2 
3.5.02.A.II.A)l 
35.02.A. II.A)2 
M.U.B FJERKRAl!X0D 00 AID 
N.C.A.IDGS AND POULTRY 
M.C.M.OEU1'S 1,. DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EI.EIU).1 EN PLUIMVEE 
I 
W.A.B.Sl!X'l'OR EIER UND GEI'LUIDELFLEISCH 
M.C.M.SJ!lJTOR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
I.C.M.SF:I"l'ORE UOVA E roLI.AME 
M.C.M.SECTOR ros ova:; EDA CARNE DE A~ 
I I I I I I I I I I I I 
I 3700.01--3798,4 l-4162,5l-4270.2l-4451,91--4451,9l-4573,1l-4694,2 l-4805 ,3l-2813,5j-2942,3l-3049. 7 
I I I I I I 1 I I I I I 
1-4686,21 4810,8l-5271,9l--5170,2l--5390,2l-5390,2l--55:36,9 l-5683,5 l-5818,0 l-3406,4l-3562,4l-:3692,5 ._ 
I I I I I I I I I I I I 
··1054,4l-1082,4l-1186,2f-1163,3l-1212,8l-1212,8l-1245,8l-1278,8l-1309,0I -766,41 -801,61 -630,8 
I I I I I I I I I I I 
· 2343,1 l-2405,4 l--2636,0l-2585,1 l-2695,1 l--2695,1 l-2768,4 l-2841,8l-2909,0l-1703,2l-1781,2l-1846,2 
I I I I I I I I I I I 
-453,51 -465,51 -510,21 -618,21 -644,61 -644,61 -662,ll -679,61 -695,71 -407,31 -426,01 -441,5 
I I I I I I I I I I I 
-188,31 -193,31 -211,81 -211,81 -220,91 -220,91 -226,91 -232,91 -238,41 -139,61 -146,01 -151,3 
I I I I I I I I I I I 
· 1969,9l--.2022,3l-2216,2l-1867. 7 l-1947 .21--1947 ,21--2000.21--2053.21-2101, 7 l--1230,61-1286, 91-1333, 9 
I I I I I I I I I I l 
-8904, 1 I -9140, 9-10017, 1 l-8442,0 I --8801,31--8001, 31-9040 .BI -9280,2 J -9499, BI -5562,1 j-5816, 9 j -6029 ,2 
I I I I I I I I I I I 
-2285,1j-2345,9l-2570,a1-21ss,5l-2258,7I -2258,7l-2320,2l-238t,7l-2438,0l-1427,4l-1492,a1-1547,3 
I I I I I I I I I I I 
-401s, 7 I -4125,5 I -4521,01 3810, tl-3972,3l-3972,3l-4080,3l -4188,4 I -42.87 ,5 l-2510,3l-2625,3l-2121,1 
I I I I I I I I I I I 
4294 ,4 l-4408, 7 l-4831,3l ·-4071,6l-4244,9l -4244,9l-4360,4 l-4475,9 l-4581,8l -2682,6l-2805,5 l-2907 ,9 
I I I I I I I I I I I 
9219. 3 j -9464. 5 ··1.0371, '1 I -8740, 9 l--9112,81 . 9112,81-9360 ,8 l-9608, 7 I -9836, 1 I -5759,0 l-6022,Bj-6242,6 
I I I I I I I I I I I 
I I I -4048,4l-4220,7l -4220,7l-4335,5l-«50,4H555,7l-2667,3l-27a9,5l-2891,3 
I I I I I I I I I I I 
I I I· M50,6l-5682,6l -5682,6l ·-5837 ,21 5991,8l-6133,6 l-3.591,2l -3755, 7 l-3892, 7 
I I I I I I I I I I I 
I I l-5687 ,2l -5929,2l -5929,2l-6090,5 I -6251,9l-6399,BI · 3747, 11-3918, 7 l-4061, 7 
I I I I I I I I I I I 
-799?, 91-8210,6 l-8997, 7 l-7582,9j-7905,6l-7905,6l-8120, 7 l-8335,Bl-8533,0j -4996,1 l-5224, 91 -5415,6 
I I I I I I I I I I I 
-1083,5 -1112,31--1218,9 -1027,21-1071,0 -1071,0 -1100,11-1129,2 ·-1155,91 --676,81 -707,8 -733,6 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I 1 I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I 
I 
I 
OEVT1'TMCMOOF 
I 26/10 I 16/t1 I 21112 I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 l I I I I I f j I 
--···~-------------··------1 __ 1. __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I ___ I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REr.T.EMENT l87/3155j87/3405l87/3004I I I I j I I I l 
__ -----·----- ___ ------------·· -···-·-· ____ I __________ _1 _______ 1 _________ 1 ___________ l _________ l ________________ l ____________ 1 _______ 1 _________ 1 ___ 1 __ 1 __ 
KLLAS 
02.02.B.Il.F) 
02.02.B.II.G) 
02.02.C 
02.05.C 
04.05.A.l.A)l 
04.05.A.I.A)2 
04.05.A.I.B) 
04.05.B. 1.A)1 
04 .05.B.1.A)2 
04.05.B. I. B)1 
04.05.B. I. B)2 
04 .05.B. t. B)3 
16.02.B.I.A.1.AA 
1.6.02.B. I.A.1.BB 
16.02.B. I.A.2 
3!5.02.A. IT .A)1 
35.02.A.II.A.)2 
M.U.B FJERKRA11{0D 00 Am 
M.C.A.DJGS AND POULTRY 
M.C.M.OIIDl'S P.I' DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SEC'l'OH EIEREN ~ PLUIMVt'E 
I 
I I I 
-3146,41-3350,41-3447,01 
I I I 
-3809,5 I -4056,5 l-4173,51 
I I I 
-S57,1I -912,11 -939,0f 
I I I 
1904. 7 I -202B,3j-2086,sl 
I I I 
-455,5 I -485,1 I -499,11 
I I I 
156,11 -166,21 -171,01 
I I I 
-1376,21 ·-1465,4 l-1507. 71 
I I I 
-6220,21 -6623,61-6814,71 
I I I 
l-t596,3l -1699,9l--t74B,91 
I I I I 
I -2007 ,4 l-2989,4 I --3075,61 
I I I I 
l-3000,01-3194,61-3286,71 
I I I I 
l-6440,4 j-6858,1. j-7055, 91 
I I I I 
1-2982,9l-3t76,4l-3268,0I 
I I I I j --4016, 1 I '--4276,5 l--4399,91 
I I I I I -4190,4 I -4462,21--4590,91 
I I I I 
-5587,2l-5949,5l-6121,11 
I I I 
-756,9 -806,0 I --829,21 
I I 
I I 
I. I 
I I 
I I 
I l 
l 
W.A.B.SEKTOR El~ UHD GEFLUEUELFLEISCH 
M. C. M. SECTOR DE LOS IRJEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
l.C.M.SF.:I'TORE UOVA E R>LLAME 
M.C.M.SECTOR lX)S OVOS EDA CARNE DE AVES 
OEV1TTMCMOOF 
··--·------
I 0e112 I 22101 I 26/01 I 02102 I 09/02 I ·16/02 I 15/06 I 01;07 I 0:s;0a I 1010a I 17/08 I 0?/09 
MN /100 KG I 19H6 I 1987 I 1987 I 1987 1 1987 I 1987 I 19A7 1 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 
____________________________ I _____ , _____ 1 __ 1 __ __1 ___ 1 _____ 1 _ __1 __ 1 ___ _1_ _ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I l I I I I 
NO. RFIHJi>1ENT l86/3720l87/0119l87/0197l87/0309l87/0375IB7/0449l87/1635l87/1956l87/2J05l87/2398l87/2457l87/2678 
---·-·--·---------- __ I _______ 1 _____ 1 ___ l ______ l _____ l ________ 1 ________ 1 ____ I_ ___ J ___ 1_ _ 1 __ 
M.U.B FJERKRAEK0D 00 Am W.A.B.SEK'l'OR Elffi UND GEfLUIDELFLEISCH 
M.C.A.liDGS AND POULTRY M.C.M.sreroR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
M.C.M.OJilJFS ~11' DE LA VIANDE DE VOLAlLLE I . C. M. S~l'ORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SiiJ:I'OR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.S.&n'OR 1XJS OVOS EDA CARNE DE AVES 
1'}3PANA I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
01.05.A. I -98,17 I -156 ,27 l-192, M l-231, 96 I- 285, 121-253, 71 I -229,55 I 0,001 0.001 0,001 0,001 0,00 I 
I I I I I I I I I I I 
01.05.A.II -46,371 -73,811 --90,841 -79,481 ·-97,701 --86,941 -78,661 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
01.05.B.! -185,4t l-295,13l--363,24I-MB,47l-428,33l--381,14l-·344,B4 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
01.05.B.II -286,801-456,55 l-561, 901-561, 901-690,67 l-614,581 -556,05 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
01.05.B.III -258,49l--411,47 l-506,43l-532, 701-654, 781-582,65 l--527 ,16 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
01.05.B. IV -193,58 I . '308, 1.4 I -379,25 I '379. 74 I -466, 76 I -415 ,34 I -375 ~ 78 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
01.05.B.V I- 315 ,291-501,BBl-617. 701-555,25 l--682,501 607,311 -549,47 I 0,001 0,001 0.001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A. I.A) l-232,921-370, 77 l--456,341 -4:57 ,B4 l-538,18l -478,a9l -433,2BI 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A. I.A) l-264,B6l--421,62l-518, 921-497 ,821 -611,901--544,491-492,631 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A. I.A) I ?.88,5Bl-459,37 l-565,38l -542,39I 666,681-593,24 l-536, 74 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A. ILA) I -337 ,45 I -537 ,111-661,13l--661,13f -s12,64l -723,11l-654,24 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A.IT.B) I -409, 721 -652,211--802, 721--802, 721--986,67 l--877 ,9? l -794,36 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02. 02.A. ll. C) l-45ti,26l -724, 101--a9t,94l-891,94·-1096,Ml-975,55I-BB2,64 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A. III.A) l-369,27 l-587 ,821 t-723,47 l--761,01 l-935,40l-832,35 l-753,0a1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02. 02. A. III. B) l-403,69l-642,6tl-790,90l-832,15-1022,85l-910,16l-823,48I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A.IV.A) 1-276,54 l-440,20 I -541, 79I--M2,48l -666,00l -593,34 l-536,83I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A.IV.B) I -303,031 -482,38 l-593 '70 l--594, 621-730,89 I -650, 37 I -·588,43 I 0,001 0,001 0,001 0.001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.A.V 1- 150,41l-716,98l--882,43l-793,22l-975,00l-867,5Bl-784,95I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B. I.A) l-847,75-1349,47-1660,89-1747,51-2147,98-1911,34-1729,311 0,001 0.001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I l I I 
02. 02.B. LB) 1--580, 731-924,43-1137, 76-1139,22-1400,29-1246,02-1127 ,35 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B. I.CJ l-787,50-1253,57-1542,85-1465,63-1801,!>0-1603,03-1450,361 0,001 0.001 0,001 0.001 0,00 
I I l I I I I I I I I 1 
02.02.B.II.A)i 1--3t7 ,44 l-505,31 I -621,92l-596,63l-733,35 l--652,56l-590,41 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II.A)2 -500, ?BI -79? ,17 l-981,131-·981,13---1205, 9?-1073,111-970,91 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02.02.B. I1.A)3 --444, 06 I -706, a? I -869, 99 I -915, 36-1125, 13-1001, 18 I -905, 83 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II.A)4 -333,34 l-530,62l-653,07j--654,09l-803, 981-715,41 l-647 ,27 I 0,001 0,001 0,001 0.001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02.02.B.TI.A)5 · 495 ,45 I -788,68 l--970, 68 I -872 ,54-1072,50 I-- 954, 34 I --863,45 I 0,001 0.001. 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02.02.B.Il.B) -234,681-373,57 l--459, 781 450,89l-554,22l -493,16 I -446,191 0,001 0,001 0.001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02.02.B.IT.C) 
--1.62,471-258,631--318,311--312, t5l-383,69l--341,42l -308,90J 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02.02.B. ll. D)1 -605 ,53 I -963, 91--1186, 35-1248,22-1534 ,Z7 -1365 ,24-1235 ,221 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II.D)2 442,461-704 ,33l-866,86l--867, 97-1066,BBl -949,35 l-858,931 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I 
02. 02. B. II. D)3 l-437,031 -695,67 l-&6,22l-821,40-1009,64 I ,898,41 I-B12,85 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.TI.E)1 I 585 ,35 l--931, 78--1.146, 81-1206, 62--1483,13-1319, 'M ··1194 ,05 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.1I.E)2AA) I ~7 ,40l-330,15 I -406,34l-406,86l--500,101-445,011-402,s21 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II.F.)2BB) I -373,331-594,271 -731,4t l--732,3.5l--900, 18l--801,01. l-724, 721 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.1I.E)3 I 410,541 653,51J-..oo4,32I 7?1,621-948,451 843,961-763,581 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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OEVTITMCM00F 
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NO. R]»LEMENT l86/3720l87/0119l87/019?l87/0309l87/0375IB7/0449l87/1635l87/1956IB7/2305l87/2398l87/2457l87/2678 
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li!:IPANA 
02.02.B. II.1i') 
02.02.B.II.G) 
02.02.C 
02.05.C 
04 .05.A.1.A)l 
04 .05.A. I.A)2 
04.05.A. I. B) 
04. 05. B. T. A)1 
04 .05 .B. l.A)2 
04 .05. B.I. B)1 
04.05.B .. I. 8)2 
04.05.B. I.B)3 
16.02.B.I.A.t.AA 
16 .02.D. l .A.1.BB 
16.02.B.I.A.2 
35.02.A. II.A)1 
35 .02.A. II.A)2 
M. U. B FJERKRAEK0D 00 Am 
M.C.A.EnGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.Sl!XJ'roR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UN.D GEFLUIDELFLEISCH 
M.C.M.SEI:I'OR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
I.C.M.SET'l'ORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.Sre!'OR :OOS OVOS EDA CARNE DE AVES 
I 
I I I I I I I I 
l-569,391-906,37-1115,53-1144,41-1406,67-1251,70-1132,491 
I I I I I I I I 
I --722,09-1149,45-141.4, 70-1387 ,36..:.1705,29-1517 ,42-1372,901 
I I I I I I I I 
l--162.47 l-25B,63l-31a,31l-312, 15 l-383,69I 341,421-308,90 I 
I I I I I I I I 
I -361,04 l-574,721--707 ,35l--693,68l-B52,65I 758, 71 I ..:.686,451 
I I I I I I I I 
I ··69, 791-111,091-136, 12l-165,69l-203,66l -1e1,221-163,96I 
I I I I I I I I 
I -28,981 -46,131 --56,771 --56,771 -69,781 -62,101 -56,181 
I I I I I I I I 
I -303,15 I ·-482,57 I -593, 931-500,54 l-615,25 l-547,471-495,331 
I I I I I I I I 
-1370,24-2181,20-2684,56-2262,44-2780,92-2474,55-2238,BBI 
I I I I I I I I 
I ~1.661 ··559, 78l-688,96l-580,63l--7t3,69l-635,06.I 574,581 
I I I I I I I I 
1- 618,431-984 ,44-1211,61-1021,10-1255,10-111s.&1-1010,47 I 
I I I I I I I I 
I -660,87-1052,00-1294, 76-1091,18·-1341,24-1193,48-1079,81 I 
I I I I I I I I 
-1418,75-2258,41-2779,58-2342,53-2879,36-2562,14-231.8,131 
I I I I I I I I 
I I I -1084,97-1333,61-11as,68-1013,67I 
I I I I I I I l 
I I I -1.462, 95-1798,21-1600, 10-1447, 71 I 
I I I I I I I I 
I I I -1026,09-1875,82-1669,16-1510,191 
I I I I I I I I 
-12.30, 79-1959, 22-2411, 35-2032, 19--2497, 91-- 2222, 71-2011, 03 I 
I I I I I I I I 
1-166,73 -265,41l-326,66l-275,30l-338,39l ·301,11 -272,43 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I 1 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
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I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
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I 
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l 
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I 
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I 
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I 
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I 
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I 
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I 
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I 
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I 
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l 
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I 
0,001 
I 
0,001 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
l I I 
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0,00[ 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0.001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I l 
0,001 0,001 0.001 
I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0.001 
I I I 
0.001 0,00 0,00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
. I 01107 I 22101 I 02102 I 16/02 I 01101 I I I 
MN /100 KG I 1986 \ 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
_____________ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLF>tENT l86/2088l87/0119l8?/0309IB7/0449l87/1956I I I I I I I 
_______ _;_ _________ .. _1 ___ 1 __ .1 ____ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1 ___ .1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 
FRANCE 
01.05.A.I 
01.05.A.II 
01.05.B.I 
01.05.B.II 
01.05.B.III 
01.05.B. IV 
01.05.ll.V 
0i.02.A.I.A) 
02.02.A.1.A) 
02.02.A. I.A) 
02.02.A.II.A) 
02.02.A.II.B) 
02.02.A.II.C) 
02.02.A.III.A) 
02.02.A. III.BJ 
02.02.A.IV.A) 
02.02.A.IV.B) 
02.02.A.V 
02.02.B. I.A) 
02.02.B.J.B) 
02.02.B. I.C) 
02.02.B.TI.A)l 
02.02.B. I1.A)2 
02.02. B. JI.A)3 
02.02.B.II.A)4 
02.02.B.II.A)5 
02.02.B. II.BJ 
02.02. D. II.Cl 
02.02.B. II.1l)1 
02.02.B.II.D)2 
02.02.B. II. D)3 
02.02.B.II.E)l 
02.02.B.Il.E)ZAA) 
02.02.B.II.F.)2BB) 
02.02.B. I1.E)3 
M.U.B FJERKRAEK0D 00 AID 
M.C.A.rnGS AND POULTRY 
M.C.M.OIDl'S El' DE LA VIAND1'~ DE VOLAll,IJt~ 
M.C.B.SECTOR EI~~ PLUIMVEE 
I I I I 
I I I I 
0,001 -3,301 -3,981 -3,981 
I I I 1 
0,001 -1,561 -1,371 -1,371 
I I I I 
0,001 -6,181 -5,931 -5,931 
I I I I 
0.001 -9,651 -9,651 -9,651 
I I I I 
0.001 -8,701 -9,151 -9,151 
I I I I 
0,001 -6,511 -6,521 -6,521 
I I I I 
0.001 -10,611 -9,541 -9,54( 
I I I I 
0. 001 -7 '77 I ·-7 • 45 I -7 '45 I 
I I I I 
0,001 --B,831 -8,481 -8,481 
I I I I 
0,001 -9,631 -9,231 -9,231 
I I I I 
0,001 -11,361 -11,361 -11,361 
l I I I 
0,001 -13, 791 -13, 791 --13, 791 
1 I I I 
0,001 -15,321 -15,321 -15,321 
I I I I 
0;001 -12,431 -13,071 -13,071 
l I I l 
0,001 --13,591 -14,291 -14,291 
I I I I 
0,001 -9,311 -9,321 -9,321 
I I I l 
0.001 --10.201 -10,211 -10,211 
I I I I 
0,001 15,161 ·13,631 -13,631 
I I I I 
0,001 -28,531 -30,021 -30,021 
I l I I 
0,001 -19,541 --19,571 -19,571 
I I l I 
0,001 -26,451 -25,121 ·-25,121 
I I I I 
0,001 --10,591 -10,161 -10,161 
I I I I 
0,001 '-16,851 -16,851 --16,851 
I I I I 
0,001 -14,941 -15,721 -15,721 
I I I I 
0,001 --11,221 -11,241 -11,241 
I I I I 
0,001 --16,671 -14,991 --14,991 
I I I I 
0,001 -7,891 -7,741 -7,741 
I I I I 
0.001 -5,461 ·5,361 -5,361 
I I I I 
0.001 -20,381 -21,441 -21,441 
I I I I 
0,001 -14,891 -14,911 -14,911 
I I I I 
0,001 -14,581 --l.3,981 -13,981 
I I I I 
0, oo I -19, 101 -20. 73 I --20. 73 I 
I I I I 
0,001 -6,981 -6,991 ·-6,991 
I I I I 
0,001 -12,56 I -12,581 12,581 
I I I I 
0,001 -13,691 -13,141 ·13,141 
I I I I 
I I I I 
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W.A.B.SOO'OH EJ:Im UND GEFLrnI;KLFLEISCH 
M. C. M. SJir.'T'OR DE LOS HUF.VOS . Y DE T.A CARNE DE AV 
I.C.M.S1'..,.l'ORl'; UOVA E POL.LAME 
M.C.M.Sl!l:l'OH lXJS OVOS EDA CARNE DE AVES 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
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FRANCE 
02.02.B. ILF) 
02.02.B. II .G) 
02.02.C 
02.05.C 
04 .05.A.1.A)l 
04 .05.A. I.A)2 
04. 05.A. I.B) 
04.05.B.T.A)t 
04.05,B. I. A)2 
04.05. B. I. B)1 
04. 05. B. I. B) 2 
04.05.B.I.B)3 
16.02.B.I.A.1.AA 
16.02.B.I.A.1.BB 
16.02.B.I.A.2 
35.02.A.II.A)1 
35.02.A.II.A)2 
M.U.B FJEHKRAEK0D 00 Am 
M.C.A.EnGS AND POULTRY 
M.C.M.O;lJFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN l!li PLUIMVEE 
I I 
I I I I I 
0,001 -19,161 --19,661 -19,661 0,001 
I I I I I 
0,001 --24,271 -23,801 -23,801 0,001 
I l l l I 
0,001 -5,461 -5,361 -5,361 0,001 
I I I I I 
0,001 ·-12,131 --11,901 -11,901 0,001 
I I I I I 
0,001 -2,351 -2,851 -2,851 0,001 
I I I I I 
0,001 -0,981 -0,981 -0,981 0,001 
l I I l I I 
I 0,001 -10,201 -8,601 -8,601 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 46,111 --38,861 -38,861 0,001 
I I I I I I 
I 0.001 --11,831 -9,971 -9,971 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 -20,a11 -17,541 -17,541 0,001 
I I I I I I 
I 0.001 -22,241 -18, 741 -18, 741 0.001 
I I I I I I 
I 0.001 ---47,741 -40,241 -40,241 0,001 
I I I I I I 
I I I -18,641 -18,641 0,001 
I I I I I I 
I I l --25,091 -25,091 0,001 
I I I I I I 
I I I -26,181 -26,1a1 0,001 
I . I I I I I 
I 0,001 ---41,421 -34,911 -34,911 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 -5,611 -4,73 --4,73 0,00 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I l 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
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W.A.B.SEKTOR EIER UHD GKFLumELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR IX>S OVOS EDA CARNE DE AVES 
MN /100 KG 
NO. RffiTJ)fftffi' 
IRELAND 
01.05.A. I 
01.05'.A. II 
01.05.B.I 
01.05.B.II 
01. 05 .B. III 
01.05.B. IV 
01.05.B. V 
02.02.A. LA) 
02.02.A. I.A) 
02.02.A. T. A) 
02. 02. A. Il. A) 
02.02.A.II.B) 
02.02.A. II.C) 
02.02.A.ITI.A) 
02.02.A. III.B) 
02.02.A.TV.A) 
02.02.A.IV.B) 
02.02.A.V 
02.02.B.I.A) 
02.02.B.I.B) 
02.02.B. I. C) 
02.02.B.II.A)i 
02.02.B.ll.A)2 
02.02.B.II.A)3 
02.02.B.Il.A)4 
02.02.Il.II.A)5 
02.02.B.II.B) 
02.02.B. II.C) 
02.02.B. ll.D)l 
02.02.B.TI.D)2 
02. 02. D. l L D) 3 
02.02. D. Tf. E)1 
02.02.B.ll.E)2AA) 
02.02.B.II.E)2BD) 
02. 02. B . .1 I. E) 3 
OEVT'ITMCMOOF 
I 22;09 I 22;01 I 02;02 I 16/02 I 01;07 I 
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_1 __ 1~ ___ 1 _____ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l86/2896IB?/01191a7;0:309ln7/0449l87/t956I I . I I I I I 
I I _____ I_ . _ I I_ I I .. _____ I __ I ____ L ____ I ___ I ___ _ 
M.U.ll .l!'J.EHKHAFX0D 00 Am 
M.C.A.EDGS AND POULTRY 
M. C. M. OEUFS EJ.' DE JJ,, VI ANDE DE VOLAILLE 
N.C.B.S~R EIEREN ~ PLUIMVEE 
I 
I I I I I 
I --0,6601 -1,0241 -1,2351 --1,2351 
I I I I I 
I --0,3121 -0,484 I -0,4231 -0,4231 
I I I I 
--1,2351 -1,9171 ·-1,8391 -1,8391 
I I I I 
-1,9281 -2,9921 -2,9921 -2,9921 
I I I I 
-1,7381 -2,6961 -2,8361 -2,8361 
I I I I 
-1,3011 -2,0191 -2,0221 -2,0221 
I I I I 
-2,1201 -3,2891 ··2,9561 --2,9561 
I I I I 
1,5521 -2,4081 -2,3111 -2,3111 
I I I I 
-1,7651 -2,7391 -2,6271 -2,6271 
I I I I 
-1,9231 -2,9841 --2,8621 -2,8621 
I I I I 
-2,2691 -3,5201 -3,5201 -3,5201 
I I I I 
-2,7541 -4,2741 -4,2741 -4,2741 
1 I I I 
-3,0601 --4,7491 -4,7491 -4,7491 
I I I I 
-2,4821 -3,8521 -4,0521 -4,0521 
I I I I 
--2, 714 I -4 ,2111 .--4 ,431 I -4 ,431 I 
I I I l 
1,8591 -2,8851 2,8881 . 2,8881 
I I I I 
-2,03?1 -3,1611 -3,1661 -3,1661 
I I I I 
<~.0281 -4 ,6981 -4 ,2231 4,2231 
l I I I 
5,6991 --8,8431 9,3051 --9,3051 
I I I I 
-3,9041 -6,0581 -6,0661 -6,0661 
I I I I 
5,2831 -8,1981 -7,7871 -7,7871 
I I I I 
-2,1151 --3,2821 -3,1491 --3,1491 
I I I I 
-3,3671 -5,2241 --5,2241 -5,2241 
I I I I 
-2,9851 -4,6321 -4,8741 -4,8741 
I I I I 
-2,241 I -3,477 I -·3,4831 -3,4831 
I I I I 
3,331 I --5,1681 4,6461 -4,6461 
I I I I 
--1,576 I -2,445 I --2,3981 --2,3981 
I I I I 
-1,0911 -1,6931 -1,6601 -1,6601 
I I I I 
-4,071 I -6,317 I -6,6461 -6,6461 
I I I I 
-2,9741 --4,6161 -4,6211 -4,6211 
I I I I 
-2,9121 -4,5191 --4,3351 -4,3351 
I I I I 
3,9351 6,1061 -6,4251 6,4251 
I I I I 
1,3941 -2,1641 2,1661 ·-2,1661 
I I I I 
2,5101 --3,8941 -3,8991 -3,8991 
I I I I 
4,73bl 4,2451 -4,0721 -4,0721 
I I I I 
I I I I 
I 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
l 
0,0001 
I 
0.0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
·0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,000[ 
I 
I 
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' 
OEV'l'T'lJfCMOOF 
I 22;09 I 22101 l 02102 I t6/02 I 01107 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1907 1 1987 I 1987 I I I I I I I 
___________ 1 __ , __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1. __ , __ 1_. _1 __ 1 __ 1_· _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLF,MENT I 86/2896I8710119 I 87 /0309 I 87 /0449 I 87 /t956 I I I I I I I 
---···----~---- I ______ J __ J _____ I ______ 1 ______ _1 _____ _1 ____ _1 ______ 1 ___ _1_ . _ _1 __ 1 __ 
IRELAND 
02.02.B. ll.F) 
02.02.B. Tt.G) 
02.02.C 
02.05.C 
04. 05. A. I. A) 1 
04 .05.A. I. A)2 
04.05.A.I.B) 
04.05.B.J.A)l 
04 .05.B. I.A)2 
04 .05.B. I.B)l 
04 .05.ll. I. B)2 
04 .05. B. I. B)3 
16.02.B.I.A.1.AA 
16.02.B.I.A.1.BB 
16.02.B.I.A.2 
35 .02.A. II.A)1 
35. 02. A. II. A) 2 
M. U . B FJ ERKIW!l{0D 00 Am 
M.C.A.IDGS AND POULTRY 
M.C-.M.OEUFS ET DE I.A VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SEC'I'OR EI~:Iij:N EN PLUIMVEE 
I I 
I I I I I 
··3,8281 -5,9401 -6,0931 -6,0931 0,0001 
I I I I I 
-4,8481 -7,5231 -7 ,3781 -7 ,3781 0,0001 
I I I I I 
·1,0911 -1,6931 -1,6601 -1,6601 0,0001 
I I I I I 
2,4241 -3,7611 -3,6891 -3,6891 0,0001 
I I I I I I 
I --0,4691 --0,7281 --0,aa21 -0,8821 0~0001 
I I I I I I 
I -0,t95I --0,3021 -0,3021 -0,3021 0,0001 
I I I I I 
-2,0381 --3,1621 -2,6651 -2,6651 0,0001 
I I I I I 
-9,212114,294l -12,046l-t2,046I 0,0001 
I I I I I 
-2,3641 ·-3,6681 -3,0921 -3,0921 0,0001 
I I I I I 
-4,1571 -6,4511 -5,4371 -5,4371 0,0001 
I I I I I 
-4,4431 -6,8941 -5,8101 -5,8101 #0,0001 
I I I I I 
9,53BI-H,800l-12,473l-1.2,473I 0,0001 
I I I I I 
I I -5.7771 -5,7771 0,0001 
I I l I I 
I I -7,7781 -7,7781 0,0001 
I I I I I 
I I --8.115 I -B,1151 0,000J 
I I I I I 
--B,274 I -12,a39l-10,B20l-10,a201 0,0001 
I I I I I 
1.1211 -1.7391 -1,466 -1,4661 0,0001 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I ! I 
I. I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
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I.C.M.SE:.l'TORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR IX>S OVOS EDA CARNE DE AVll, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /100 KG 
NO. RFnLEMENT 
ITALIA 
01.05.A. l 
01.05.A.Il 
01.05.B. I 
01.05.B. TI 
01.05.B. III 
01.05.B.IV 
01.05.B.V 
02.02.A. I.A) 
02.02.A.I.A) 
02.02.A. I.A) 
02.02.A.II.A) 
02.02.A.IT.B) 
02.02.A. II. Cl 
02.02.A. III.A) 
02.02.A. III.B) 
02.02.A.IV.A) 
02.02.A.IV.B) 
02.02.A.V 
02. 02.B. LA) 
02.02.B.T.B) 
02.02.D.l.C) 
02.02.D.JI.A)t 
02.02.B.1I.A)2 
02.02.B.II.A)3 
02.02.B.II.A)4 
02.02.B.II.A)5 
02.02.B.Il.B) 
02.02.B.TI.C) 
02.02.B. II.D)1 
02.02.B.TI.D)2 
02.02.B.II.D)3 
02. 02. n. n. 1,:)1 
02.02.B. U. E)2A.A) 
02.0~.B-IT.E)2Bil) 
02.02.B.11 . .l!:)3 
OEVTITMCMOOF 
I 11/08 I 12101 I 22101 I 02102 I 09102 I t6/r:" I 18/05 I 01/07 I 01111 I 09;11 I 
I 1905 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I 
____ I ____ I __ J ___ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ L __ 1 __ _1 __ t __ l __ 
I I I I l I I I I I I I 
IB6/2531l87/0054l87/0119l87/0'!//J9l87/0375j87/0449j87/1342l87/1956IB7/3249l87/3338I I 
I I _____ I I _ I _ _ I _ I __ I _. I_ _____ I__ _______ I__ _____ I __ _ 
M.U.D FJl!:UKHA.fil{0D 00 Al!ll 
M.C.A.mGS AND POUT.TRY 
M.C.M.01':m'S ft:!' DE LA VlAtlD.I•~ m: VOLAfLLE 
M.C.B.SEI:.t'OR EIEREN EN PLUIMVEE 
W. A. B. Sft:K'l'OH Em~ UND GEJt'LUJtnKI.J'lJ:ISCII 
M.C.M.Sl<:c'l'OR DE LOS HUF.VOS Y DE I.A CARNE DE AV 
I. C. M. S1'.TJ'ORE UOVA Jt: POL}:,00: 
M.C.M.Sl!I!'l'OR :OOS OVOS EDA CARNE DE Al/m 
I I I I I I I 
l l I I I I I 
-3801 -4701 -12311 -14841 -15381 -15381 -19431 
l l I I I I I 
-1801 -2221 -581 I -5091 -52?1 -5271 -6661 
I I I I I I I 
-712 I --880 l -2304 I -22101 -22911 -22911 -28941 
I I l l I I I 
-1111 I -13731 -35961 --35961 - 37 21 I -3727 I --410a 1 
I I I I I I I 
-10021 -12371 -32411 -34091 --3533 I -3533 I -4463 I 
I I I l I I I 
--750 I -927 I ---'2427 I -2430 I -2519 I -2519 I -31811 
I I I I I I I 
-12221 -·1509 I -3953 I -3553 I -36831 -36831 --46521 
I I I I I I I 
-8951 -11051 -28951 -27771 --28781 -28781 -36361 
I. I I I 
1017 I -1257 I -3292 I --3158 I 
I I I 
-32'731 -32731 --41341 
I I I I I I I 
-11081 -13691 -35861 -34401 -35661 -35661 -45041 
I I I I I I I 
-13081 -16151 -42311 -42311 -4385 I -4385 I -5539 I 
I I I I I I I 
-15881 -19611 -51371 -51371 -5324 I -5324 I -6725 I 
I I I I I I I 
-1764 t -2179 I -57081 --57081 --59161 -59161 -74721 
I I I I I I I 
-1431 I --1768 I -4630 I --4870 I -50471 -50471 -63761 
I I I I I I I 
-15641 -19331 -50621 --53261 -55191 -55191 -69721 
I I I I I I I 
--1072 I -1324 I -3467 I --3472 I -35981 -35981 -45451 
I I I I I I I 
-1174 I -1451 I --37991 -38051 --3944 I -:3944 I --4982 I 
I I I I I I I 
-17461 -21561 -56471 -50761 -5261 I -5261 I -6645 I 
I I I I I I I 
-3285 I --4058 I -10629 I -11184 I -11590 I -11590 I -14640 I 
I I I I I I I 
-2251 I -2780 I -7281 I --7291 I -75561 -75561 -95441 
I I I I I I I 
-3046 I -3762 I -9853 I -9360 I -9700 I -9700 I ·-12253 I 
I I I I I I I 
-121.91 -15061 -39451 -3784 I 39221 -·39221 -4954 I 
I I I I I I I 
194 t I 2397 I -6279 I -6279 I -6507 I -6507 I --8220 I 
I I I I I I I 
-1721 I -21261 --55681 58581 -6011.1 -6071 I -7669 I 
l I I I I I I 
-12921 -15961 -41791 -41861 -43381 --43381 -54801 
I I I I I I I 
-19201 -23721 -62121 -55841 -57871 -57871 -73101 
I I I I I I I 
9081 --11221 -29391 -28821 -29871 -29871 -37731 
I I I I I I I 
--629 I --777 I -2034 I -1995 I -2068 I -2068 I -2612 I 
I I I I I I I 
-23471 -28991 -75921 -79881 -82'79 I -8279 I -10457 I 
I I I I I I I 
-17151 -21181 -55481 -55551 -57571 -57571 -72721 
I I I I I I I 
16791 -20741 -54311 -52101 --5400 I -5400 I -6821 I 
I I I I I I I 
2268 I 2802 I -7339 I . 7722 I 80031 80031 -101091 
I I I I I I I 
804 I 993 I --2600 I 2604 I 2698 I -2698 I --3409 I 
I I I I I I I 
144 71 -t787 I -468t I -4687 I - 4857 I -4857 I -6136 I 
I I I I I I I 
-U:1771 --19481 -51021 -48941 -50721 50721 -64071 
I I I I I I I 
I I I I I I 1 
68 
I 
I 
--3371 
I 
-1151 
I 
-5011 
I 
--8161 
I 
-7731 
I 
--551 I 
I 
·-8061 
I 
-6301 
I 
-7161 
I 
-7811 
I 
-9601 
I 
-11651 
I 
-12951 
I 
-11051 
I 
-12081 
I 
-7881 
I 
--8631 
I 
-11521 
I 
-25371 
I 
-16541 
I 
-21231 
I 
---8591 
I 
-14251 
I 
-13291 
I 
-9501 
I 
-1267 I 
I 
-6541 
I 
-4531 
I 
~18121 
I 
-12601 
f 
-11821 
I 
17521 
I 
-5911 
I 
-10631 
I 
-l1H'l I 
I 
l 
I 
I 
-2591 
I 
-891 
I 
-3861 
I 
--6281 
I 
-5951 
I 
-4241 
I 
-6201 
I 
-4851 
I 
-5511 
I 
-6001 
I 
-7381 
I 
-8971 
I 
-9961 
I 
-8501 
I 
-9291 
I 
-6061 
I 
-6641 
I 
-8861 
I 
-19521 
I 
-12721 
I 
-16331 
I 
-6601 
I 
-10961 
l 
--10221 
I 
-7311 
I 
-9751 
I 
-503j 
l 
-3481 
I 
--1394 I 
I 
-9691 
I 
-9091 
I 
134AI 
I 
4MI 
I 
-8181 
I 
8041 
I 
I 
I 
I 
-4661 
I 
-1601 
I 
-6941 
I 
·-11301 
I 
-10711 
I 
-7631 
I 
-11161 
I 
-8721 
I 
-9921 
I 
-10811 
I 
-13291 
I 
-16141 
I 
-17931 
I 
-15301 
I 
-16731 
I 
-10911 
I 
-11951 
I 
-15951 
l 
-35131 
I 
-22901 
I 
-29401 
I 
-11891 
I 
-19721 
I 
--18401 
I 
-13151 
I 
-1'7541 
I 
-9051 
I 
-6271 
I 
·-25091 
I 
-17451 
I 
-16371 
I 
21261 
I 
-8181 
I 
-14721 
I 
-tb38I 
I 
I 
, 
- -I 11/08 I 12101 I 22101 I 02102 I 09/02 I 16/02 I 1a105 I 0110? I 01111 l 09111 I 
MN /100 KG I 19B6 I 19a1 I 1987 I 19m I 1987 I 1951 I 1951 I 19e1 I 19a1 I 19a1 I I I __ I __ I __ I __ L __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2531.1s1/0054IB7/01191a1103091a1103151a1/0449IB7/13421a1/1956l87/3249l87/333BI I 
----·---···----------·-·--·~-----· 
_________ J _______ J · __ 1 ____ 1 ____ J ____ 1 ____ 1 _____ 1 __ 1_ _ 1 ____ 1 __ 1 __ 
M.U.B FJERKRAEK0D 00 AEG W.A.B.SEKTOR EIER UND GEFL~ELFLEISCH 
M.C.A.FDGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE LOS mJEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
"' M.C.M.OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOI.AILLF. I. C. M. SET'J'ORE UOVA E RJLLAME ) 
M.C.B.S»::l'OR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SEC'I'OR IX>S OVOS EDA CARNE DE AVES 
ITALIA I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
02.02. B. 11.F) 
-22071 -27261 -71391 -73241 -75901 -75901 --95881 ··16621 -12781 -23011 
I I I I I I I I I I 
02.02. B. TI.G) 
-27951 --34521 -90421 -88671 -91901 -91901 116081 --20121 ·-15481 -27861 
I I I I I I I I I I 
02.02.C 6291 -7771 -20341 -199:>I -20681 --20681 -26121 -4531 .:..3451 ·-6271 
I I I 1 I I l I I I 
02.05.C 13971 --17261 -45211 -44341 -45951 --45951 -58011 -10061 --774 I -13931 
I I I I I I I I I I 
04. 0!). A. I.All . 2701 
-3341 8751 -10601 10991 -10991 -13881 2411 -18bl -3331 
I I I I I I I I I I 
04 .05 .A. T.A)2 
--1121 -1391 --3631 -3631 ·-3771 -3771 -4761 -821 -631 -1141 
I I I I . I I I I I I 
04 .05.A. l. B) 
-11751 -14511 -38011 -32031 -33201 -33201 -41931 --7271 -5591 -10061 
I I I I I I I I I I 
04.05.B. I.A)1 --53101 -65601 -171801 -144791 -150051 -150051 --189541 -32851 -25271 -45481 
I I I I I I I I I I 
04,05.B. I. A)2 
-13631 -16831 -44091 -37161 -385tl -38511 -48641 -8431 -6481 -11671 
I I I I I I I I I I 
04 .05. B. I. B)1. 
--23971 --29611 --77541 -65351 -67721 -67721 -85551 -14831 -11.401 -20531 
I I I I I I I I I I 
04.05.B. l.B)2 
-25611 -31641 -82861 -69831 -72371 '-72371 -91421 -15841 -12191 -21941 
I I I I I I I I I I 
04 .05.n;r. B)3 
-54981 -67921 --177891 -149911 --155371 -155371 -196251 -34011 -26161 --:47091 
I I I I I I 1 I I I 
16.02:n.I.A.l.AA I I I -69431 -71961 -71961 -90901 --15751 -12121 -21811 
I I I I I I I I I I 
16.02.B.J.A.1.BB l I I --93481 -96881 --9688 I -12238 I -2121·1 -16311 -29'371 
I l I I I I I I l I 
16.02.B. l.A. 2 I I I 97541 --101091 101091 -12?691 -22131 --17021 -30641 
I I I I I I I I I I 
35.02.A.II.A)1 47701 --58921 -154321 -130051 --134781 -1'34781 -170251 -29511 -22701 -40851 
I I I I I I I I I I 
35.02.A.Il.A)2 6461 -7981 --2091 --1762 -18261 -18261 -23061 -400 -'9/J?I -5531 
I I I I I I I 
I "I I I I I I 
I I I I I 1 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I -I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
OEVTI'TMCMOOF 
I 01;0? I 22;01 I 02102 I 16/02 I 0t/07 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1901 I 1987 I t987 I l I I I I I 
---------·· 
'--'~--'--1 __ 1 __ 1. _____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLEMENT l86/2088l87/011.9l87/0'!1?J9IB7/0449l87/1956I I l I l I I 
···---·-----·-·------ . 
......... ~----
l ... ________ 1 _______ 1_. _______ 1_ __1 ________ 1 _____ 1 __ , __ _1 ___ 1 __ ._1 __ 1 ___ 
M.U.B FJERKRA1!2{0D 00 Al!Xi W.A.D.SmITOR EIID UND GF:l'LUIDELFLEISCU 
M.C.A.EDGS AND POULTRY M. C. M. S~R DE WS lRJt'VOS Y DE LA CARNE DE AV 
M.C.M_QJil.JJ'S 1'T DE LA VIANDE DE VOLAI11E I .C.M.SET'rDRE UOVA }~ POLLAME 
M.C.B.S~R EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR OOS OVOS EDA CARNE DE AVES .. 
' NEDERLAND I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
01.05.A.I I 0,941 0,941 1,141 1,141 0.001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
01.05.A.II I 0,451 0,451 0,391 0,391 0,001 l I I l 
I I I I I I I I l 
01.05.B.I l 1,771 1,771 1,691 1,691 0.001 I I 
l I I I I I I I 
0L05.B.II 2,751 2,751 2,751 2,751 0,001 l I 
I I l I I I 
01.05.B.Ill 2,481 2,481 2,611 2,611 0,001 I 
I I I I I I 
01.05.B. IV 1,861 1,861 1,861 1,861 0,001 
I I I I I 
01.05.B. V 3,031 3,031 2,721 2,721 0,001 
I I I I I 
02.02.A.T.A) 2,221 2,221 2,1.31 2,'1.31 0,001 
I I I I I 
02.02.A.l.A) 2,521 2,521 2,421 2,421 0,001 
I I I I I 
02.02.A.T.A) 2,751 2,751 2,641 2,641 0,001 
I I I I I 
02.02.A. II. A) 3,241 3,241 3,241 3,241 0,001 I 
I I .1 I I 
02.02.A.TI.D) 3,941 3,941 3,941 3,941 0,001 
I I I I I 
02.02.A. 11.C) 4,371 4,371 4,371 4,371 0,001 
I I I I I l 
02.02.A. III.A) 3,551 3,551 3,731 3,731 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02. 02.A . .1..LL. D) 3,881 3,881 4,081 4,081 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.02.A.IV.A) 2,661 2,661 2,661 2,661 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
02.02.A.IV.B) 2.911 2,911 2,921 2~921 0,001 I I I 
I I I I I I I 
02.02.A.V 4,331 4,331 3,891 3,891 0,001 I I 
I I I ,I -I I 
02.02.B. l.A) 8,141 8,141 8,571 8,571 0,001 I I 
I I I I I I 1 
02.02.B. I. D) 5,581 5,581 5,591 5,591 0,001 
I I I I I I 
02.02.B. I. C) I ?,551 7,!:i5I 7,171 7,171 0,001 
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-t2,004 I -12,5211-14, ?s1112,440l -13,699l -t3,0211-12,440 I -10,262 I -·9,487 I -8,8101 -7 ,684 I -7 ,0'15 
I I I I . I I I I I I I 
-12,8281--13,3801-rn. 774 l-13,294l-14,639l-13, 915 I -13,294 I -10,966 I -10,1;ss1 -9,4141 -8,2121 -7 ,561 
I I I l I I I I I I I 
. ~ ,5391-2.8, 725 l-33,864 I -28, 539l -31.,426l--29,872l-28,539 I ··23,542l -21, 765 I ·-20,2111-17 ,6291-16,231 
I I I I I I I I I I I 
I 1 1·-13,218l ·14,555l--13,835l-13,218l-10,904I 10,081[ -9,3611 -8,1651 -7,518 
I I I I I I I I I I I 
I I 1-17, 7961--19,597 l-18,627 l-11, 796l-t4,680f-13,5121-12,6031 -10,9931-10,122 
I I I I I I I I I I I 
I I l-18,5691--20.447 l--19,436l-1a,569l-15,317 l-14,161 l-13,1501-11,470l-10,561 
I I I I I I I I I I I 
-23,891 I -24 ,919 l-29,3781-24 '7581-27 ,2631-25,914 l-24, 758!-20,4231-18,8821 ·-17 ,5331-15,2931-14,081 
I I I I I I I I I I I 
-3,236 -3,376 -3,980 -3,3541 -3,6931 --3,511 -3,3541 -2,7671 -2,558 -2,3751 -2,0721 -1,908 
I I I I I . 
I I I I 
I I I 
I I 
l I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
' 
MN /100 KG 
NO. Rill-LEMENT 
UNITED KINGOOM 
02. 02. B. II. F) 
02.02.B.IT.G) 
02.02.C 
02.05.C 
04.05.A. I.A)1 
04 .05.A. I.A)2 
04.05.A. I. B) 
04.05.D. I. A)1 
04 .05.B.I.A)2 
04.05.B.I.B)l 
04. 05. B. I. B) 2 
04.05.B.1.B)3 
16.02.B.I.A.t.AA 
t6.02.Il.I.A.1.BD 
16.02.B. l.A.2 
35.02.A. lI.A)l 
3b .02.A; 1I.A)2 
OEVTITMCMOOF 
I 28/09 I 0i111 I 
I 1987 I 1987 I I I l l I I I I I 
.. l _____ , ___ 1 __ , __ 1 _____ 1 _____ 1 ___ 1. __ 1_. _ _1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I · I I , l I I 
IB?/2859187/32491 I I I I I I I I I 
I. ____ J _____ J __________ I ________ I ------· '-------·---'- .. ____ I _____ L ____ .1._ _____ 1 __ 1__. _ 
M. U. B 1''JERKRAE3{0D 00 AIOO 
M.C.A.FnGS AND POULTRY 
M.C.M.OJillFS ET DE LA VIANDE DE VOI..Anu; 
M.C.B.S.l!l:l'OR EIEREN ~ PLUIMVEE 
I 
I I 
-7,5101 --7,3521 
I I 
-9,0921 -8,9011 
I I 
2,0461 -2,0031 
I I I 
I -4,5461 -4,4511 
I I I 
! 1,0871 -1,0641 
I I I 
I -0,373 J -0,365 I 
I I I 
I 3,2851 -3,2161 
I I I 
I -14,8461-14,5351 
I I I 
I -3,a101 -3,7301 
I I I 
I -6,?001 -6,5601 
I I I 
I 7,1601 -7,0101 
I I I 
l-15,3711-15,0491 
I I I 
I -7,1191 --s,9101 
I I I 
I 9,5851 -9,3841 
I I I 
1-10,0011 -9, 7921 
I I I 
I 13,335l -13,055l 
I I I 
I ·1,806 I -1, 769 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
! I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I r I 
I I 
I I 
75 
W.A.B.SE3rr0R EIER LIND GEFLUEnELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
l.C.M.SJt::"I"l'ORF. UOVA E POLLAME 
M.C.M.SEC'.l'OR IX)S OVOS EDA CARNE DE AVES 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
OEVT'ITMCMOOF 
---------------~----I 01;05 I 22;01 I 02;02 I 1s;02 I 01;07 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1981 I 1901 I 1981 I 1987 I I I I I I I 
1 __ 1_._1 __ 1 __ .1 __ 1 __ 1_ __ 1_ _ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI,F.MENT l86/1304.IB7/0119IB7/0309l87/0449l87/t956I I I I I I I 
----~-------~·-. 
- -- ,_ -- ----'---' ---'- ------ , ____ I _________ .. I ... ___ I .. ______ 1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 __ 
M.U.B FJERKRAEK0D 00 Am W.A.B.SFl<TOR Elm UND GEl'LtlmELfLEISCH 
M.C.A.EDGS AND POULTRY M.C.M.SEC'I'OR DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AV 
M.C.M.OEUI'S EI' DE I.A VIANDE DE VOLAILLE I.C.M.SF:rl'ORE UOVA E :EOLLAME 
M.C.D.S~TOR EIEREN FM PLUIMVEE M.C.M.S:EX:TOR 1X>S OYOS EDA CARNE DE AVES 
UEBL/BLID I I I I I 
I I I I I 
01.05.A. I 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 
I I I I I 
01.05.A.IT 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
01.05.B.I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
01.05.B. TI 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I l I 
01.05.B. III 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
01.05.B.JV 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
01.05.B.V 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.A. I.A) 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.A. I.A) 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.A. I. A) 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
02.02.A.II.A) 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
02.02.A. II.B) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.A.ll.C) 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
02.02.A. III .A) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.A. J.II .B) 0.01 0,01 0,01 0.01 0.01 
I I I I I 
02.02.A.IV.A) 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I. I I I I 
02.02.A.IV.B) 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 
I I I I I 
02.02.A.V 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02. 02. B. I. A) 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02. B. I.B) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.I.C) 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.TI.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.II.A)2 0.01 0,01 .0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.TI.A)3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.II.A)4 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 
I I I I I 
02.02.B.JI.A)5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B. ll. B) 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.IT.C) 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 
I I I I I 
02.02. B.1I.D)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.II.D)2 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
• I I I I I 
02.02.B.II.D)3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.D. I I. E)l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B.II.E)2AA) 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 
I I I . I I 
02.02.B.II.E)2BD) 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.B. II. E)3 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
I I I I I 
76 
OEVTITMCMOOF 
-··-··---·-····· .. ···-~---·-·-.. -------.. -~- __ .,_ ... _. _________ ----·------·-·-~---
1 01/05 I 22101 I 02102 I 16/02 I 01107 I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1907 I 1907 I t98? I 1987 I I I I I I I 
______________ _1 __ 1 __ 1_ _ 1. __ 1 __ 1__ _ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
! I l I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT IB6/1304IB7/0119J87/0309lB7/0449l87/1956I I I I I I I 
_______________________________________ I _______ I ____ I_ ___ I _______ I ______ 1 ________ J ______ 1 _______ I ___ L__l __ 1 __ 
M.IJ.B FJERKUAEK0D 00 AEG W.A.B.SmCTOR EIER UND GEfLU]l}ELFLEISCH 
M.C.A.EDGS AND POULTRY M.C.M.SFrn'OR DE LOS Hl.lr:VOS Y DE LA CARNE DE AV 
M.C.M.OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAU.LE I.C.M.SE:TTORE UOVA E PO~ 
M.C.D.SI!X!TOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR IXJS OVOS EDA CARNE DE AVES 
UEBL/BIJlJ I I I I I 
I I I I I 
02.02.B.II.F) 0,01 0,01 0.01 0,01 0.01 
I I I I I 
02.02.B.TI.G) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.02.C 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 
I I I I I 
02.05.C 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
04.05.A. I.All 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
04 .05 .A. I.A)2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I l l I 
04 . 05. A. I. B) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
04 .05. B. I .A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
04.0b.B.l.A)2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
04.05.B. I.B)1. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I '· I I I 
04.05.B. l.B)2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
04 .05. B. T.B)3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
16.02.B.I.A.1.AA I I 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
16.02.B.I.A.1.BB I I 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
16. 02.B. I.A.2 I I 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
35 .02.A. II.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
35. 02.A. II. A)2 0,01 0,01 0.01 0,0 0,01 
I l I 
l I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
,--------h-· ~ - -----~------~-~ --- ·---
I, ' 
M.,U.B. 
W.A.B. 
M.C.A. 
M.C.M. 
I.C.M. 
M.C.B. 
- MEJERIPRODUCTER 
- MILCHERZEUGNISSE 
- MILK PRODUCTS 
- PRODUITS LAITIERS 
- PRODOTTI LATTEIRO-CASEARI 
- ZUIVELPRODUKTEN 
LAIT'ITMCM00F 
--~----~--·--~-~,~~~~~~~~~~--~~--~~~-----~~~~-~~~--,-~-I 02;04 I 15;01 I 01107 I I 
MN /100 KG I 1984 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
_________ 1_ _ .1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
l I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.EMENT l84/0900j87/0119J87/1956I I I I I I I I I 
___________________________________ .1 _____ , _____ l __ ~_l.. __ 1._ ____ L _____ L __ l ________ l ___ L_J __ I __ I __ 
DANMARK 
EX 04.01.A.I 
04.0LA.II 
04.01.B.I 
04.01.B.II 
04.01.B.III 
04.02.A. II.A)l 
04 .02.A.1I.A)2 
04.02.A.1I.A)3 
04.02.A. Il.A)4 
04 .02.A. II.B)l 
04.02.A.II.B)2 
04.02.A.II.B)3 
04. 02. A. 1I.B)4 
04.02.A.III.A) INF 151 
04.02.A.III.A) SUP 15% 
04.02.A.III.B) INF 15% 
04.02.A.111.B) 15%A25% 
04.02.A.III.B) 25%A32% 
04.02.A.lll.D) SUP 32% 
04.02.D.J.A) 
04.02.B.I.B)l.AA) 
04.02.B. I. D)l.BB) 
04.02.B.I.D)l.CC) 
04.02 B.I.8)2 AA) 
04.02 D.I.B)2 BB) 
04.02 B.I.B)2 CC) 
04.02 B.Il A) INF 15% 
04.02.B.TT.A) SUP 15% 
04.02.B.II.B) INF 15% 
04.02.B.II.B) 15% A 2.5% 
04.02.B.ll.B) 25% A 32% 
04.02.B.II.D) SDP 32% 
04.03.A INF 80% 
04.03.A 80% A 82% 
04.03.A SU1) 82% 
PG 
ro 
M.U.B MEJEBIPRODUCTm 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITI:nffi 
M.C.B.ZUIVELPRODUK'l'}l{ 
I I 
I I 
0.001 -1,691 
I I 
0.001 -1,691 
I I 
0.001 -1,511 
I I 
0.001 -1,181 
I I 
0.001 ...fll,951 
I I 
0.001 -22,401 
I I 
0,001 -14,291 
I I 
0.001 --14,291 
I I 
0,001 -11,591 
I I 
0,001 -22,401 
I I 
0.001 -14,291 
I I 
0,001 -14,291 
I I 
0.001 -11.591 
I I 
0.001 ---1,691 
I I 
0,001 -3,721 
I I 
0,001 -1,351 
I I 
0,001 -3,721 
I l 
0,001 -6,091 
I I 
0,001 --6,771 
I I 
0,001 -23,551 
I I 
0,001 -22,401 
I I 
0,001 -14,291 
I I 
0,001 -11,591 
I I 
0,001 ~22,401 
I I 
0,001 -14,291 
I I 
0,00 I -11,59 I 
I I 
0,001' -1,691 
I I 
0.001 --4. 75 I 
I I 
0.001 .. 1,351 
I I 
0,001 -4,751 
I I 
0.001 -6,111 
I I 
0,001 -6. 791 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 -39,331 
I I 
0,001 -40,321 
I I 
I I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
l 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LAC'fliDS 
I.C.M.PRODO'rl'l LATTEIRO-CASF.ARI 
M.C.M.PBODUTOS LAC'l'IDS 
. I 
I 
I 
I 
I 
" 
LAITJ.TMCMOOF 
I 02/04 I 15/01 I 01101 I I I I I I I I I 
MN /1.00 KG I 1984 I 1987 I 1901 I I I I I I I I I 
-~---·------1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1_-i--1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I l I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT IB1l/09001a110119IB7/1956I I I I I I I 1 I 
------------·-·-----------1- ______ 1__ ____ 1 ____ 1 _____ 1 __________ I _________ 1 _____ I ___ _1 ____ _1~_1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPR0DUC'l1lt W.A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PRODUCTOS LAC'l'EDS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS I . C. M. PROOOTJ'I LA'l"l'EWO- ·CASF.ARI 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTF.X>S 
DANMARK I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I 
04.03.B I 0.001 0.001 0,001 I I I I I 
I I I l I I I I I 
04.04.A ro I 0.001 -38,211 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
EX 04.04.C I 0.001 -30,971 0,001 I I I 
I I I I I I I 
04.04.D.I.A) INF 10% I 0.001 -11,751 0,001 I I I 
I I I I I I I 
04.04.D.l.A) 10%A30% I 0,001 -17,241 0,001 I I I 
I l I l I l 
,M .04. D. I.A) SUP 30% I 0.001 -25,101 0,001 I I 
I I I I I I 
04.04.D.1.B) INF 55% I 0,001 -25,101 0.001 I I 
I I I I I I 
04.04.D.I.B) SUP 55% I 0,001 --29,761 0,001 I 
I I I I I 
04.04.D.II I 0,001 --29,761 0,001 I 
I I I I I I 
EX 04.04.E.I.A) I 0,001 --44 ,131 0,001 I 
l I I I I 
04.04.E. I.B)1 PG I 0,001 -35 ,0? l 0,001 I 
I I I I l I I 
' EX0404EIB)2 ASI. INF 10% I 0,001 --28,091 0,001 I I 
I I I I I I 
EX0404E1B)2 ASI.SUP 10% I 0,001 -32,641 0,001 I I 
I I I I I I 
EX0404ETB)2 ESR. JIIJF 10% · I 0,001 19,31 I 0,001 I I 
I I I I I I 
EX0404EIB)2 ESH.SUP 10% I 0.001 -25,561 0.001 I I 
I I I I I I I 
04.04.E.I.C) INF 10% I 0,001 -8,781 0,001 I I 
I I I I I I I 
04.04.E.I.C) SUP 10% I 0,001 -12,981 0,001 I I I 
I I I I I I I 
04.04.E.TI.A) INF 80% I 0,001 -32,64 I 0,001 I I I 
I I I I I I I 
04.04.E.II.A) SUP 80% I 0,001 -44,131 0.001 I I I 
I I I I I I I 
04.04.E.ILB) l 0 ,00 I --25 ,49 I 0,001 I l I 
I I I I I I 
2~.07. B. I.A)3 I 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
23.07.B.I.A)4 I 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
23.07 .B. I. B)3 I 0,001 --0,491 0,001 I I I 
I I I I I I 
2.."J.07. B. T .C)3 I 0,001 -1,531 0,001 I I I I 
1 I I I I I I I 
23.07 .B.11 I 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I l I I I 
(A)MONT.BSE/100KG PUS.NT (6) I 0,001 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I 
(B) MONT.SUPPL./%!tl.. I 0,001 -0,471 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
( C) IDNT . SITPPI,. /00 . I 0,001 -0,44 I 0,001 I I I I 
I I I I I I I I (D) MONT.SUPPL./%MG. ! 0.001 --0,441 0.001 I I I I 
1 I I I 1 I I 
NO'I'E 6 SUP12%-INF30% I 0,001 -2,421 0,001 I I I 
I I I I I 1 I 
NOTE 6 SUP30%1NF50% I 0,001 -4,841 0,001 I I I 
I I I I I I I 
NO'l'E 6 SUP50%·INF70% I 0,001 ... ?,261 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP70%-INF80% I 0.001 -9,081 0,001 I I I I 
I I ! I I I I I 
NOTE 6 Sl1P80%·INF88% I 0,001 -10, 17 I 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I 
NOTF~ 6 SUP 88% I 0,001 -10,891 0.001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
LAIT1"1.'MCMOOF 
----------,------------------------------'--,-----c-----:------c:------:---
1 09/04 I 01101 I 15;01 I 01101 I I 
MN /100 KG I 1~1 I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
___ I _______ I ___ I ____ I ____ I ___ I ______ _I ___ J __ 1 __ 1 __ 1_ ___ 1_ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IO]}LfflENT l86/t057l86/2088l87/01191a7/t956I I I I I I I I 
____ I ... ____ _1 ___ J ______ _1 _____ 1 _____ 1 _____ L _____ 1 ___ L. ___ J ___ L __ I __ 
M.U.B MEJERIPBODU~ W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PRODUCTOS LAC'I'FDS 
M.C.M.PRODUITS LAITIEBS I.C.M.PROlXYIT.I LA'IT.EIRO-CASEARI 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTI}{ M.C.M.PRODUTOO LACTIDS 
DEOTSCHLAND BR I I I 
I I I 
EX 04.01.A.I 0,921 0,921 0,421 
I I I 
04.01.A.II 0,921 0,921 0,421 
I I I 
04 .01.B. I 0,821 0,821 0,371 
I I I 
04.01.B. IT 0,641 0,641 0,291 
I I I 
04. 01. B. III 0,511 0,511 0,231 
I I I 
04.02.A.II.A)1 12,171 12,171 5,581 
I I I 
04 .02.A. II.A)2 7,761 7,761 3,531 
I I I 
04.02.A.II.A)3 7,761 7,761 3,531 
I I I 
04.02.A.II.A)4 6,291 6,291 2,861 
I I I 
04 .02.A. II. B)1 PG 12,171 12,171 5,581 
I I I 
04.02.A.II.B)2 ro 7,761 7,761 3,531 
I I I 
04.02.A.II.8)3 7,761 7,761 3,531 
I I I 
04.02.A. 1I.B)4 6,291 6,291 2,861 
I I I 
04.02.A.III.A) INJ' 15% 0,921 0,921 0,421 
I I I 
04.02.A.lll.A) SUP 15% 2,021 2,021 0,921 
I I I 
04.02.A.III.B) INF 15% 0,731 0,731 0,331 
I I I 
04.02.A.III.B) 15%A25% 2,021 2,021 0,921 
I I I 
04.02.A.III.B) 25%1\32% 3,311 3,311 1,501 
I I I 
04.02.A.III.B) SUP 32% 3,681 3,681 1,671 
I I I 
04 .02. B. I.A) 1.2,791 12,791 5,821 
I l I 
04.02.B.l.B)1.AA) 12,171 12,171 5,581 
I I I 
04.02.B.I.B)1.BB) 7,761 7,761 3,531 
I I I 
04.02.B.I.B)l.CC) 6,291 6,291 2,861 
I I I 
04.02 B.I.B)2 AA) 12,171 12,171 5,581 
I I I 
04.02 B,I.B)2 BB) ?,?61 7,?61 3,531 
I I I 
04.02 R.T.0)2 CC) 6,291 6,291 2,861 
I I I 
04.02 B.11 A) lNF 1~% 0,921 0,921 0,421 
I I I 
04.02.B.JT.A) SUP 15% 2,581 2,581 1,171 
I I I 
04.02.B.II.B) INF 15% 0,731 0,n,1 0,331 
I I I 
04 .02.B. II. B) 15% A 2.5% 2:581 2,581 1,171 
I I I 
04.02.B.II.B) 25% A 32% 3,321 3,321 1,511 
I I ! 
04.02.B.TI.B) SUP 32%'. 3,691 3,691 1,681 
I I I 
04.03.A INF 80% 0.001 0,001 0,001 
I I I 
04.03.A 80% A 82% 21,?161 21,361 9,801 
I I I 
04.03.A SUP 82% 21,891 21,891 10,041 
I I I 
I I I 
82 
LAITITMCMOOF 
·--·--·· ... --·--·---·- -----·--··---·· ·-····----------
' 09;04 I 0v01 I 15;01 I 01107 I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
______________ I ___ I __ I __ I __ I __ I __ L __ I __ I __ I __ I __ I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF.MENT lnfi/1057l86/2088l87/0119IB7/1956I I I I I I I I 
. ··-·--- ...... 1 ______ L _ _I ___ ---'-------······I _________ I ______ I. ________ I ___ I __ I __ I. __ I __ 
DEUTSCHLAND BR 
04.03.B 
04.04.A ro 
EX 04.04.C 
04'. 04.D. I.A) INJi' 10% 
04.04.D.I.A) 10%A30%· 
04.04.D.T.A) SUP 30% 
04.04.D.I.B) rNT 55% 
04.04.D.I.D) SUP 55% 
04.04.D.ll 
EX 04.04. E. I.A) 
M.U.B MEJERIPRODUCTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. c. M. PRODUITS LAI'rn~s 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN 
I I 
I I 
0.001 0.001 
I I 
20,751 20,751 
I I 
16,821 16,821 
I I 
6,381 6,3fll 
I I 
9,'361 9,361 
I I 
13,631 13,631 
I I 
13,631 13,631 
l I 
16,161 16,161 
I I 
I 16,161 16,161 
I I I 
l 2.),971 23,971 
I I I 
04.04.E. l.B)l ro I 19,051 19,051 
I I I 
EX0404EIB)2 ASI. IN"F 10% I 15,261 15,261 
I I I 
EX0404EIB)2 ASI.SUP 10% I 17,721 17,721 
I I I 
KX0404F.JB)2 IBR.INF 10% I 10,491 10,491 
I I I 
EX0404.b:1B)2 IBH.SUP 10% I 13,881 13,881 
I I I 
04.04.E.I.C) INF 10% I 4,771 4,771 
I I I 
04.04.E.I.C) Sill' 10% I 7,051 7,051 
I I 
04.04.E.II.A) INF 80% 17,721 17,721 
I I 
04.04.E.Il.A) SUP 80% 23,971 23,971 
I I 
04 .04.E. II .D) 13,841 13,841 
I I 
Z3.07 .B. I.A)3 0.001 0,001 
I I 
23.07.D. I.A)4 0,001 0,001 
I I 
Z3.07. B. l.B)3 I 0,171 0,171 
I I I 
Z3. 07. lL I. C) 3 I 0,52 0,521 
I I 
23.07.B.II 0.001 0,001 
I I (A)MON'I'.BSE/100KG PDS.NT (6) I 0,001 
I I (B) MONT.SUPPL./%ftl;. 0,261 0,261 
I I 
(C) MONT.SUPPI,./00. 0,241 0,241 
I I (D) MONT.SUPPL./%!1C. 0,241 0,241 
l I 
NCJI'E 6 SUP12%-INF30% 1,31 I 1,311 
I I 
NOTE 6 SUP30%-INf50% 2,63! 2,631 
I I 
NOTE 6 SllP50%--TNF70% 3,941 3,941 
I I 
NOTE 6 SU1170% l N.1!'80% 4,931 4,931 
NOTE. 6 SUPB0% JNFB8% 
I I 
5,521 5,521 
I I 
NOTE 6 SUP 88% 5,921 5,921 
I I 
I I 
I 
I 
0,001 
I 
9,451 
I 
7,661 
I 
2,911 
I 
4,261 
I 
6,211 
I 
6,211 
l 
7,361 
I 
7,361 
I 
10,911 
I 
8,681 
I 
6,941 
I 
8,071 
I 
4,771 
I 
6,321 
I 
2,171 
I 
3,211 
I 
8,071 
I 
10,911 
I 
6,311 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,061 
I 
0,201 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,121 
I 
0,111 
I 
0,111 
I 
0,581 
I 
1,1!>1 
I 
1,731 
I 
2,l61 
I 
2,421 
I 
2,591 
I 
I 
BJ 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
1.C.M.PROJXJTTI I.A1'TEIR0-CASF.ARI 
M.C.M.PRODUTOS I.ACT.EDS 
LAI'fflMCMOOF 
----------~-----~·---~--
1 29;12 I 05;01 I 15;01 I 09/02 I 04/05 I tA/05 I 22/06 I 01/07 I 31/08 I 05;10 I 26/10 I 16/11 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I 198? I 1987 I 1987 I 1987 
____ , ________ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ _1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RH}~ l86/3971l87/0012IB7/0119l87/0375l87/1194l87/1342l87/1699l87/1956l87/2588l87/2967l87/3155l8?/3405 
·-------·-·---------'-·----·--1 ___ _1 __ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ . 
M.U.B MEJERIPRODUC'l'lll 
M.C.A.MILK PROIXJCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIF.ES 
M.C.B.21J1VELPRODU~ 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROUUCTOS LAC'l'IDS 
I.C.M.PROIIOTTI LATTEIRO-CASF.ARI 
N.C.M.PRODUTOS LACTIOCE 
KLLAS I I I 1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
EX 04.01.A.1 -576,21 -591,61 -648,31 -675,81 -694,21 -712,61 -729,51 -610,21 -630,2j -645,71 -662,71 -693,6 
I I l I I I I I I I I 
04.01.A.II --576,21 -591,61 ··648,31 -675,81 --694,21 -712,61 -729,51 -610,21 -630,21 -645,71 -662,71 -693,6 
I l I I I I I I I I I 
04.01.B.I -514,61 -528,3j --578,91 -603,61 -620,01 -636,41 -651,51 -544,91 -562,81 -576,61 -591,81 --619,4 
I I I I I I I I I I I 
04.01.B.II -400,91 -411,61 -451,01 -470,21 -483,01 --495,81 -507,5! -424,51 -438,51 -449,21 -461,11 -482,6 
I I I I I I l I I I I 
04.01.B.III -323,11 --331,71 -363,51 -379,01 -389,31 -399,6j ·409,11 -342,21 -353,4J -362,11 -371,61 -388,9 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A. IT .A)1 -7635,01-7838,01 -8589,3j-8954,8I- 9198,5 l--9442,2l-9665,5 l-8153,2l-8421,5 l-862.8,0l-8855,0l-9267 ,8 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A. II. A)2 -4870,Bl ·-5000,3l -5479,6f-5712,8l-5868,2l-6023, 7 l--6166,21-5157 ,6 l-5327 ,31-5457 ,91-5601,5 l-5862, 7 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A. JI.A)3 ·'1870,8l--5000,3l--54?9,6l-57t2,8l--5B68,2I -6023, 7 l-6166,21-5157 ,6 l-5327 ,31-5457 ,91-5601,5 l-5862, 7 
I I I I I I I I I I I 
04. 02.A. II. A) 4- --3949, 3 I .-4054, 31-4442, 9 l--4632,0 l--4?58,0 I 4884, 11 -4999 ,6 I --4181,8 I -4319, 5 l-4425, 31-4541,8 I -4753,5 
I I I I I I I I I I I 
04 .02.A. II. B)1 PG -7635,0l--7838,0l -8589,3l ·-8954 ,81-9198,5 I -9442,21-9665 ,5 l--6153,2l -8421,5 l-8628,0 l-8855,0l-9267 ,8 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A. Il.B)2 ro 4870,81-5000,31 · 5479,6l-5712,8l-5B68,2l-6023, 7 l-6166,21 5157 ,6 l--5327 ,31-5457, 91-5601,51-5862, 7 
I I I I I I I I I I I 
04 .02.A. II .B)3 4870,Bl-5000,31 -5479,6l-5712,8l-5868,2l--6023, 7 l-·6166,21-5157 ,61-5327 ,31-5457 ,9l-5601,5j-5862, 7 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A. II .B)4 l-3949,3l -4054,3l-4442,9l-4632,0l ·4758,0l ··4884,1 I ·-4999,6I -4181,Bl-4319,51 -4425,31--4541,81-4753,5 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.A. rn.A) rnF rnt I -576,21 -591,61 -648,31 -675,81 -694,21 ...:112,61 -729,51 -610,21 -630,21 -645,71 -662,71 -693,6 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.A. III.A) SUP 15% I -1269,01--1302,81-1427, ?f-1488,4 l-1528, 91 ° 1569,4l-1606,5 I -1343,Bl ··1388,0l-1422,0l--1459,4l-1527 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.A.TIT.B) INF 15% I -460,71 -473,01 -518,31 -540,41 -555,11 --569,BI --583,31 -487,91 -503,91 -516,31 -529,91 -554,6 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.A. Ill..B) 15%A25% I -1269,01-1302,Bl 1427, 7f-1488,4 I ·1528,9l -1569,4 I --1606,!J I -1343,Bl -1388,0l-1422,0l-1459,4J-1527 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
04. 02.A. III .B) 25lA32% I 2076,61 ·-2131,Bl-2336,21-2435,61 2501,91-2568,1 l--2628,9 I 2198,9 l-2271,31 ·2326,91-2388,2!-2499,5 
l I I I I I I I I I I I 
04.02.A. Ill.B) SUP 32% I -?.:!I/J7 ,31-2368, 71-2595, 71-2706,21 ·· 2779,BI -2853,5 I 2921,0 l-2443,21 -2523,61-2585,5 l-2653,5 l-2777 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
04 .02.B. I .A) I 8026,2l--a239,6l-9029,5 I -9413, 71 -9669,Bl-9926,0-·101.60,BI -8509,1 I -8789,1 I ·-9004 ,51-9241,5 l-9672,3 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.B. I.B)LAA) 1 ··7635,01 -7838.0l-8569,3l-8954,8I 9198,51 ·9442,21- 9665,5J-8153,2I 8421,5l-8628,0l-8855,0l-9267,8 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.B. T. 8)1. DB) I ·-4870,81- 5000,31--M79,6l-5712,8I · 5868,21 6023, 71 -6166,21 .. 5157 ,fi I .5327 ,31-5457. 91-5601,5 l-5862, 7 
l I l I I I I I I I I I 
04.02.B. I. B)l.CC) l---3949,3l ·4054,3j--4442,9l ·4632,0I · 4758,0l -4884.1 l-4999,6l -4181,8l---4319,5 l-4425,3l-4541,8l-4753,5 
I I I I I I I I I I I I 
04 .02 n. r. n>2 M) I 7635,01 ,a~.01-8569,31- 8954,81-9198,51 -9442,21 9665,51--8153,21 B421,5l-8628,0l-8855,0l ··9267,a 
I I I I I I I I I I I I 
04.02 8. [.11)2 HU) I W70,B1 ·-5000,3I 5479,61 5712,81 5868,21 -6023, 71 6166,21 51!.>? ,61- 5327 ,3I--M57 ,91-5601,51-5862, 7 
I I I I I I I I I I I I 
04 .02 D. T. D)2 CC) I- 3949,31 4054 ,31 4442, 91- 4632,01 4758,01 -4884, 1 I ·4999,61 4181,0l -4319,5 I -4425,3l-4541,8l-·4753,5 
I I l I I I I I I I I I 
04.02 D . .ll A) rm· to% I -!>76,21 591,61 -648,31 -675,BI -694,21 -712,61 --729,51 -610,21 -630,21 --645,71 -662,71 -693,6 
I I I I I I I I I I I I 
04 .02.B. II .A) SUP 15% I 1619,31 ·1662,41-1821, 71 -1.899,31 1950,91 -2002,61--2050,01-1714, 7 j -1771, 1 l-1814 ,51-1862,31-1949,1 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.B.ll.B) INJ,' 1!:1% I 460,71 -473,01 -518,31 -540,41 -555,11 ··569,81 -583,31 -487,91 -503,91 -516,31 -529,91 -554,6 
I I l I I I I I I 1 I I 
04.02.B.II.B) 15% A 25% l-1619,3j-1662,4l-1821,7l-1899,3I -1950,9l-2002,6l-2050,0l-1714,7l-1771,1l-1814,5l-1862,3l-1949,1 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.B. II.B) 25% A 32% I -2082,0j-2137 ,4l--2342,2l-2441,9l -2508,3l-2574,8l-2635, 7 l-2204,61-2277 ,1 l-2333,0l-2394,4l-2506,0 
l I I I I I I I I I I I 
04 .02.B. TT. B) SUP 32% I 2313,31 2374,81-2602,51 -2713,21-2787, 11 2860, 9 l-292.8,6 I ·-2449,5 I -2530,2l-2592.2l-2660,4 l-2784,4 
I I I I I I I I I I I I 
04.03.A IN}' 80% I 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
04 .03.A 80% A 82% -13404, 7-13761,2-15080,3-15722,0-16149,8--16577 ,6-16969, 7-14314,4 14785,5--15147, 9-15546,5-16271,3 
I I I I I I I I I I I I 
04. 03.A SUll 82% --13739,8-14105 ,2-15457 ,3-16115,0-165!J3,5-16992,0-17394,0 -14672,2 15155,1-·15526,6--15935,2-16678,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
84 
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I 21112 I I 
MN /100 KG I 1987 I I I I I I I I I I I 
---------······--·--·------1 ____ 1 __ 1 __ _1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMEN'I' 1 a1 /3804 I I I I I I I I I I I 
I .. _______ I ____ l ______ l __________ l _______ l ___ 1_ __ 1_ ____ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODU~ 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.G.M.PRODUITS LAITIFES 
M.C.B.ZUIVELPROD~ 
fil~S I 
I 
EX 04.01.A. I -709,0 I 
I 
04.01.A.II --709,01 
I 
04.0LB.I -633,21 
I 
04.01.B.II -493,31 
I 
04.01.B. III -397 ,61 
I 
04.02.A.II.A)1 -9474,21 
I 
04.02.A.II.A)2 -5993,31 
I 
04.02.A.II.A)3 -5993,31 
I 
04 .02.A. 11 .A)4 4859,4 I 
! I 
04.02.A.II.B)1 PG I 94?4,21 
I I 
04.02.A. II.B)2 PG 5993,31 
I 
04 .02.A. II. B)3 -5993,3j 
I 
04 .02.A. I1.B)4 4859,4 I 
I 
04.02.A. ITT .A) TNJ' 15% 709,01 
I 
04.02.A.lll.A) SUP 15% -1561,51 
I 
04.02.A.III.B) INf 15% -566,91 
I 
04.02.A.III.B) 15%A25% -1561,51 
I 
04.02.A.III.B) 25'.tA32% -2555,21 
I 
04.02.A.III.B) SUP 32% 2839,11 
I I 
04.02.B. I. A) l-9887, 71 
I I 
04.02.B.I.B)1.AA) I 9474,21 
I I 
04. 02. B. I.B)1. RB) 1--5993,31 
I I 
04.02.B.I.B)LCC) I 4859,41 
! I 
04 .02 B. I. B)2 Ml I 9474 .21 
I I 
04.02 B.I.B)2 BB) j-5993,31 
I I 
04 .02 B. I. B)2 CC) I -4859,4 ! 
I I 
04.02 .B.II A) INF 15% I -709,01 
I I 
04.02.B. TI.A) SUP 15% J 1992,51 
I I 
04.02.B.ll.B) INF 15% I 566,91 
I I 
04.02.B.II.D) 15% A 25% I 1992,Eil 
I I 
04.02.B.II.D) 25% A 32% I -2561,81 
I I 
04.02.R.IT.B) SUP 32% I 2.846,41 
I I 
04.03.A INF 80% I 0.01 
I I 
04.03.A 80% A 82% -16633,71 
I I 
04. 03.A SUI' 82% 17049,ti I 
I I 
I I 
85 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
I. C. M. PROOOT'I'I LATI'EIRO--CASF.ARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTJOClS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
! 
I 
LAITI'TMCMOOF 
----- ------- - -·. _____________ 1_2_9_;1·-2-1 -05-;-01_1 _1_5;_0_1_1_0_9_;0_2 __ 1 -0-4/_0_5 ___ 1_1_a--,0-5---,-I --22_1_06_l _0_11_0_7_,l_3_1_/08--c--l -0-5;_1_0 -:-l-26-/1-0--:---1 -16-:/-:11-
MN /100 KG t 1900 I 1987 I 1.9a1 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
-~-----------------··---1 __ 1 __ 1 __ 1_ __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I l I 
NO. RIDLF.MEN'I' l86/3971l87/0012l87/0119IB7/03?5l87/1194l87/1342l8?/1699IB7/1956l87/2588l87/2967l87/3155IB7/3405 
______ I .. I ____ I_ ___ I_ _______ J ________ I._ _______ J _____ J ___ I__ __ I __ I ___ I __ 
M.U_D MEJ1dl.PRODUCTm 
M.C.A.MTLK PR01XJCTS 
M.C.M.PRODUITS LAI'rrms 
M.C.B.ZUIVELPRO.DUKTEJl 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS T.ACTIOClS 
I. C. M. PHOOOT'fl LA'I'TirnID-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LAC'l'D)S 
ELI.AS I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04.03.B 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
04 . 04. A PG -130?.3, 1-13369, 5-14651,0-15274 ,4-15690, t -16105, 7-16486, 7-13812, 3-14266 ,8-14616, 5 -15001, 2-15700, 5 
I I I I I I I I I I I I 
EX 04.04.C -10553,1-10833,8-11872,3-12377,5-12714,3-13051,1-13359,8-11194,5-11563,0-11846,4-12158,l-12724,9 
I I I I I I I I I I I I 
04 .04.D. I .A) !ITT 10% I --4002,Bl -4109,21-4503,11-4694, 71--4822,5 l--4950,21-5067 ,3l -4245,4 l--4385,2l--4492,6l-4610,9l-4825,8 
I I I I I I I I I I I I 
04 .04.D.I .A) 10%A:30% I -5874 ,8l-6031,1 l--6609,2l -6890,4l-7077 ,91--7265,41-7437 ,3l-6231,4 l-6436,4l-6594,2l-6767, 71-7083,2 
I I I I l I I I I I I l 
04 .04.D. I. A) SUP 30% I "8553,61-8?81, 1 I --9622,8--10032,3--10305,3-10578,3-10828,5 l--90?3,31-9371, 9 l-9601,61-9854,3-10313,? 
l I I I I I I I I I I I 
04 .04.D. I.B) IN.Ji' 55% I -8553,6 I -8781, 1 I -9622,8--10032,3-10305,3--10578,3-10828,5 l--9073,3l-9371, 9 l-9601,6!-9854,3--10313, 7 
I I I I I I I I I I I I 
04.04.D.I.D) SUP 55% -10143,7-1041:'i,5-11411,7-11897,3-12221,0-12544,8-12841,5-10760,0-11114,1-11386,5-11686,1-12231,0 
I I I I I I I I I I I I 
04. 04. D. II --10143, 7-10413, 5-11411, 7-11897 ,3-12221,0-12544 ,8-12841,5--10760 ,0-11114, 1-11386,5-11686, 1-12231,0 
I I I I I I I I I I I I 
EX 04. 04 . E. I. A) -15040, 7-15440, 7-16920 ,8-17640,8-1.8120 ,8-18600 ,8-19040, 9-15947, 6-16472, 5-16876, 2-17320, 3-18127 ,8 
I I I I I I I I I I I I' 
04.04.E.l.B)1 .PG -11953,1-12271,0-13447,3-14019,5-14401,0-14782,5-15132,2-12679,3-13096,6-13417,6-13770,7-14412,7 
I l I I I I I I I I I I 
EX0404F.1B)2 AST. INF 10% I 9574 ,01 9828,6--10770, 7-11229, 1 115:54 ,6-11840,2-12120,3--10137 ,8-10471,4 10728, 1 1.1010,4-11523, 7 
I I I I I I I I I I I l 
l!:X0404-KlB)2 ASLSUP 10% 11123,3 11419,1°12b13,7-13046,2-13401.2-13756,2-14081,6-11796,91218!:J,212483,8 12812,3-13409,7 
I I I I I I I . I I I I I 
EX04-METB)2 li!>R. INF 10% I -6582,1 I -6757 ,21-7404, 9l-7720,0l-7930,0l-8140,1 I--B332, 7 l-6969, 7 l-7199, 1 l-7375,61-7569, 71--7922,6 
I I I I I I I I I I I I 
EX0404EIB)2 E:>R. SUP 10% l-8710, 7 I --8942,4 I- 9799,5-10216,5-10494,5 -10772,5-11027 ,4 l-9237 ,Bl-9541,81-9775, 7-10032, 9-10500, 7 
I I I I l I I I I I I I 
04 .04 .J<:. I .C) HO' 10% I -2991, 91 -3071,4 I --~5. 91---3509, 1 I -3604,61 3700,1 l--3787 ,61--3168, l I -3272,31-3352,5 I 3440,8l-:'i601,2 
I I I I I I I I I I I I 
04 .04.E. I .C) SUP 10% I 4422,4 I -4540,0 l-4975,1 l-5186, 91-5328,01--5469,l I -5598,5 l-4689,6 l-4844,0 l-4962. 71-5093,31-5330, 7 
I I I I I I I I I I I I 
04.04..E.I!.A) INF 80% -11123,3-11419,1·1.2513,7-13046,2-13401,2-13756,2-14081,6-11796,9-12185,2-12483,8-12812,3-13409,7 
I I I I I I I I I I I I 
04. 04. E. II. A) SUP 80% -1::)040, 7 -15440, 7-16920 ,8-17640,8-18120, 8-18600,8-19040, 9-15947, 6-164 72, 5--16876, 2-17320, 3-18127 ,8 
I I I I I I I I I I l I 
04 .04. E. TI .B) I -8686, 1 l--8917, 1 l-9771, 9-10187, 7-10464, 9-10742, 1-10996,2 I -9221,0 l--9524,4 l-g-/57, 9-10014, 7-10481,5 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I.A):S I 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01. 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I.A)4 I 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I.B)3 I 125,91 --129,31 -141,71 "147,71 --151,71 -155,81 -159,41 -105,BI -110,ll -113,71 -116,91 -123,6 
I I I I I I I I I I I 
23.07. B. I.C)3 --393,fil -404, 11 -442,81 -461,61 . 474,21 -486,81 -496,~I -330, 71 -344, 11 -355,21 -365,21 -386,4 
I I I I I I I I I I I 
23.07.B.l.l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I -1 I I I I I I I I I 
(A)MONT.BSE/100KG PUS.NT (6) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I 
(B) MONT.SUPPL./%tie. -161,61 -165,91 -181,91 "189,61 -194,71 -199,91 -204,61 -172,61 --178,31 -182,71 -187,51 -196,2 
I I I I I I I I I I l 
(C) MON'J'.SUFPL./%he. --148,:'il 152,31 -166,91 -174,01 -178,71 -18.1,51 -187,BI. -157,71 :-162,BI -166,81 -171,21 -179,2 
I I I I I I I I I I I 
(D) MONT.SUPPL./Ul}. 148,31 -152,31 -166,91 -174,01 --178,71 -183,51 -187,BI -157,71 -162,BI -166,BI -171,21 -179,2 
I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP12'X-INF30% -825,11 ~7,01 -928,21 -967,71 -994,1l--1020,4l-1044,5I -841,?I --869,41 -890,71 -914,11 -956,7 
I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP:30%-INF50% -1650,2l-l694,1 I --1856,5 I -1935,41 ·1988,l l--2040,81 2089,1 I 1683,31--1738, 7 l--1781,3l -1828,2l-1913,4 
I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP50%--INF70% l ?A75,3l -2541, 1. I -27B4, 7 I -2903,21- 2982,21- 3061 ,21 3133,61- 2525,0l -260B,1 l-2672,0l-2742,3l-2870,1 
I I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP?0% INl'80% I -3094. 11 -3176' 41 -3480. 8 I -3629 '01 3727' 7 I -3826. 5 I -3917. 0 I -3156. 2 I -3260' 1 I --3340, 0 I --3427' 9 I -358?'? 
I I I I I I I I I I I I 
NCYI'E 6 Sl1P80% INFB8% I -3465,4 l-3557 ,5 l-3898,51 4064,4 I 4175,01 -4285,6 I -4387 ,01 3534,9l -3651,3l -3740,8l-3839,2l-4018,2 
I I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP 88% I -3712,9 I -3811,6 I 4177 ,01 4354,81--4473,31- 4591,81 4700,41 3787 ,4 I -3912,1 l-400B,0l -4113,4 l-4305,2 
I I I I I I I I I ,I I I 
I I I I I I I I I I I I 
86 
.II' 
LAI'JT!MCMOOF 
I 21112 I I I I I I I I I I I 
MN /100 KC I 1987 I I I I I I I I I I I 
--- ________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RffiLF)OOIT 187/38041 I I I I I I I I I I 
·------··---·-·---·-·----· ·-·--· I ___________ , _____ , ______ I. _______ 1 ________ 1 ____ 1 _______ 1 _______ 1 _____ 1 ____ 1 __ 1 __ _ 
EI.LAS 
04.03.B 
04.04.A 
EX 04.04.C 
04.04.D.I.A) INF 10% 
04.04.D.l.A) 10%A30% 
04.04.D.I.A) SUP ?l1ff, 
04.04.D.1.B) INF 50% 
04.04.D.I.B) SUP 55% 
04.04.D.II 
EX 04.04.E. I.A) 
04. 04.E. l.B)l 
EX0404EIB) 2 AST . INF 10% 
EX0404EIB)2 ASI.SUP 10% 
EX0404EIB)2 ESR. INF 10% 
EX0404EIB}2 ESH.SUP 10% 
04.04.E.T.C) INF 10% 
04.04.E.I.C) SUP 10% 
04.04.E.II.A) INF 00% 
04.04.E.II.A) SOP 80% 
04.04.E.II.B) 
23.07.B.l.A)3 
2.1.07. B. I.A)4 
2:3 .07 .B. I. B}3 
23.07. B. I.C)3 
~1.07.B.II 
M.U.B MEJERIPRODUCTER 
M.C.A.MILK PROJXJCTS 
M.r,.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C.B.ZUIVELPRODOK'I'E}l 
I 
I 
0,01 
I I 
PG ·-16050,2 I 
I I 
-13008,31 
I I 
I 4933,31 
I I 
I -7241,01 
I I 
-10543,41 
I I 
-10543,41 
I I 
-12503,4 I 
I I 
-12503,41 
I I 
-18531,51 
I I 
PG -14733,71 
I I 
-11780,41 
I I 
-13708,31 
I I 
1--8099,01 
I I 
-10734,51 
! I 
I 3681,4 I 
I I 
I --5449,5 ! 
I I 
·-13708,31 
I I 
-18531,5 I 
I ! 
-1071.5 ,0 I 
l I 
I .0,01 
I I 
I 0,01 
I I 
I 126,91 
I I 
I -396,41 
I I 
I 0,01 
I I (A)MONT.BSE/100KG PDS.NT (6) I 0.01 
I I 
( B) IDNT . SU-.PP 1. /%!1U . I 200,61 
I I 
(C) MONT.SUPPL./00. I -18.1,21 
I I 
(D) MONT.SUPP1./%MG. I -183,21 
I I 
NOTE 6 SUP12%-TNF30% I -9?8,01 
I I 
NOTE 6 SUP30%-INF50% 1--19!)6,01 
I I 
NOTE 6 SUP50%- INF70% I -2934,1 I 
I I 
NOTE 6 SUP70%-!Nl'80% l-3667,61 
I I 
NOTE 6 snpfl0%. fNfM% I 4107,71 
I I 
NOTE 6 SUP 88% I ··4401,ll 
I I 
I I 
I 
I, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.MI1CHERZE.1JGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
I -C. M. PRODOTTI LATTEIRO--CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEX)S 
I, 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
LAITI"l'MCMOOF 
. . . I 0e;12 I 15;01 I 26/01 I 09;02 I 16/02 I 15/06 I 01101 I 03/08 I 10/08 I 17/08 I 3110a I 07/09 
MN. /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
-----~---··--1-... _L_I __ I __ I_. _I __ I __ I ___ I __ I ___ I __ I __ 
NO. RFnLEMEN'I' 
~PANA 
EX 04.01.A. l 
04.01.A. II 
04.01.B.I 
04.01.B. II 
04.01.B.Ill 
04.02.A.II.A)1 
04 .02.A. 1I.A)2 
04.02.A.II.A)3 
04.02.A. II. A)4 
04.02.A.II.B)l 
04.02.A.I1.B)2 
04 .02.A. II .B)3 
04.02.A.II.B)4 
04.02.A.ITI.A) TNF 15% 
04.02.A.lll.A) SUP 1~% 
04.02.A.III.B) TNF 1!'i'f, 
04.02.A.III.B) 15%A25% 
04.02.A.III.B) 25%A32% 
04.02.A.III.B) SUP 32% 
04 .02.B. I. A) 
04.02.B.I.D)LM) 
04.02.B.I.B)1.BB) 
04.02.B.I.B)l.CC) 
04.02 D.I.8)2 AA) 
04.02 B.l.B)2 BB) 
04.02 B.I.8)2 CC) 
04 . 02 D. II A) INF 15% 
04 . 02. 13.I I. A) SlJP 1 5% 
04.02.D.II.B) INF 1~% 
04.02.B.II.B) 15% A 25% 
04.02.B.ll.B) 25% A 32% 
04.02.B.II.B) SUP 32% 
04.03.A INF 80% 
04.03.A 80% A 82% 
04.03.A SUP 82% 
I I I I I I I I I I I I 
l86/3720l87/0119(87/019'i'IB7/0375l87/0449IB7/1635l87/1956IB7/2305l87/2398IB7/2457IB7/2588l87/2678 
I .... ----·-' _______ J ______ , ___ L. ____ .. I ___ I_ ... _ I ______ I . ~ ... _I.. ______ .. L ___ I __ I __ 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LAC'l'FX)S 
M.U.B MEJERIPRODUCTm 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODU1TS LAITIERS 
M.C.D.ZUIVELPRODlJKTIN 
I. C. M. PROOO'I"l'J LA'rrEIRO- CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS 1ACTIOClS 
I I I 
I I I I I I I I I I 
I -101 ,50 l-·184,681 --237 ,051-294, 93l-·259,t0l -231,53I -69,631 -40, 17 I -26, 781 
I I I I I I I I I I 
I -107 ,501 ·184 ,681-237 ,05 l-294, 931 ·259, 101-231,531 -69,631 -40,17 I -·26, 781 
I I I I I I I I I I 
I --96,001 t64,92l-21t ,69l--263,39l -23t,39l -206, 77 I -62,181 -35,87 I -2.~.921 
I I I I I I I I I I 
I -74, 791 1.28.,491-164. 921--205,20l -1B0,2? !--161,091 -48,44 I -27 ,95 I -18,631 
I I I I I I I I I I 
l --60,2Bl-103,56l 0 132,92l-1s5,381 145,291-129,831 -39,041 -22,531 -15,021 
I l I l I I I I I I 
-1365, 70-2346 ,20-3011, 53-3746, 91-3291,68-2941,50 I -892, 55 l-514, 94 l · 343,29 I 
I I I I I I I I I I 
I 908,65-1561,02-2003,70-2492,97-2190,09-1951,10l--5BB,55l-339,55l-226,37I 
I I I I I I I I I I 
I 908,65-1561,02-2003, 70-2492, 9?-2190,09-1957, 101-.saa,55 l--339,55 l-226,37 I 
I I I I I I I I I I 
1-·7'$, 75-1265,69-1624,62-·2021,33-1775, 75 -1586,84 l--477 ,21 l-275 ,31 l-183,541 
I I I I I I I I I I 
PG -1365, 70··2346,20-3011,53-3746, 91-3291.,68-2941,501 892,55 I -514 ,94 l--343,29 I 
I I I I I I I I I I 
PG I- 908,6b·-1561,02-2003, 70-2492,97-2190,09-1957 ,10 l-588,55 I -339,55 l-226,37 I 
I I I I I I I I I I 
I 908,65-1561 ,02-2003, 70-2492, 97-2190,09-1957 ,101--588,55 l-339,55 I -226,37 I 
I I I I I I I I l I 
I TM>, 7o- 1265,69-1624,62--2021,33-1775, 75-1086,84 J -477 ,211-215,31 I .. 183,54 I 
I I I I I I I I I I 
I 101,s01 184,681-2."'i?,05.I- 294,931-259,101 231,531 -69,631 -40,171 -26,781 
I I I I I I I I I I 
I 236,74l-406,71l-·522,04l-649,52l-o70,6tl 509,901-153,MI -88,471 -58,981 
I I I I I I I I I I 
I -85 ,95 I -147 ,66l -189 ,54 I ··235,82l -201 ,111--1as,131 -55,67 I -32,121 -21,41 I 
I I I I I I I I I I 
I 236,741--406, 71l-522,04l-649,52l--570,6ll-509,90l-153,MI -88,47 I -58,981 
I I I I I I I I I I 
l-387 ,39 I -665,52!-854,25-1062,85 I 933, 721-BM,39 l-250,921-1«, 761 -96,51 I 
I I I I I I I I I I 
I 430,44l-739,47 l-949,11-1100,95-1031 ,47 l--927 ,101-27s,80l-160,85 l-101 ,231 
I I I I I I I I I I 
-1393, 97-2394. 77 -3073,88-3824 ,48-3359,82-3002,40 I -906,87 I -523, 19 I -348, 79 I 
I I I I I I I I I I 
-1365, 70 .. 2345 ,20-3011, 53-3746, 91-3291,68-2941, 50 I -892,55 I ·-514, 94 J -343,29 I 
I I I I I I I I I I 
I -908,65-1561,02-2003,?0-2492,97-2190,09-1951,101-588,551-339,551-226,371 
I I I I I I I I I I 
1-7'!£,, 75·· 1265 ,69-1624 ,62-2021, 33-1775 '75-1586 ,84 I -477 ,21 I -275 ,31 I -183,54 I 
I I I I I I I I I I 
-1365, 10 2346,20-3011,53 3746,91- 3291,68-2941,501 -892,55 I ·-514,94 l-343,291 
I I I I I I I I I I 
I 908,65 lt.61,02-2003,70 2492,97-2190,09-1957,101 588,551-339,ool -226,371 
I I I I I I I I I I 
I 736, 75-1265,69-1624 ,62-2021,3.."'i-1.775, 75-1586,84 I 477 ,211-215 ,31 l-183,54 I 
I I I I I I I I I I 
1--101 ,50! 184,681-237 ,051 ··294,931-259,101-231,531 -69,631 -40,111 -26, 781 
I I I I I I I I I I 
--302,091-518, 97 I 666, 14 I --828,81 j -72A, 11 I· 650,65 I 195,67 I 112,89 I -75 ,26 I 
I I I I I I I I I 
85,951-147,661 189,54l -235,82l ·207,17I 185,131 -55,671 -32,121 -21,411 
I I I I I I I I I 
302,091--518,971-666, 14 l--828,81 I· 728, 11 l-650,65 I· 195,67 l-112,891 -75,261 
l I I I I I I I I 
-388,401-667 ,25J--856,47-10a5,s11 936,t4l-a36,55 l--251,57 I -t45 ,14 I -96, 761 
I I l I I I I I I 
431,551 · 741,39l -951,63--H84,01-1040,16l --929,50l-279,53I -161,27 I ·-107 ,511 
I I l I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I 
1949,57-3349,26-4299,05 .. 5348,82-469B,96-4199,07-t289,90l 744,171 496,11 I 
I I I I I I I I I l 
-1998,31.-3432,99-4406,53!:>482,54-4816,44-4304,05-1322,141 762,771- 508,521 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
88 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 · 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
l 
0,00! 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
l 
0,00! 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
l 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
m CJ10 I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
~· 
LAIT!TMCMOOF 
-----·-~--·-------~------····-··-----r·-0-2;·11109;11 I I I I 1-· I I 
MN /100 KG I 1911'7 I 19B'7 I I I I I I I I I I 
----~---------------------------------1 ______ 1 __ 1 __ 1 __ · 1 _______ 1 _____ 1_ ____ 1_ _____ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMEN'I' I 87 /3250 I 87 /3338 I I I I I I I I I I 
---·----------~---~ ---·-··--·---------··- .. ···-- _ i ________ _ l__ --~--'---~l-~ ________ I __ ·------····-1 .... -----·----I __________ I ______ I ________ I _______ I · _I __ 
ESPANA 
EX 04.01. A. I 
04.01.A.II 
04 .01.B. I 
04.01.B.II 
04. 01. B. ll I 
04.02.A.II.A)1 
04.02.A.II.A)2 
04.02.A.II.A)~ 
04.02.A.II.A)4 
04.02.A.II.B)t PG 
04.02.A.II.B)2 m 
04.02.A.ILB)3 
04 .02.A. 1I.B)4 
04.02.A.III.A) TNF 15% 
04.02.A.III.A) SUP 15% 
04.02.A.III.B) INF 15% 
04.02.A.III.B) 15%A25% 
04.02.A.III.B) 25%A32% 
04.02.A.III.B) SUP 32% 
04.02. B. I.A) 
04.02.B.I.Bll.M) 
04.02.B.I.B)l.'BB) 
04.02.B.I.B)i.CC) 
04.02 B.I.D)2 M) 
04.02 B. J. B)2 I.ID) 
04.02 B.T.B)2 CC) 
04.02 B.II A) INf 15% 
04.02.B. II.A) SlW 15% 
04.02.B.II.B) INf 15% 
04.02. B. II. B} 15% A 25% 
04.02.B.II.B) 25% A ~\2% 
04.02.B.II.B) SUP 32% 
04.03.A INF 80% 
04.03.A 80% A 82% 
04.03.A SUP 82% 
M.U.D MEJERIPRODUC'TI!l{ 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C.M. PRODUITS LAI'fillIB 
M.C.B.ZUIVELPRODUK'l'FN 
I I 
I I 
34,811 0,001 
I I 
34,811 0,001 
I I 
31,091 0.001 
I I 
24,221 0,001 
I I 
19,521 0.001 
I I 
446,281 0,001 
I I 
294,281 0,001 
I I 
294,281 0,001 
I I 
238,601 0,001 
I I 
446,2.BI 0,001 
I I 
294,281 0,001 
I I I 
I 294,281 0,001 
I I I 
I 238,601 0,001 
I I I 
I 34,811 0,001 
I I I 
I 76,671 0,001 
I I I 
I 2:1,84 I 0,001 
I I I 
I 76,671 0,001 
I I I 
I 125,461 0,001 
I I I 
I 139,401 0,001 
I I I 
I '153,431 0,001 
I I I 
I 446,281 0.001 
I I 
294,281 0,001 
I I 
238,601 0,001 
I I 
446,2BI 0,001 
I I 
294,281 0,001 
I I 
.2..7>8,60 I 0,001 
l I 
34,811 0,001 
I I 
9?,831 0.001 
I I 
27,841 0.001 
I I 
9?,831 0,001 
I I 
125,791 0,001· 
I I 
139,761 0,001 
I I 
0,001 0.001 
I I 
644,951 0,001 
I I 
661,071 0,001 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
89 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LAC'I'FX)S 
I.C.M.PROJJO'rl'I LA'rl'EIRO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTJIJJS 
I 
I 
I - I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LAITl"fMCMOOF 
MN /100 KG 
I 00;12 I 15;01 I 26/01 I 09;02 .1 16/02 I 15/06 I 01107 I 03/08 I 10/08 I 17/08 I 31/08 I 07/09 
I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 19a1 I 1987 I 1987 I t987 
______________ 1 ___ 1._ _ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLDIENT l86/3720l87/0119l87/0197l87/0375l87/0449l87/1635l87/1956l87/2305l87/2398l87/2457l87/2588l87/2678 
~-- --·--·· ··--·-·. --·---··-···-----·-'··· _______ I_ ' I __________ I ____________ I ________ I __________ I _________ I.·------'---~-. I __ I ___ I __ 
M.U.B MEJERIPRODUCTm 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C.B.ZUIVELPRODOKTE>l 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODOCTOS LACTEnS 
I.C.M.PROIXYrrI LATTEIRO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEDS 
IBPANA I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
04.03.B 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
04.04.A ro 2204,52-3787,25-4861,24 -6048,29-5313,45-4748,19 1436,54l --828,77l--552,52I 
I I I I I I I I I I 
EX 04.04 .C -1766, 76-3036,21-3895, 94-4847 ,28-4258,36-3805,34-1152,11 I -664 ,681-443,12 I 
I I I I I I I I I I 
04.04.D. I. A) INF 10% 1 ···676,25-1161, 76-1491,22-1855,35--1629, 94-1.456,54 I -440, 721 · 254,26 I 169,51 I 
I I I I I I I I I I 
04.04.D. l.A) 10%A30% I· 988, 79-1698,69-2180,40-2?12,83-2383,23-2129, 70 l-644,571 ·371,871-247, 91 I 
I I I I I I I I I I 
04. 04. D. I. A) SUP ~ -1434 ,50-2464 ,39-3163, 25-3935, 68-3457, 51-3089 ,69 I --935 ,34 I -539, 62 I -359, 74 I 
I I I I I I I I I I 
04. 04. D. I. B) INF 5!>% -1434 ,50-2464 ,39-3163,25-3935, 68-3457 ,51-3089 ,69 I -935, 34 I -539 ,62 I ·-369, 74 I 
I I I I I I I I I I 
04.04. D. I. D) SUP 55% -1701, 17---2922,52-3751,29-4667 ,31.-4100,25-3664 ,05-1109,21 I -639, 931-426,62 I 
I I I I I I I I I I 
04.04.D.II -1701,17-2922,52-3751,29-4667,31-4100,25-3664,05-1109,21l-639,93l-426,62I 
I I I I I I I I I I 
EX 04.04. E. I.A) -2591,53-4452,12-5714 ,66-7110,10-6246,25-5581, 76-1686,81 I -973,16 I -648, 77 I 
I I I I I I I I I I 
04. 04. E. I. B) 1 ro -2004 ,62-3443,83-4420 ,44-5499 ,85-4831,65--4317 ,64-1307 ,07 I -754 ,08 I -502, 72 I 
I I I I I I I I I I 
EX0404F.IB)2 ASI. INF 10% -1786,05-3068,34-3938,47-4900,19-4304,84-3846,88-1156,86l -667,42l-444,95I 
I I I I I I I I I I 
EX0404ElB)2 ASI.SUP 10% -1886,71-3241,27-4160,43--~176,35-4547,45-4063,68-1229,281 -709,201 472,801 
I I I I I I I I I I 
EX0404ETB)2 IBR.JNF 10% -1227,91-2109,48-2707,70-3368,88-2959,58-2644,?31 795,341 458,851 305,901 
I I I I I I I I I I 
EX0404EIB)2 El>R.SUP 10% -1482,11-2546,18-3268,23-4066,29-~72,25-3192,231 ·965,471--55?,001-371,331 
I I I I I I I I I I 
04.04.E. J.C) lNF 10% l-558,141 958,86-1230, 77-1531,31-1345,26-1202, 151 · 361,52l-208,57l -139,05I 
I I I I I I I I I I 
04 .04. E. I.Cl SUP 10% I 755, 74 ·1298,32-1666,50-2073,43-1821,52-1627, 74 I 492,16 l-·283,94 l-189,29 I 
I I I I I I I I I I 
04 .04. E. TI .A) TNF 80% -1886, 71-3241,27-4160,43-5176,35-4547 ,45-4063,68-1229,28l -709,20 l-472,A0 I 
I I I I I I I I I I 
04.04.E.II.A) SUP 80% -2591,53-4452,12-5714,66-7110,10-6246,25-5581,76-1686,81l-973,16l-648,77I 
I I I I I I I I I I 
04 . 04. E. I I . B) -1384, 22-2378, 02-3052, 38--3797. 73-3336, 33--2981, 40 [ -905, 64 [ -522, 4 9 I -348, 32 I 
I I I I I I I I I 
23.07.B.I.A)3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I 
23.07.Il.I.A)4 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I 
23.07.B.I.B)3 --19,731 -31,40j --38,651 --47,501 ·-42,271 -38,251 -14,671 -9,911 -7,531 
I I I I I I I I I 
23.07. B. I.C)3 --61,651 -98, 131 ·120, 78l-14.8,45l -132;10I ·119,521 -45,84 I -30,981 -23,54 I 
I I I I I I I I I 
23.07.B.lI 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I 
(A)MON'I'.DSF./100KG POO.NT (f>) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I 
{H) K»ff.SUPPL./%1«;. -23,bll -40,391 -51,841 64,501 -56,661 -50,641 -15,551 -8,971 ·5,981 
I I I I I I I I I 
(C) l«)NT.SUPPT,./%MG. -21,771 -37,401 -48,001 --59,721 -52,471 ·-46,891 -1.4,331 -8,271 ···5,511 
I I I I I I I I I 
(D) MONT.SUPPL./:tMG. --21,771 -37,401 -48,001 -59,721 -52,471 --46,891 -·14,331 -8,271 -5,511 
I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP12%--INF:50% -107,98l ·185,50l-·238,11j-296,25l-260,26l ·232,57j -69,131 -39,881 -26,591 
I I I I I I ' I I I 
NO'fE 6 SUP30%··INF501 l-215,96l-371,00l-476,21l-592,50l-520,51I -465,141-138,271 -79,771 -53,181 
I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SIJP50%--INF70% I 323,94 I 556,51 l-714,321-888, 751--780, 77 I· 697. 71 l-207 ,401 ·119,651 -79, 77 I 
I I I I I I I I I I 
NO'l'E 6 SUP70%. IN}'80% I· 404,921-695,631 -892, 90-1110,94l ·-975,96l-872,14 I ··259,25 I ·149,57 I -99, 71 I 
I I I I I I I I I I 
NOTE fi SUPf:10% INFB8% I 453,51I779,111000,05,1244,25-1093,081 976,791-290,361 167,511 -111,681 
I I I I I I I I I I 
NarE 6 sup ~J% I -485 ,90 l-834, 76-10?1,48--1333, 12-1111,16-1046,561-311,101- 179,4Bl-119,55I 
I I I I I I I I I I 
·I I I l I I I I I I 
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I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
. I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
. I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
-5,951 
I 
-18,591 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
-3,961 
I 
-12,391 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LAITI'l'MCMOOF 
I 02111 I 09111 I 
MN /100 KG l 198? I 1.987 I I I I I I I I I J 
________________ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RIDLEMENT 
E:3PANA 
04.03.B 
04.04.A 
EX 04.04.C 
04.04.D.I.A) INF 10% 
04.04.D.I.A} 10%A30% 
04.04.D.I.A) SUP 30% 
04.04.D.1.B) INF 55% 
04.04.D.I.B) SUP 55% 
04.04.D.II 
EX 04 .04. E. I.A) 
04.04.E.I.B)1 
EX0404EIB)2 AST. nw 10% 
EX0404EIB.)2 ASI.SUP 10% 
EX0404EID)2 ESR.INF 1.0% 
EX0404ElB)2 ESH.SUP 10% 
04.04.E.I.C) INF 10% 
04.04~E.l.C) SUP 10% 
04.04.E.IT.A) INF 80% 
04.04.E.II.A) SUP 80% 
04.04.E. II. B} 
2.~.07 .B. I.Al3 
23.07. B. I.A)4 
23.07 .B. I. 8)3 
2.1.07. B. I. CJ3 
23.07.B.II 
I l I I I I I I I I I I 
IB?/3250187/33381 I l I I I I I I I 
I ____ J ____ _L_ ______ L ____ J ·--·-·- __ I_ __ L _______ I ________ L. ____ I ___ I ______ I ___ _ 
M.U.B MEJERI.PRODUC'.l'J1t 
M.C.A.Mil.K PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M_C.B.ZUIYELPRODUKTEN 
I I 
I I 
0,001 0,001 
I I I 
ro I 718,271 0,001 
I I I 
I 576,061 0,001 
I I I 
I 220,361 0.001 
I I I 
I 322,281 0.001 
I I I 
I 467,671 0,001 
I I I 
I 46?,6?1 0,001 
I I I 
I 554,6tl 0,001 
I I I 
1 554,611 0.001 
I I I 
I 843,401 0,001 
I I I 
ro I 653,54 I 0,001 
I I I 
I 578,431 0,001 
I I I 
l 614,641 0.001 
I I l 
I 397,671 . 0,001 
I I I 
I 482,741 0.001 
I I I 
I 100,761 0,001 
I I I 
I 246,081 0.001 
l ;· I I 
I r>t4,64I 0.001 
I I I 
I 843,401 0,001 
L I I 
I 452,021 0,001 
I I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0.001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
W. A. D. Ml LCllEllY..KUGNISSE 
M.C.M.PRODUC'l'OS I.AC'I'IDS 
I. C. M. PROIXJTI'I LA'ITElRO-CASF.ARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTl!DS 
1 · 
(A)MONT.BSE/100KG PDS.NT (6) 0,001 0,001 
I I 
(B) MONT.SUPPL./%MG. ?,?BI 0,001 
I I 
(C) MONT.SUPPL./00. 7,161 0,001 
I I 
( D) MONT. SUPPL ./%MG. 7,161 0,001 
I I 
NOTE 6 SUP12% TNF:30% 34,571 0,001 
I I 
NOTE 6 SUP30% ltU'!:>0% 69,131 0,001 
I I 
NO'l'E 6 SUP50%-TNF70% 103,701 0,001 
I I 
NO'l'Jt~ 6 S!JP70% INJi'80% 129,621 0.001 
l I I 
NO'l'E 6 SUPB0%-INfB8% I 145, ta! 0,001 
I I I 
NITrE 6 SUP 88% I 105,551 0.001 
I I I 
I I I 
91 
LAITTTMCNOOF 
MN /100 KG 
I 12/05 I 01101 I 1.5;01 I 01101 I I I I 
I 1986 I t986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
---~--~-----1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 ___ 1 ____ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFil-T.F..MF.N'I' l86/t390l86/2088IB7/0119l87/1956I I I I I I I I 
____________________________________________ ! __________ I ________ I _________ I _______ __I ___ .. ______ I _______ · _____ I _____________ I __________ !_ ______ I_ _____ I __ I __ 
FRANCE 
EX 04.01.A. l 
04.01.A.II 
04 .01.B. I 
04.01.B. II 
04 .01.B. III 
04.02.A.II.A)i 
04 .02.A. 1I.A)2 
04.02.A. TI .A)3 
04 .02.A. II.A)4 
04.02.A.II.B)1 PG 
04.02.A. II.B)2 ro 
04.02.A.IT.'8)3 
04.02.A.II.B)4 
04.02.A.TTI.A) TNF 15% 
04 .02.A.III.A) SUP 1ri% 
04.02.A.III.B) INF 15% 
04.02.A.III.B) 15%A25% 
04.02.A.TTI.B) 25%A32% 
04.02.A.III.B) SUP 32% 
04.02.B.I.A) 
04.02.B.I.B)t.AA) 
04.02.B.I.B)t.BB) 
04;02.B.I.B)1.CCJ 
04.02 R.I.B)2 AA) 
04.02 ll.l.ll)2 Dll) 
04.02 B.T.B)2 CC) 
04.02 D.ll A) lNi' lb% 
04.02.D.II.A) SUP 15% 
04.02.B.II.B) lNl!' 15% 
04.02.B.II.B) 15% A 25% 
04.02.D.II.B) 25% A 32% 
04.02.B.II.B) SUP 32% 
04.03.A INF 80% 
04.03.A 80% A 112% 
04.03.A SUP 82% 
M.U.B MEJERIPRODU~ 
M.C.A.MTLK PROJXJCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITim8 
M.C.B.11JIVELPROD~ 
I I I 
I I I 
-1,631 -4,611 --3,241 
I I I 
-1,631 -4,611 -3,241 
I I I 
-1,461 -4,121 -2,891 
I I I 
-1,141 -3,211 -2,251 
I I I 
-0,921 -2,591 -1,821 
I I 1 
-21,641 -61,091 -43,261 
I I I 
-13,801 -38,971 -27,371 
I I I 
-13,801 -38,971 27,371 
I I I 
11,191 -31,601 22,191 
I I I 
21,641 -61,091 -43,261 
I I I 
-13,801 -38,971 -27,371 
I I I 
-13,801 -38, 97 I --27, 37 I 
l I I 
--11,191 --31,601 -22,191 
I I 1 
-1,631 -4,611 -3,241 
I I I 
-3,601 --10,151 -7,131 
I I I 
-1,311 -3,691 -2,591 
1 I I 
-3,601 -10,151 -7,131 
I I I 
-5,BBI -16,611 -11,671 
I I I 
--6,541 -18,461 -12,961 
I I I 
22,741 -64,221 -45,151 
I I I 
21,641 -61,091 -43,261 
I I I 
13,801 -38,971 -27,371 
l I I 
-11,191 -31,601 -22,191 
I I I 
21,6-1 I -61,091 -43,261 
I I I 
13,801 38,971 27,:~7, 
I l I 
11,191 -31,601 22,191 
I I I 
-1,631 -4,611 3,241 
I I I 
4,591 12,961 -9,101 
I I I 
·1,311 -3,691 --2,691 
I I I 
-4,591 -12,961 -9,101 
I I I 
--5,901 -16,661 -11,701 
I I I 
-6,561 18,511 -1-3,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I l I 
37,981 l -107,251 --75,951 
I l I l 
38,931 1-109,931 -77,8!:il 
I I I I 
I I I I 
92 
W.A.B.NILCHERZEUGNJSSE 
M.C.M.PRODUC'l'OS LAC'J'FDS 
I. C. M . .PROOOTI'l LATTEIRO--CASE:ARI 
M.C.M.PRODUTOS LAC'fEDS 
'l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I· 
I I 
I I 
I I 
I l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
LAI'Jfflf(JfOOF 
I 12;05 I 01107 I rn101 I 01107 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1986 I 1987 I 1987 I I I j I I I I 
___________ 1 ______ _1 __ 1 __ 1 __ 1. ___ 1 __ 1. __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/t390IB6/20001a110119107/t956I I I I I I I· I 
--------------- - ··--·····-----·----------1 ____________ 1 _____ 1 _____ 1 ___ _1 ___ 1_ ____ 1 _____ _1 ___ 1_ __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
FRANCE 
04.03.B 
04.0~ A PG 
EX 04.04.C 
04.04.D.I.A) INF 10% 
04.04.D.I.A) 10%A30% 
04.04.D. I.A) SUP 30% 
04.04.D.I.B) INF 55% 
04.04.D.T.B) SUP 55% 
04.04.D.II 
EX 04.04.E. I .A) 
M.U.B MEJERIPRODUCT.ER 
M.C.A.MTT.K PROOOCTS 
M.C.M . .PRODUITS LAITIERS 
M.C.B.ZI.JIVELPRODUKTEN 
I I I 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
36,901 -104 ,201 -73,291 
I I I 
-29,901 --84 ,441 --59,401 
I I I 
-11,34 I --32,031 -22,531 
I I I 
-16,651 --47 ,001 -33,061 
I I I 
-24 ,24 I -68,441 -48,141 
I I I 
-24,241 -68,44 I -48,141 
I I I 
-28,74 I 81,161 -57,091 
I I I 
-28,741 ·81,161 --57,091 
I I I 
42,621 120,34 I .. 84 ,621 
I I I 
' 04. 04.E. l.B)l PG I -33,871 -95,641 -67,281 I I I I 
EX0404EIB)2 ASI.INF 10% I 27,131 76,601 -53,791 
I l I I 
EX.0404E1Il)2 ASI.SUP 10% I 31,521 ---89,001 -62,601 
I I I I 
EX04-04EIB)2 ESR. TNF 10% I -18,651 -52,661 -36, 981 
I I I I 
EX0404E1B)2 ESH.SUP 10% I -24,681 --69,691 -49,021 
I I I I 
04 .04.E. I. C) INF 10% 
--8,481 23,941 -16,811 
I I I 
04.04.E.I.C) SUP 10% 12,531 -35,381 -24,881 
I I I 
04.04.E.II.A) INF 80% -31,521 -89,00 I -62,601 
I I I 
04.04.E.Il.A) SUP 80% 42,621 -120,341 -84,621 
I I I 
04.04.E. II. B) -24,611 -69,501 -48,931 
I I I 
23.07 .B. I.A)3 0,001 I 0,001 0,001 
I I I I 
23.07 .B. I.A)4 0.001 I 0,001 0,001 
I I I I 
23.07 .B. I.B)3 I --0,981 --1,631 --0,691 
I I I I 
23.07 .B. I.C:)3 I ··3,061 -5,101 -2,171 
I I I I 
23.07 .B.II 0,001 I 0.001 0,001 
I I I I 
(A)MONT.BSE/100KG PUS.NT (6) I I 0,001 0,001 
I I I I 
( B) K>N'f. SUPPL. /%1«1. --0,461 I -1,291 0,921 
I I I I 
(C) K>NT.SUPPL./%hl}. 
--0,421 I 1,191 -0,841 
I I I I 
( D) K>N'f. SUPPL. /%hi} . 
-0,421 I -1,191 -0,84! 
I I I I 
NOTE 6 SUP12%--INF30% --2,341 I -6,601 -4,471 
I I I I 
NafE 6 S0P30%-INF50% -4,681 I --13,201 -8,93! 
J I I I 
NOTE 6 SUP50%--TNTI0% -7,01 j I -19,801 --13,401 
I l I I 
NOTE 6 SU1170% INl'80% 8,771 l 24,761 16, 7b I 
I I I I 
NOTE 6 S0P80%·TNF88% -9,821 I -27,731 -1.8,761 
I I I I 
NOTE 6 SUP 88% 10,521 I 29,711 -20,101 
I I I I 
I I I I 
93 
W.A.B.MILCHERZFlJGN1SSE 
M.C.M.PRODUCTOO LACT:roS 
I . C. M. PRODO'ITI LATTEIRO---CASF.ARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEDS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LAITl'TMCMOOF 
I 22/09 I 15/01 I 01107 I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
__________ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2896l87/0119l87/1956I I I I I I I I I 
-------------------·-····------------ ___ I ~---I ___ I _____ J ______ I_ _______ J __________ I ____ 1 _______ 1 ___ __1 ___ 1 __ L_ 
M.U.B MEJERIPROOOCTm W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PROIXJCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEX>S 
M.C.M.PROTIUITS LAITIERS I. C. M. PROOOTI'I LA'I"l'EIRO--CASEARI 
M.C.B.ZUIYELPBODUKTEN M.C.M.PROUUTOS LAC'I'l!X)S ·1 
IRELAND I I I I 
I I I I 
EX 04.01.A. I -0,1291 ~.4621 -0,3601 I 
I I 'I I 
04.01.A.II -0,1291 -0,4621 -0,3601 I 
I I I I 
04.01.B.I ·0,1151 ~.4121 -0,3221 I 
I I I I 
04 .01. D. II -0,0901 -",3211 -0,2511 I 
I I I I 
04.01.B.III 0,0721 -0,2591 ~.2021 I 
I I I I 
04.02.A.II.A)l 1,7081 -6,1201 .:..4,8151 I 
I I I ,I 
04.02.A. I1.A)2 -1,0901 -3,9041 ·-3,0461 I 
I I I I I 
04.02.A.TI.A)3 1,0901 -3,904.I .:..3,0461 I I 
I I I I I 
04 .02.A.1I.A)4 -0,8831 --3,1661 ·-2,4701 I I 
I I I I I 
04 .02.A. 1I.B)1 PG -1,7081 -6,1201 --4,8151 I I 
I I I I I 
04, 02.A. II. 8)2 ro 1,0901 --3,9041 -3,0461 I I 
I I I I 1· 
04.02.A.II.B)3 -1,0901 -3,9041 -3,0461 I I 
I I I I I 
04.02.A.1I.B)4 ---0,8831 --3,1661 -2,4701 I I 
I I I I I 
04.02.A.III.A) IN1' 151 ·0,1291 -0,4621 -0,3601 I I 
I I I I 
04.02.A.III.A) SUP 15% --0,2841 -1,017 I -0, 7941 I 
I I I I 
04.02.A.IIJ.B) lNF 1.5'¥ --0, 1031 -0,3691 -0,2881 I 
I I I I 
04.02.A.III.B) 15%A25% -0,2841 -1,017 I --0, 794 I I 
\ I I I I 
04.02.A.IIT.B) 25~ l?!,4651 ·-1,665 J -1,2991 I 
I I l I 
04.02.A.III.B) SUP 32% -0,5161 -·1,8491 ··1,4431 I 
I I l I 
04 .02. B. I. A) -1,7951 -6,4331 -5,0261 I 
I I I I 
04.02.B.I.B)l.AA) 1 • 708 I --6, 1201 -4 • 815 I I 
I I I I 
04.02.B.I.B)t.BB) 1,0901 -3,9041 -3,0461 I 
I I I I 
04.02.B.LB)LCC) -0,8831 -3,1661 -2,4701 I 
I I I I 
04.02 B.I.D)2 AA) 1,7081 -6,1201 --4,8151 I 
I I I I 
04.02 B.I.B)2 BB) -1,0901 -3,9041 -3,0461 I 
I I I I 
04.02 B.I.8)2 CC) --0,8831 -3,166 I -2,4701 I 
I I I I 
04.02 B.II A) INF 1.5% ·0,1291 -0,4621 --0,3601 I 
I I I I 
04.02.B.II.A) SUP 15% ~.3621 -1,2981 -1,0131 I 
I I I I 
04.02.B.II.B) INF 15% ---0,1031 -0,3691 -",2881 I 
I I I I 
04.02.TI.Tl.D) 15% A ?!i% 
-0,362 I -1,2981 1,0131 I \_ 
I I I 
04.02.B.ll.B) 2b% A~~ 0,4661 -1,669 I -1,3021 
I I I 
04.02.B.II.B) SUP 32% 0,5171 -1,A54 I -t,4471 
I I I 
04.03.A INF 80% 0,0001 0,0001 0,0001 
I I I 
04.03.A 80% A 82% -2,9981--10, 74-51 -8,4541 
I I l 
04.03.A SUP 82% -3,0731-11,0131 --8,6661 
I I I 
I I I 
LAIT1TMCMOOF 
I 22/09 I 15;01 I 01107 I I I I I I I 
MN /100 KG I 19a5 I 19a1 I 19a7 I t I I I I I I I 
--~--1 ____ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ 
I I l 1 I I I I I l I I 
NO. REl1I.EMENT l86/2896IB7/0119IB7/t956l I I I I I I I I 
------------------------------ ___ I I _t ____ J _____ I_ ______ J ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M. U. B MF..J ERIPRODUC'l'IB 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C. M. PRonnrrs LAI'l'IImS 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN 
I I I I 
I I I I 
I 0.0001 0.0001 0.0001 
I I I I 
IRELAND 
04.03.B 
04.04.A PG I --2,9131-10,4391 --8,1581 
EX 04.04.C 
04.04.D.I.A) INF 10% 
04.04.D.I.A) 10%A30% 
04.04. D. I.A) SUP '!.,C'.': 
04.04.D.I.B) INF 55% 
04.04.D.I.B) SUP 55% 
04.04.D.lI 
F..X 04.04. E. I.A) 
I I I I 
I -2,3611 --s,4591 -6,6121 
I I I I 
I 0,8951 -3,2001 2,5071 
I I I l 
I -1,3141 -4,7091 -3,6801 
I I I I 
I -1,9131 -6,8561 -5,3591 
I I I I 
I -1,9131 -6,Bo61 --5,3591 
I I I I 
I 2,2691 --8, 131 I -6,355 I 
I I I I 
I -2,2691 -8,1311 -6,3551 
I I I I 
I 3,364 I 12,0561 -9,4191 
I I I I 
04. 04.E. l.B)1 
EX0404EID)2 ASI.TNF 10% 
EX0404EIB)2 ASI.SUP 10% 
EX0404EJB)2 ESR.TNF 10% 
EX0404EIB)2 ESH.SUP 10% 
04.04.F..T.C) INF 10% 
04.04.E.I.C) SUP 10% 
04.04.E.IT.A) INF 80% 
04.04.E.II.A) SUP 80% 
04.04.E.II.D) 
PG -2,6741 -9,5811 --7 ,4891 
23.07 .D. I.A) 3 
23. 07. B. I. A)4 
23.0'7 .B. l.B)3 
23.07.B. I.C)3 
23.07.B. II 
(A)MON'I' .BSF./100KG PDS.N'P (6) 
( B) MONT. SUPPL. /%MG. 
( C) MONT. SUPPL. /%ltl}. 
( D) MONT. SUPPL. /%MG. 
NOTE 6 SUP12%-TNF30% 
NOTE 6 SUP30%-INF50% 
NOTE 6 SUP50%-INJ'?0% 
NOTE 6 SUP70%--1Nf80% 
NOTE 6 SUP80%-INfB8%. 
NOTE 6 SUP 88% 
I I I 
-2,1421 -7,6741 -5,9881 
I I I 
2,4881 -8,9161 -6,9671 
I I I 
1,4721 -5,2761 ·4,1161 
I I I 
1,9481 -6,9821 --5,4561 
I I I 
0,669 I -2,3981 -1,an I 
I I I 
-0,9891 -3,5451 -2, 7701 
I I I 
-2,4881 -8,9161 -6,9671 
I I I 
-3,364! 12,0561 -9,4191 
1 I I 
1,9431 -6,9621 -5,4461 
I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 
I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 
I I I 
0,1301 --0,2021 -0,0791 
I I I 
-0;4071 -0,6321 -0,2481 
I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 
I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 
I I I 
0,036 I -0,130 I -0,1021 
I I I 
0,0331 -0,1191 -0,0931 
I I I 
0,0331 -0,1191 -0,0931 
I I I 
0, 185 I -0,6611 --0,4971 
I I I 
--0,3691 -1,3231 --0,9941 
I I I 
-0,5541 -t,9841 --1,4911 
I I I 
-0,6921 -2,4801 -1,8641 
I I I 
--0, 775 I .. 2, 7781 -2,0oa1 
I I I 
-0,8311 -2,9761 -2,2371 
I I I 
I I I 
95 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS J.AC'lll)S 
l.C.M.PRODOTl'I LA'ITEIRO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEX>S 
-LAITTTMCM00F 
-----r i 1100 ·1 1.2101 I 15101 I 09/02 I 18/05 I 01107 I 01111 I 09/11 I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 19m I t987 I 1987 I t987 l 1987 I I I I 
--'--~1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I l I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2531IB7/0054J87/0119l87/0375l87/1342l87/1956l87/3249l87/3338I I I I 
__________________________ L _____ I _____ .I _______ I.---------'--'---- I_ ______ I _________ I __ J ____ I ___ I __ 
M.U.B MEJERIPRODUCTm W.A.D.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MTLK PROOOCTS M. C. M. PROD!JCTOO LAC'I'ros 
M.C.M.PRODUITS LAITI~ I. C. M. PROIXJrr I LATI'EIRO- CASEARI 
M.C.B . .ZUIVELPRODUK'l'E){ M.C.M.PRODUTOS LACTD)S 
ITAI.IA I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I 
KX 04.01.A. I 
-2041 -2251 -8981 -9591 -12451 -7581 -6191 -8381 
I I I I I I I I 
04.01.A.II -2041 -2251 --8981 -9591 --12451 -7581 -6191 --8381 
I I I I I I I I 
04.01.B. I -1821 -2011 -8021 -8571 -11121 -6771 -5531 -7491 
I I I I I I I I 
04.01.B. II --1421 -1561 -6251 -6671 -8661 --5281 -4301 --5831 
I I I I I I I I 
04.01.B.IIl -1141 -1261 -5041 -5381 -6981 -4251 -3471 -4701 
I I I I I I I I 
04. 02.A. II.A)1 -27051 -29751 -119001 -121121 -164981 --10134 I -82£,71 --112011 
I I I I I I I I 
04. 02.A. 1I.A)2 -17251 -18981 -75921 -8109 I --10525 I -6411 I -52301 -70861 
I I I I I I I I I 
04.02.A.TT.A):3 -17251 -18981 -75921 ·-8109 I -10525 I --64111 -52301 -70861 
I I I I I I I I 
04.02.A.1I.A)4 -13991 -15391 -61551 --65751 -85341 -51981 -42401 -57451 
I I I I I I I I 
04.02.A.II.B)1 PG -27051 -29751 -119001 -127121 -164981 --10134 I -82671 -11201 I 
I I I I I I I I 
04.02.A.II.D)2 PG -17251 -18981 -75921 --8109 I -10525 I -6411 I -52301 -70861 
I I I I I I I I 
04.02.A.IT.B)3 --17251 -18981 -75921 -81091 -105251 -64111 ·-52301 -70861 
I I I I I I I I 
04.02.A. II.B)4 -13991 -15391 -615!>1 --65751 -85341 -51981 ·-42401 -57451 
I I I I I I I I 
04.02.A.IIT.A) INf 1.5% -004 I -2251 -8981 -9591 -12451 -7581 --6191 --8381 
I I I I I I I I 
04.02.A.III.A) SUP 15% -4501 -4941 ··l.9781 -21131 -27421 -16701 --13631 -1846 I 
I I I I I I I I 
04.02.A.III.B) INF 15% -1631 -1801 -71.81 -7671 -9961 -6061 -4951 -6701 I I 
I I I I I I I I I 
04.02.A.III.TI) 1b%A2!J% -4501 -4941 -19781 -21131 -27421 --16701 -13631 --18461 I 
I I I I I I I I I 
04.02.A.TII.TI) 25~32% 7361 -8091 -32371 --34571 -44871 -27331 -22301 -3021 I 
I I I I I I I I 
04 .02.A. l!l.B) SUP 3'...<:i% 8171 -8991 -35961 -38411 -49861 --'!Ja37I -24771 --33571 
I I I I I I I I 
04 .02.B. I. A) 2.8431 -31271 · 125101 -133631 -173431 -105771 --86281 116901 
I I I I I I I I 
04.02.B.I.B)t.AA) 270bl -·29751 --119001 -127121 -164981 -101341 --8267 I .-11201 I 
I I I I I I I I 
04.02.D.T.B)1.BD) 17251 -18981 75921 -01091 -1052.'>I -6411.1 ·-52301 .. 70061 
I I I I I I I I 
04.02.B.I.B)l.CC) -13991 -15391 ·-61551 -65751 -85341 -51981 -42401 -57451 
1 I I I I I I I I 
04.02 B.I.8)2 AA) I -27051 --2975 I ·-·119001 -127121 '164981 -10134 I .. 82£,7 I --11201 I 
l I I I I I I I I 
04.02 B.I.B)2 DB) I 17251 ..:18981 -75921 --8109 I -10525 I -641.11 -52301 -70861 
I I I I I I I I I 
04.02 B.I.B)2 CC) I --13991 -1.5391 -61551 -65751 -85341 --51981 --42401 -57451 
I I I I I I I I I 
04.02 D.II A) INF lb% I -2041 -2251 -8981 -9591 --12451 ~7581 -6191 -8381 
I I I I I I . I I I 
04.02.B.TT.A) SUP 15% I -5711 -6311 -2524 I ·-26961 -34991 -21311 -17391 -23561 I 
I I I I I I I I I I 
04.02.B.ll.B) lNF lb% I -1631 -1801 -7181 -7671 -9961 -6061 ··49~1 -6701 I 
I I I I I I I I I I 
04.02.B.IT.B) 15% A 25% I -5741 -6311 -2.'>241 -26961 -34991 -2131 I .. 17391 -23561 I •. 
i I I I I I I I I 
04.02.B.lI.B) 25% A 32% I -7381 -8111 --32451 --34661 -44991 -27401 -22351 -'!la29I 
I I I I I I I I I 
04.02.lLII.B) SUP 32% I --8191 -9011 -36061 38511 -49991 -:30451 :-24841 -33651 
I I I I I I I I I 
04.03.A INF 80% I 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I 
04.03.A 80% A 82% I -47481 -·5223 I --208931 -22318 I -28965 I -17793j -145151 -196661 
I I I I I I I l I 
04.03.A SUP 82% I -48671 -5354 I -2141:;1 -228761 -296891 -182371 -148781 -201571 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
LAITT'JJlCM00F 
-----------------····-·--·------··----------------·----·------------------
1 11100 I 12;01 I 15;01 I 09;02 I ta/05 I 01101 I 01111 I 09;11 I I I I 
I 1986 I 1931 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I 
_____________________ I ________ I __ · _l ___ l __ l __ l __ l __ _l __ l __ l __ l __ l __ 
MN /100 KG 
I I I l I I I I I I I I 
NO. 11IDT.Ji:MF.N'I' IB6/2531 j87/0054 l87/0119l87/0375J87/1342IB7/1956 l87/3249 l87/33'ZiJI I I I 
I ________ l _______ l ________ l ___ l~_I _______ I __ I __ I __ I ___ I ___ I __ 
M.U.B MEJERIPRODUCTER W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PROUUCTOS LACTEX:>S 
M. C. M. PROUUITS LAITTERS I . C. M. PROOOTII I.ATTEIRO-CASF.ARI 
M.C.B.ZUIVELPRODU~ M.C.M_~DUTOS LACTF.X>S 
ITAI.TA I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
04.03.B I 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I 
04.04.A PG I -46131 -50751 -202981 -·216821 -2.81411 -171681 -140061 -189761 
I I I I I I I I 
EX 04.04.C -37381 -41121 -164461 -175701 -228041 -139151 -113511 -153791 
I I I I I I I I 
04 . 04. n. r. A> nrr 10% -1418 I -1560 I -6239 I -6664 I -8649 I .. 5277 I -4305 I -583.1 I 
I I I I I I I I 
04.04.D.I.A) 10%A30% -20811 -22891 -91571 -97811 -126951 -77461 -63191 -85611 
I I I I I I I I 
04. 04. D. I. A) SUP 30% · -3030 I --3333 I -13332 I -142A 11 -18483 I -11278 I -9200 I -12465 I 
I I I I I I I I 
04.04.D.I.B) IN.I!' 55% 30301 -3333j -133321 --142411 -184831 -112781 -92001 -124651 
I I I I I I I I 
04.04.D.LB) SUP 55% 35931 -3953! -158101 --168881 -219191 -133751 -109111 -147821 
I I I . I I I I I 
04.04.D.II -35931 -39531 ·-1.58101 -168881 -219191 -133751 -109111 -147821 
I I I I I I I I I 
EX 04.04.E.I.A) I -53281 -58611 ·-234431 -250411 -325001 -198231 -161711 -219091 
I I I I I I I I I 
04.04.E.I.B)l I{; I -42341 -46581 -186311 -199011 -258291 --157601 -128571 -174191 
I I I l I I I I I 
EX0404EIB)2 AST. INF 10% I -3391 I -3731 I ·-'.149221 -159401 --206881 -12601 I -102.801 ·-139281 
I I I I I I I I I 
EX0404EJB)2 ASI.SUP 10% I -39401 -43341 -173371 -185191 ·-240361 -146631 -119621 -162071 
I I I I I I I I I 
EX0404 EID) 2 ~R. TNF 10% I -2332 I -2565 I --10259 I -10959 I . 1422.j I -8663 j - 706? I -9575 I 
I I I I I I I I I 
EX0404EIB)2 E!>R.SUP 10% -30861 -33941 -135771 --145031 -188221 -114821 -93671 -126911 
I I I I I I I I 
04.04.E.1.C) INF '.10% 10601 -11661 -46631 -4981.I -64651 -39381 -32121 -43521 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.C) SUP 10% -15671 --17231 -68931 -73631 -95561 -58291 -47551 --64431 
I I I I I I I I 
04.04.E.II.A) INF 80% -39401 --43341 -173371 -185191 --240361 --146631 -119621 -162071 
I l I I I I I I 
04.04.E.Il.A) SUP 80% -53281 -58611 --234431 --250411 -325001 -198231 -161711 -219091 
I I I I I I I I 
04.04.E.IT.D) -30771 -33851 -135381 -144621 -187691 114621 -93501 -126681 
I I I I I I I I 
23.07.B.I.A)3 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I 
23.07 .B. I.A)4 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I 
23.07.B.l.B)3 -75j --93J -2431 ··2521 -3181 -2041 -1781 -2251 
I I I l I I I I 
23.07.D.J.C)3 2351 -2901 7591 7871 -9941 6:~I -5571 7021 
I I I I I I I I 
23. 07. 13. II 0 I 0 I 0 J 0 j 0 I 0 I 0 I 0 J 
I I I I I I I I 
(A)MONT.BSE/100KG PlE.NT (6) 01 01 01 01 01 0j 01 01 
I I I I I I I I 
( B) MONT. SUPPL. /%MG. -::>71 ·-63 I -252 I -269 I 349 I -215 I -175 I -237 I 
I I I I I I I I 
(C) MON'I'.SUPPL./00. -531 -581 -2311 -2471 --321.I -1961 -1601 -2171 
I I I I I I I I 
(D) MONT.SUPPL./%MG. --531 -581 -2311 -2471 -3211 -1961 -1601 -217J 
I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP12%--INf30% -2921 -3221 -12861 -13741 -17831 -10461 -8531 -11561 
I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP30% INi'50% -5851 --6431 -25721 -27471 -35661 -20921 -1?071 -23131 
I I I I I I I I 
NOTF. 6 S0P50%- INF70% -6771 -9651 --38581 -4121 I -53491 -31381 -25601 -34691 
I I I I I I I I 
NOTE 6 S0P'70%-INF80% -10961 -1206j -48231 -51511 -66861 -39231 -3200j -43361 
I I I l I I I l 
NOTE 6 SUP80% 1Nf88% -122.81 -13501 -54011 -57701 -74881 43941 -3.'>841 -48561 
I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP 88% -13151 14471 --57871 -61821 -80231 -·47081 -38411 -52031 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
LAITITMCM001' 
I 09;04 I 01101 I rn101 I 01101 I I I I I 
MN /100 KG I 1906 I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
_________________ ! __ . 1 __ 1 __ , __ , __ 1_ _ , __ , __ 1 __ 1 __ j __ , __ 
NO. RFIH.)i)1Fffi' 
I I I I I I I I I I I I 
lfl6/t057l86/2088IB7/0119IB7/1956I I I I I I I I 
I ______ I _______ _L ______ I _______ J _______ I __ I_ ______ J ________ t_ _____ l ____ l ___ l __ 
M.U.B NEJERIPRODUCTER W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PROIXJCTS N.C.M.PRODUCTOS LACTIDS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS I.C.M.PR01XY.I'TI LATTEIRO-CASEARI 
M.C.B.ZUIVELPRODU~ N.C.M.PRODUTOS LAC'l'EXE 
NEDERLAND I I I 
I I I 
EX 04.01.A. I 1,031 1,031 0,471 
I I I 
04.01.A.II t,031 1,031 0,471 
I I I 
04.01.B;l 0,921 0,921 0,421 
I I t 
04 . 01. B. II 0,721 0,721 0,33( 
I I I 
04 .01.B. III 0,581 0,581 0,261 
I I I 
04 .02.A. II. A)1 13,711 13,711 6,261 
I I I 
04. 02.A. II.A)2 8,751 8,751 3,961 
I I I 
04.02.A.II.A)3 8,751 8,751 3,961 
I I I 
04 .02.A. II.A)4 7,091 7,091 3,211 
I I I 
04.02.A.IJ.B)l PG 13,711 13,711 6,261 
I I I 
04.02.A.II.B)2 ro 8,751 8,751 3,961 
I I I 
04.02.A.IT.8)3 8,751 8,751 3,961 
I I I 
04.02.A.II.B)4 7,091 7,091 3,211 
I I I 
04.02.A.III.A) INF 15% 1,031 1,031 0,471 
I I I 
04.02.A.Ill.A) SUP 15% 2,281 2,281 1,031 
I I I 
M.02.A.III.B) INF Hi% 0,831 0,831 0,371 
l I I 
04.02.A.III.B) 15%A25% 2,281 2,281 1,031 
I I I 
04.02.A.III.B) 25%A32% 3,731 3,731 1,691 
I I I 
04.02.A.III.B) SUP 32% 4,141 4,141 1,871 
I I I 
04 .02. B.I.A) 14,411 14,411 6,531 
I I I 
04.02.B.I.B)t.AA) 13,711 13,711 6,261 
I I I 
04.02.B.I.B)t.BD) 8,751 8,751 3,961 
I I I 
04.02.B.I.B)LCC) 7,091 7,091 3,211 
I I I 
04.02 B.T.B)2 AA) 13,71 I 13,711 6,261 
I I I 
04.02 B.l.B)2 BB) 8,751 8,751 3,961 
I I I 
04.02 B.I.B}2 CC) 7,091 7,091 3,211 
I I I 
04.02 D.II A) INF 15% 1,031 1,031 0,471 
I I I 
04.02.B.II.A) SUP 15% 2,911 2,911 1,321 
I I I 
04.02.1.l.II.B) IN1' lo% 0,831 0,831 0,371 
I I I 
04.02.B.TI.B) 15% A 25% 2,911 2,911 1,321 
I I I 
04.02.B.JI.B) 25% A 32% 3,741 3,741 1,691 
I I I 
04.02.D.TT.B) SUP :52% 4,151 4,151 1,001 
I I I 
04.03.A 1Nf 80% 0,001 0,001 0.001 
I I I 
01.03.A 80% A 02% 24,071 24,071 10,981 
I I I 
04.03.A SUP 82% 24,671 24,671 11,261 
I I I 
I I I 
98 
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LAIT'.l'TMCM001 
-------------·---------------------~----------------------1 09/04 I 0110? I t5/01 I 01/0? I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1986 I 19a? I 1987 I I I . 11 I I I I 
____________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
10011057 I 86/2088 I B7 /0H9 I B7 /1956 I I I I I I I I 
-------------------- ____________ .. _________ I ____________ I ________ I ______ I ______ I ______ I _________ I ____ I _____ I _________ 1 ___ 1_ _ 1 __ 
NEDERLAND 
04.03.B 
M.U.B MEJERIPRODUCTER 
M.C.A.MTLK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAlTIERS 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN 
I I 
I I 
I 
I 
I 0.001 0.001 
I I I 
04.04.A ro I 23,381 23,381 
I I I 
EX 04.04.C I 18,951 18,951 
I I I 
04.04.D. I.A) INF '.10% I 7,191 7,191 
I I I 
04.04.D.I.A) 10%A30% I 10,5bl 10,551 
I I 
04.04.D.I.A) SUP 30% 15,361 15,361 
I I 
04.04.D.1.B) INF 55% 15,361 15,361. 
I I 
04.04.D.I.B) SUP 55% 18,211 18,211 
l. I 
04.04.D. II 18,211 18,211 
I I 
EX 04.04.E. I.A) 2:1,011 2?,011 
I I 
04.04.E. l. B)l ffi 21,461 21,461 
I I 
EX0404ETB)2 AST.INF 10% 17,191 17,191 
I I 
EX0404EIB)2 ASI.SUP 10% 19,971 19,971 
I I 
EX0404EIB)2 ESR.TNF 10% 11,821 11,821 
I I 
EX0404EIB)2 ~R.SUP 10% 15,641 15,641 
I I 
04.04.E.I.C) IWF 10% 5,371 5,371 
I I 
04.04.E.I.C) SUP 10% 7,941 7,941 
I I 
04.04 .E. II :A) INF 80% 19,971 19,971 
I I 
04.04.E.II.A) SUP 80% 27,011 27,011 
I I 
04 .04.E. II.B) 15,601 15,601 
I I 
23. 07 .B. I.A)3 0,001 0,001 
I I 
23.07.B.T.A)4 0,001 l 0,001 
I I I 
23.07. B. I.D)3 I 0,191 0,191 
I I I 
23.07.B.I.C)3 I 0,58 0,581 
I I 
23.07.B.ll 0.001 0,001 
I I (A)MONT.BSE/100KG PDS.NT (6) I 0,001 
I I 
( D) MONT. SUPPL ./00. 0,291 0,291 
I I 
{C) MONT.SUPPL./00. 0,271 0,271 
I I 
(D) MONT.SUP.PL./%~. 0,271 0,271 
I I 
NOTE 6 SUP12%-INF30% 1,481 1.,481 
I I 
NITfE 6 SU1130%-INF50% 2,961 2,961 
I I 
NOTE 6 SUP50%-INF70% 4,441 4,441 
I I 
NafE 6 SUP70%-INF80% 5,561 5,561 
I I 
NO'I'F. 6 SUP00% INFB8% 6,221 6,221 
I I 
NOTE 6 SUP 88% 6,671 6,671 
I I 
I I 
I 
I 
0_.001 
I 
10,f>01 
J. I 
8,591 
I 
3,261 
I 
4,781 
I 
6,961 
I 
6,961 
I 
8,261 
I 
8,261 
I 
12,241 
I 
9,731 
I 
7,781 
I 
9,051 
I 
5,351 
I 
7,091 
I 
2,431 
I 
3,601 
I 
9,051 
I 
12,241 
I 
7,071 
I 
0,001 
I 
0,001 
l 
0,071 
I 
0,221 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,131 
I 
0,121 
I 
0,121 
I 
0,651 
I 
1,291 
I 
1,941 
I 
2,421 
I 
2,711 
I 
2,911 
I 
I 
99 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUC'l'OS LAC'l'EDS 
I . C. M. PROOO'ITI LA'f'I'F.IHO -CASF.ARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEDS 
LAITTTMCMOOF 
MN./100 KG 
I 22112 I 05101 I 15101 I 09/02 I 16/02 I 02103 I 16/03 I 20/04 I 1.1105 I 0110? I 20101 I 28/09 
I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 
~--------· ___ 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ 1._ _ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMEN'l' l86/3876l87/0012l87/0119l87/0375IB7/0449j87/0580l00/0000l87/1061j87/1283l87/1956l87/2111IB7/2.859 
________ I ______ 1. _______ 1 ______ 1_ ______ .L_. _____ 1 ______ .L _____ L ______ I_ _______ L ___ I __ I __ 
M.U.B MEJERIPRODUC'l'ffi 
M.C.A.MTT..K PROOOCTS 
M. C. M. PRODUITS LAI'r rms 
M.C.B.ZUIVKLPROillJK'l'j}{ 
W.A.B.MI.LCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LAGTFDS 
I.C.M.PROID'rrl LATTEIRO--CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEXlS 
UNITED KINGIXlil I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
EX 04.01.A.l I -1,9701 -2,0461 -2,3801 -2,5881 -·2.4711 --2,3711 -1,9951 -1,8701 -1,7621 -1,4991 -1,3921 -1,326 
I I I I I I I I I I I I 
04.01.A.II I --1,9701 -2,0461 --2,3801 -2,5881 -2,4711 -2,3711 -1,9951 -1,8701 --1,7621 -1,4991 -1,3921 -1,326 
I I I I I I I I I I I I 
04.01.B.I I -1,7601 -1,8271 -2,1251 -2,3111 -2,2071 --2,1181 -1,7821 -1,6701 -1,5731 ·-1,'3391 -1,2431 -1,184 
I I I I I I I I I . I I I 
04.01..B.TI I -1,3711 -1,4231 -1,6561 -1,8011 --1.,7191 -1,6501 -1,3881 -1,3011 -1,2261 -1,0431 -0,9681 -0,922 
I I I I I I I I I I I I 
04.01..B.III I -1,1051 -1,1471 -1,3341 -1,4511 ·-1,3861 -1,3301 -1,1191 ·1,0491 --0,9881 -0,8401 -0,7801 -0,743 
I I I I I I I I I I I I 
04 .02.A. II.A)1 I ·26,107 l-?:1,103l-31,528l-34,294l-32, 745 l-31,417 l--26,4391-24, 780l-23,342l-20,02.8l-18,597 l-17, 717 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.A. II.A)2 I -16,655 l-17,290l-20,113l ··21,87Bl-20,890l-20,043l-16,867 l-15,808l -14,891 l-12,669l-11,,764l-11,207 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.A. II .A)3 1--16,6551--17 ,2901-20,1131-·21,8781 --20,8901-20,0431 16,867 l-t5,808l--14,891 l-12,669l-11, 7641-11,207 
1 1 I I I I I I I I I I 
04.02.A. 1I.A)4 I· 13,504 I 14,0191-16,3081-17 '7391-16, 9381 · 16,251 I -13,676l-12,818l-12,074l -10,2721 -9,5391 -9,087 
I I I I I I I I I I I I 
04 .02.A. II .B)1 PG I ·-26,107 l-2!1,103l-31,52.8l-·34,294l-32, 7451-31,417 I ?.6,439j -24, 780l-23,342 l-20,028l-18,597 l-17, 717 
I I I I I I I I I I I I 
04.02.A. n .B>2 ro -16,655 l-17 ,290 I ·-20,113l--21,B78l-20.a901 -20,043l-16,867 I -15,808l-14,891 l-12,669l-11, 7641-11,201 
I I I I I I I I I I I 
04 .02.A. II. B)3 --16,655 I 17 ,290l-20,113l--21,878l--20,890l-20,043l -16,867 l-·15,808l-14,891 l-12,669l-11, 7641-11,207 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A. II .B}4 -13,504 I -14,0191-16,3081-17, 739l--16,938l--16,251l-13,676l-12,818l-12,074l-10,2721 -9,5391 -9,087 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A.III.A) INF 15% ,1,9701 -2,0461 -2,3801 -2,5881 -2,4711 -2,3711 -1,9951 -1,8701 -1,7621 -1,4991 -1,3921 -1,326 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A.III.A) SUP UI% -4,3391 ·-4,5051 -5,2401 -5,7001 -5,4431 -5,2221 -4,395J -4,1191 -3,8801 -3,3011 -3,0651 -2,920 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A.III.B) TNF 15% --1,5761 -1,6361 -1,9031 -2,0701 -1,9761 -1,8961 -1,5961 -1,4951 -1,4091 -1,1981 -1,1131 -1,060 
I I I l I I I I I I I 
04.02.A.lll.B) 15%A2b% 4,3391 -4,5051 -5,2401 -5,7001 -5,4431 -·5,2221 -4,3951 -4,1191 -3,8801 -3,3011 -3,0651 -2,920 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A. IIT.B) 25'.f:A:32% 7,1011 -7,3721 -8,5751 --9,3271 -8,9061 8,5451 -7,1911 -6,7401 --6,3491 -5,,4011 -5,0161 -4,778 
I I I I I I I I I I I 
04.02.A.III.B) SUP~~ -7,8901 --8,1911 -9,52.81-10,3641 -9,8961 --9,4941 -7,9901 -7,4891 -7,0541 --6,0021 -5,5731 --5,309 
I I I I I I I 1 I I I 
04 .02. B. I .A) -'l!'l ,445 l-28,492l-33, 143l -36,051 l-34 ,112..11--33,0?:1 I -27, 794 I -26,050l -24,53Bl-20,902l-19,409l-18,490 
I I I I I I I I I I I 
04.02.B. I.B)1.AA) -26,107 I -Z'/ ,1031 31,5281-34,2941-32, 745 l--31,417 l-26,4391-24, 7801 · 23,342l-20,028j--18,597l-17, 717 
I I I I I I 1· I I I I 
04.02. B. I .B)1.BB) 16,6551-17 ,290l--20,113l-21,878l-20,890l-20,043l-16,867 l-15,808l-14,891 l-12,669l-11, 764 l-11,2llfl 
I I I I I I I I I I I 
04.02 . .B.I.B)l.CC) -13,504 l--14,0191-16,3081-17, 7391-16, 938l-16,251 l-13,676l -12,818l-12,074l-10,2721 -9,5391 -9,087 
I I I I I I I I I I I 
04 .02 B. I. D)2 AA) -26,107 I -?:1,103l-·31,52.8l-34,294l -32, 745 l-31,417 I -26,4391--24, 780l-23,342l-20,028l -18,597 l-17, 717 
I I I I I I I I I I I 
04 .02 B. I.B)2 BB) -16,655 I -17,2901-20,1131- 21,8781 -20,890l-20,043l -16,867 l-15,808l-14,891 l-12,669l-11, 7641-11,207 
I I I I I I I I I I I 
04 .02 B. I. D)2 CC) -13,504 I 14,0191-16,3081--17, 7391--16, 938l -16,251 I -13,676l-12,818l-12,074l-10,272I -9,5391 -9,087 
I I I I I I I I I I I 
04.02 B.II A) INF 1ti% -1,970j --2,0461 -2,3801 -2,5881 -2,4711 -2,3711 -1,9951 -1,8701 -1,7621 -1,4991 -1,3921 -1,326 
I I I I I I I I I I I 
04.02.B.II.A) SUP 15% --5,5371 -5,7481 -6,6871 -7,2731 -6,9451 -6,6631 -5,6081 -5,2561 -4,9511 -4,2121 -3,9111 -3,726 
I I I I I I I I I I I 
04.02.B.II.B) INf 15% -1,5761 -1,6361 -1,9031 -2,070f -1,9761 -1,8961 -·1,5961 -1,4951 -1,4091 -1,1981 -1,1131 -1,060 
I I I I I I I I I I I . 
04.02.B.II.B) 15% A 25% --5,5371 -5,7481 -6,687j ·-7,2731 -6,9451 --6,6631 -5,6081 -5,2561 -4,9511 -4,2121 -3,9111 -3,726 
I I I I I I I I I I I I 
04.02 . .B.II.B) 25% A 32% I -7,1191 -7,3911 -8,5971 -9,3521 -·8,9291 --8,5671 -7,2101 -6,7571 --6,3651 -5,4151 -5,0291 -4,791 
I I I I I I I I I I 1 I 
04.02.B.II.B) SUP 3.2% I -7,9101 -6,2121 -9,5531---10,3911 -9,921.j -9,5191 --8,011 I -7,5081 -7,0721 -6,0171 -5,5871 -5,323 
I I I I I I I I I I I I 
04.03.A INF 80% I 0.0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,000 
I I I . I I I I I I I I I 
04 .03.A 80% A 82% I -45,8371--47 ,585 I- 55,3531 ··60,2091-57 ,4901 55,159 I ··46,419 l-43,506 I -40, 981 l-35, 1621-32,650 l-31,105 
I · I I I I I I I I I I I 
04.03.A SUP 82% I 46,9821-48, 7741-56, 7371-61, 7141-58,9271-56,5381 47,580l-44,593l-42,005l -36,041l--33,467l-31,B83 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
100 
I 
• 
' 
-· ·----· ·---·-··---------·---·------------- ·--- . . ··-·----·---------------------------·----·-------------1 01;11 I I I I 
MN /100 KG I 1901 I I I I I I I I I I I 
_________________ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF..MENT 187/32491 I I I I I I I I I l 
________ . ___________ 1 ______ 1 _____ 1 ______ 1 _____ , _____ _1 ____ 1_ _ 1 __ 1_ _ _1 __ 1 __ J __ 
UNITED KINGIKJM 
EX 04.01.A.I 
04.01.A.II 
04.01.B.I 
04.01.B.II 
04.01.B.III 
04 .02. A. II.A)1 
04.02.A.II.A)2 
04 .02.A. II.A)3 
04 .02.A. I1.A)4 
04.02.A.II.B)1 
04 .02.A. I1.B)2 
04.02.A.II.B)3 
04.02.A.ll.B)4 
04.02.A.III.A) INF 15% 
04.02.A. IJI.A) SUP lb% 
04.02.A. III.B) 1NF 1.5% 
04.02.A.Ill.B) 15%A25% 
04.02.A.III.B) 25%A32% 
04.02.A.III.B) SUP 32% 
04.02.B.I.A} 
04.02.B.l.8)1.AA) 
04.02.B.I.8)1.RB) 
04.02.B. I.B) 1..CC) 
04.02 B.I.B)2 AA) 
04.02 D. L B)2 DB) 
04.02 B.I.B)2 CC) 
04.02 B.II A) INF 15% 
04.02.B.II.A) SUP 15% 
04.02.B.U.D) INl' 15% 
04.02.B.II.B) 15% A 25% 
04.02.B.II.B) 25% A 32% 
04.02.B.IT.B) SUP 3.2% 
04.03.A INF 80% 
04.03.A 80% A B2% 
04.03.A SUP 82% 
M.U.B MEJERIPRODUCTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITim8 
M.C.B.ZUIVELPRODUKT~ 
I 
I 
-1,3011 
I 
1,3011 
I 
-1,1621 
I 
·0,9051 
I 
~.7301 
I I 
I -17 ,387 I 
l I 
1-10,9991 
I I 
1-10,9991 
1 I 
I -s,91s1 
I 
ro 17,3871 
I 
ro -10,999! 
I 
·10,9991 
I 
-8,9181 
I 
1,?.1011 
I 
2,8661 
I 
-1,0401 
I 
-2,8661 
I 
-4,6891 
I 
-5,2101 
I I 
I -18,1461 
I I 
l·-17,3871 
I I 
l-10,9991 
I I 
I 8,9l.8I 
I I 
-17 ,3871 
I 
10,9991 
I 
--8, 9181 
I 
-1,3011 
I 
-3,6571 
I 
1,0401 
I 
-3,6571 
I 
-4,7011 
I 
-5,2241 
I 
0,0001 
I I 
I 30,5261 
! I 
I 31,2891 
I I 
I I 
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W.A.B.MILCHERZEUGNlSSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTF.DS 
I . C. M. PRODO'rI'l LA'I"l'EIRO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACT}X)S 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN·/100 KG 
NO. RJtlHJi)fENT 
LAIT'ITMCMOOF 
I 22112 I 05101 I 15/01 I 09/02 I 16102 I 02/03 I 16/03 I 20/04 I 11105 I 01./07 I 21/J/07 I 28/09 
I 11.186 I 19a1 I 1901 I 190·1 I 1981 I 1901 I 1987 I t987 I 1987 I 1907 I 1987 I 1987 
.. 1 - .. ___ I ____ I _____ I _____ . ____ I ... --___ I ____ I ___ I __ ._I __ I ___ I ___ I __ . 
I I I I I I I I I I I I 
l86/~76IB7/00121a110119l87/0375IB7/0449IB7/0580l00/0000IB?/1061l87/1283l87/1956l87/21111a1/2.859 
I -· __ I ____ L ____ I ____ .. I. ______ I. ___ I _____ l. __ 1 __ 1 ___ 1_ ___ 1 __ 
M. U. B MKJ EBIPRODUC'l'm 
M.C.A.MTLK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
I.C.M.PROJXJTTI LATTEIRO-CASF.ARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEXJS 
UNITED KTNG:In( I I I I l I l I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
04.03.B I 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,000 
I I I I I I I I I I I I 
04 .04.A ro l 44 ,5321 -46,230 l-53, 7781 58,4951 5::i,8531 53,589l -45,09B I 42,267 I ·-39,B14 I -33,929 l-31,505l-30,014 
I I I I I I I I I I I I 
EX 04.04.C -36,0861 37 ,4621--43,5781 47 ,401l-45,260l-43,425l --36,544l-·M,251l-32,263l--27 ,4991-25,534:l-24,326 
I I I I I· I I I I I I 
04.04.U.I.A) 1NF 1~ ·13,6871-14,2091-16,5291 17,979j.-17,167I 16,471 l-13,861l-12,991l-12,23?l-10,429I -9,6841 -9,225 
I I I I I I I I I I I 
04 .04 .D. I. A) 10%A30% 20,0891 20,855 l-24 ,2601 · 26,3881 · 25,1961 ·24,174 I 20,344 I 19,067 I -17 ,961 I ·l5,307 l-14,213l-13,M1 
I I I I I I I I I I I 
04.04.D.I.A) SUP 30% 29,249l-30,364l-3.."i,321l 38,420I 36,6851-35,1981 29,6201 27,7611-26,1501 22,2881-20,6961--19,716 
I I I I I I I I I I I 
04.04.D. I .B) INJ!' 5b% 29,2491 ··30,364 I ·-35 ,321l -38,420l ·-36,685 l-35,198l -29,620l -27, 761 l--26,150 l-22,288l-20,696l-19, 716 
I I I I I I I I I I I 
04 .04.D. I. D) SUP 55% 34,686 I 36,0091-41,8881 · 45,5621 43,5041--41, 7411-35,127 I -32, 9221 31,012l-26,431 I -24,543l-23,381 
I I I I I I I I I I I 
04. 04.D.ll 34,686 I· 36,0091-41,8881 ·-45,5621 43,5041 41,711 I -35,127 I -32,9221 -31,012l-26,431l-24,543l-23,381 
I I I I I I I I I l I I 
F.X 04 .04 .E. I .A) 51,431 I ·-53,3921 62, 1091 67 ,557l 64,5061· -61,8911--52,085 I -48,8161 45,9831-39,174 I 36,3761-34,654 
I I I I I I I I I I I 
04 .04. Jt:. I. B)1 ro 40,873j 42,4321 49,3591 53,6891-51 ,265 I -49,1861 41,3931 38, 79b I -36,54:Sl--31,1461- 28,921 l-27 ,552 
I I I I I I I I I I I 
F.X0404F.TB)2 AST. INF 10% 32, 7381 33,986 I 39,5351--43,0031 41,061 l-39,3961-33,154 j 31,073J 29,270 I -24, 9031-23, 124 l-22,029 
I I I I I I I I I I I 
EX0404EIB)2 AS!. SUP 10% 38,035 I -39,486 l-4!>,933! 49,962 I 47, 7051-45, 771l -38,519j -36, 101 I 34,006 l-28, 9781-26, 9081-25,635 
I I I I I I I I I l I 
EX0404RIB)2 ~R. IITT' 10% -·22,507 I· 23,365 l-27 ,180j --29,564 l-28,229I 27 ,0851--22, 7931-21,363]--20,12.)l-17 ,1211-15,8981-15,145 
I I I I I I I I I I I 
EX0404EIB)2 IBR.SUP 10% 29,7861 30,922l-35,970l -39,12bl-37,358j-35,844l-30,164l-28,271l-26,630l-·22,692l-21,071l-20,074 
I I I I I I I I I I I 
04.04.F..I.C) INF 10% -10,2.~1l-·10,621l-12,355l-13,43Al-<]2,832l-12,311l-10,361I -·9,7101 -9,1471 -·7,7821 -7,2261 -6,884 
I I I I I I I I I I I 
04. 04.E. I. C} SUP 10% I 15,1221 U:>,699l · 18,262l-19,B64 l-18, 967 l-18,198l -15,314 l-14,353l -13,520l-11,520l-10,697l-10,191 
I I I I I I I I I I I I 
04 .04. E. II.A) INF 80% l-38,0351-39,4861 -45,9331-49, 9621 .47, 705 I -45, 7711--38,5191 ··36, 101 l-34 ,0061-28, 9781-26, 9081-·25,635 
I I I I I I I I I I I I 
04.04.E.ll.A) SUP 80% I 01,4311 53,3921·62,1091 67,t>57l 64,506l 61,891I ::,2,0851 48,8161 45,9831 39,1741-36,3761··34,654 
I I I I I I I I I I I I 
04 .04. E. IT. B) I 29,702 I -·30,834 I -35,868l-39,015l-37 ,2531 <55, 7431-30,079 I 28,191 I· 26,555 I 22,6511-21,0321-20,037 
I I I I I I I I I I I I 
23.07 .B. I.A)3 I 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0,000 
I I I I l I I I I I I I 
23.07 .B.1.A)4 I 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,000 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.l.ll)3 I 0,4571 -0,4731 -0,5441 -·0,5901 -0,5651 ·0,5441 -0,4631 -0,4341 --0,4091 --0,3471 -0,3241 -0,310 
I I I I I I I I I I I 
2."i.07.B.1.C}3 1,4291 1,4791 -1,6991 1,8451 -1,7661 -1,6991 -1,4461 -1,3561 -1,2771 -1,0841 -1,0131 -0,969 
l I I I I I I I I I I 
2.."i.07 . .U.11 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 0.0001 0,000 
I l I I I I I I I I I 
(A)MONT.BSE/100KG PTE . .NT (6) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,000 
I I I I I I I I I I I 
{B) MONT.SUPPL./%1,l;. .0,5531 --0,5741 -0,6671 -0,7261 0,6931 --0,6651 -0,5601 --0,o25I -0,4941 --0,4241 -0,3941 -0,375 
l I I I . I I I I I I I 
(C) MONT.SUPP1,./%t,'3. -0,507j --0,5271 -.0,6131 0,6661 -0,6361 0,6101 -0,5141 --0,481 I --0,4541 --0,3871 -0,3601 -0,343 
I 1 I I I I I I I I I 
(D) MONT.SUPPL./tt.U. ·0,5071 ·0,5271 0,6131 -0,6661 -0,6361 -0,6101 -0,5141 --0,4811 --0,4541 --0,3871 -0,3601 -0,343 
I I l I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP12% INF30% 2,821j 2,9291 -3,4071 -3,70f,I ·3,5391 -3,3951 -2,8571 2,6781 -2,5221 -2,0671 -1,9201 -1,829 
I I l I I I . I I I I I 
NarE 6 SUP30%-IN}'o0% ·0,6431 -5,8581 -6,8141 -7,4121 --7,0771 -6,7901 -5,7141 -5,3561 -5,0451 -4,1351 -3,8401 ·-3,658 
I I I I I I I I I I I 
NafE6SUP50%-TNf70% -8,4641 -8,787j 10,221l 11,118l-10,616l 10,186I -8,5721 --8,0341 -7,5671 -6,2021 -5,7591 -5,487 
I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP70%-INf80% 10,5801 ··10,9841 12,777 l-13,8981 13,2701 12, 7321-10, 715 I -10,0421 -9,4591 -7, 7531 -7 ,1991 -6,858 
l I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP80% INFBm: j -11,..::,01 ·12,3021 .14 ,3101-15 ,5651 14,8621--14,2601 ·12,0001 -11,247 I 10,594 I -8,6831 -8,0631 -7,681 
I I I I I I I I I I I I 
NOTE 6 SUP 88% l 12,696l 13,180l·15,332l-16,677l-15,924l 15,278l~12,857I 12,0501-11,3511 -9,3041 -8,6391 8,230 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-----··----·----------------------·-----------------____) 
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t 
·t 
, 
LAITTJ'MCM00F 
-----------·----------------------------------------------------! 01111 I I 
MN /100 KG I 1987 I I I I I I I I I I I 
------_____________ 1 _____ 1 ___ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
- I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT 187/32491 I I I I I I I I I I 
_________________________ 1 ____________ 1 _______ 1 __ 1 ___ 1. __ 1 __ _1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1_~1 __ 
UNITED KINGDJM 
04.03.B 
04.04.A 
EX 04.04.C 
04.04.TI.I.A) INl' 10% 
04.04.D.I.A) 10%A30% 
04.04.D. I.A) SUP 30% 
04.04 .D. I.BJ INF 55% 
04.04.D.I.B) SUP 55% 
04.04.D.ll 
EX 04.04.E.I.A) 
04 .04.E. I. 8)1 
EX04.04EIB)2 ASI.INF 10% 
EX0404EIB)2 ASl.SUP 10% 
F.X0404F.IB)2 ESR.TNF 10% 
EX0404EIB)2 :IBR.SUP 10% 
04.04.E.T.C) TNF 10% 
04 .04. J,;.1. C) SUP. 10% 
04.04.E.IT.A) rnr 80% 
04.04.E.Il.A) SUP 80%. 
04 .04. E. II. B) 
23.07 .B. I.A)3 
23.07.B.I.A)4 
23.07. B. l. Bl3 
2..1. 07 .B. I. C)3 
23.07.B.II 
M.U.B MEJERIPRODUCTEE 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C-M.PRODUITS LAITIERS 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN 
I 
I 
0.0001 
I I 
:ro 1--29,455 I 
I I 
l-23,8721 
I I 
I -9,0531 
I I 
I -13,2881 
I I 
I 19,3491 
I I 
I -19,3491 
I I 
1--22,9461 
I I 
1-22,9461 
I I 
I 34,0001 
I I 
ro 1-27 ,039 I 
I I 
I 21,6t91 
I I 
I 2b,157 I 
I I 
I 14,8631 
1· I 
I 19,7001 
I I 
I 6,7561 
I I 
I 10,0011 
I I 
I -2.'>, 157 I 
I I 
l-34,0081 
I I 
I 19,664 I 
I I 
I 0,0001 
I I 
I 0,0001 
I I 
I -0,3051 
I I 
I -0,9531 
I I 
I 0.0001 
I I ( A) MONT. BSE/1.00KG P-00. N'l' ( 6) I 0,0001 
I I 
(D) MONT.SU11PL./%MG. I 0,3681 
I I 
( C) MONT. SIJPPL. /%!«}. I 0,3."% I 
I I 
(D) MON1', sup1i1. /%MG. I 0,3361 
I I 
NCYI'E 6 SUP12X IN1'30% I -1,7951 
I I 
NOTE 6 SUP30%-IN.1!'50%. I 3,5901 
I I 
NOTE 6 SUP50%-TNF70% I 5,3851 
I I 
NOTE 6 SUP70%-INFB0% I 6,7311 
I I 
NOTE 6 SUP80%-INF88% I 7,5381 
I I 
NOTE 6 SUP 88% I 8,0771 
I I 
I I 
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W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LA~ 
I.C.M.PRO.DOTl'I LATTEIRO-CASF.ARI 
M.C.M.PRODUTOS LA~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
LAITITMCMOOF 
------·------ I 01/04 l--i5101-101/07 1- .. I --T I 
MN /100 KG I 1983 I 1987 I 1.987 I I I I I I I I I 
________________ 1 _______ 1 ___ 1 __ 1 _____ 1. ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
1B:.V0782IA7/0119IB7/1956I I I I I I I I I NO. RIDLEMENT 
_ I_ __ I _____ L _______ J ________ _I ______ I ______ !_ ____ I_ _____ J ____ J ___ I ___ _I_~-
M.U.B MEJERIPRODUC'l'Elt W.A.B.MlLCHERZl!.'lJGNISSE 
M.C.A.MTLK PRODUCTS M.C.M.PRODUC'I'OS LAC'I'EDS 
M.G.M.PHODUJTS LAI'J'rI<IB I. C. M. PROOOTI'I LATTEIRO--CASF.ARI 
M.C.D.Y.UIVELPRODUKTEN M.C.M . .PBODU'l'Cl> LACTFDS 
----------·--~· 
!TKBL/DLF.U I I I I 
I I I I 
EX 04. 01 . A. I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.01.A. IT 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.01.B.I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.01.B. TT 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04 . 01. ll. lI l 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04 . 02 . A . TT . A ) 1 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04 .02.A. ll.A)2 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.02.A.TT.A)3 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.02.A.II.AJ4 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04 .02.A. Tl .B)1 FG 0,01 0,01 0,01 I 
I I I l 
04 .02.A. l I.8)2 ffi 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.02.A.II.B)3 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04 .02.A. ll. B)4 0.01 0,01 0.01 I 
I I I I 
04.02.A.JTT.Aj TNF 15% 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.02.A. 1 r I .A) sur E1% 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.02.A.TTI.B) TNF 1~% 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.02.A. lII.B) 1b%A2~i% 0.01 0,01 0.01 I 
I I I I 
04.02.A.TTI.B) 25%A32% 0,01 0,01 0,01 I 
I I I l 
04.02.A.Ill.B) SUP 32% 0,01 0.01 0,01 I 
I I I I 
04 .02. B. I.A) 0,01 0~01 0,01 I 
I I I I 
04 .02.B. J. B)l.AA) 0,01 0,01 0.01 I 
I I I I 
04.02.B.I.B)1.BB) 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
04.02.B.l.B)l.CC) 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I 
I 04.02 D.1.D)2 AA) 0,01 0,01 0,01 -1 
l I I 
04 .02 D. l. 8)2 BB) 0,01 0,01 0,01 
I I I 
0'1 .02 ll. T. 0)2 CC} 0,01 0,01 0,01 
I I I 
04 . 02 U. I 1 A) 1 Nr 1 !>% 0.01 0,01 0,01 
I I I 
04 . 02. B. T 1. A) :,llP 1 ~% 0,01 0,01 0.01 
I I I 
04 . 02. U. 11. D) I NJ,' 1 :i% 0,01 0,01 0,01 
I I I 
04 . 02. ll. TI . B) 1 ::i% A 25% 0,01 0,01 0,01 
I I I 
04.02.B.11.B) 2~% A 32% 0,01 0,01 0,01 
I I I 
04 .02. Il. TT. Il) SUP :S.2% 0,01 0,01 0,01 
I I I 
04.03.A INF 00% 0,(ij 0.01 0,01 
I I I 
01.03.A 80% A E\2% 0,01 0,01 0,01 
I I I 
04.03.A SUP 82% 0,01 0.01 0,01 
I I I 
I I I 
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LAITTTMCMOOF 
I c11 /04 I 15/01 I 0110? I I I 
MN /100 KG I 19s3 I 1901 I 198? I I I I I I I I I 
-·---.... 1 ..... --- .. 1. __ , _____ . ___ 1 __ 1 __ 1_. __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I J I I 
NO. RIDLEMENT 11w0?a21n1;01 t91A?/1956I I ! I I I I 1 I 
. ___ ___ I .... I ...... I .... _. _I __ I_ l , I I _J ___ J. _____ . _ I _____ j ___ _ 
M. U. B ME.Tm I PHODUCTEB 
M.C.A.MTLK PRODUCTS 
M. C. M. PHOIJll ITS LA rrn:im 
M.G.13.ZIJlVELPRO.DUK'l'.t:N 
W.A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M. r.. M. PROUUC'T'OS T.ACTIDS 
I. C. M. PHOIXJ'l"J'I t.A·rn:rno CM-j~~l 
M. C . M. PHODU1'0S LAC'l'l'..'OS 
IJli:BI./DU:ll ... - I .... I I ·-1 ·---- -·-- .. --····-·----- --,-· 
I I l I I 
04.03.B I 0,01 0.01 0.01 I 
I I I I I 
04.04.A PG I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
EX 04.04.C I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
04.04.TI.T.A) TNF 10% I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
04.04. D. l .A) 10%g',0% I 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
04.04.D.T.A) SUP 30% I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
04.04.D . .l.B) lNT ~~% I 0,01 0.01 0,01 I 
I I I I I 
04.04.11. T. R) SUP ~i5% I 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
04.04.'lJ.Jl I 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
F.Y ~4 • 04 • p; . T . t< 1 I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
04.04.E.I ll)l l'U I 0 • 01 0 • 0 I 0 , 01 I 
I I I I I 
EX0104F'.Tn)2 ASf TNJ,' 10% I 0,01 0,01 0,0J I 
I I I I I 
EX04041'.:JB);~ ASJ.SUl' 1.0% I 0.01 0,01 0.01 I 
I I I I I 
EX0404 F.i BJ? F:;.n. nw 10x I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
EX0404EiU)2 !t:SH. SUl' 10% I 0.01 0.01 0,01 I 
I I I I I 
04.04.J<:. T.C) TNF 10% I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I l 
04.04.E l.C) Slli' 1.0~; I 0,01 0,01 0.01 I 
I I I I I 
04 .04. TUT. A) TNF 80% I 0,01 0,01 0,01 I 
I ! I I I 
04.04.E.JI.A) SUP 80% I 0,01 0,01 0.01 ! 
I I I I 
04. 04. F.. TI. B) I 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
~.07 .B. l.A)3 I 0,01 0,01 0.01 
I I I I 
~,. 07. B. T . A )11 I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
23.07.B.1 il)3 I I 0,01 0,01 
I I I I 
2..'5 . 07 . B. I . r) 3 I I 0,01 0,01 
I I I I 
2:.~. 07. B.11 I 0.01 0.01 0,01 
I I I I 
{A)MON'I'. flSF./100KG PTlS. NT (f,) I 0 ,0 I 0,0 I 0,0 I 
I I I I 
{ 13) MONT. f:;UPPl,. /'.tM,,. I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
(C) MONT ~Tll-'r'L./tMG. I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
(D) MONT.SUl'PL./;lM.i. I 0,0f 0,01 0,01 
I I I I 
NOTE 6 S!l P1 2",{. 1 Nf'.',1..~X I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
NOTE f, SUP~.:i0% Hff?0t I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I NOTE 6 E:Ul'?0% lNl'OO% l ···: 0 ··: ···: 
i NOTF c ~trPf\0% 1Nt'BH% I 0,01 0,01 0,01 
i I I I I 
·1 NUT!'.: 6 :~UI' &3t I I 0.01 0,01 
I I I I 
L I I I I 
--··-·--·-···. ·-·-··--- ----------··------
10,5 
MAJL. ADIJRl<T,f,; 
~·rLmAME : :A:SEDl.J'lJB.l!)!Vt.880120.152609 
~- llSFl! 1D : ~; L Sl:OOL UA1'~; : BB 01 20 
STAR'!' TIMI': : 16:!:J'1:00 
,i'NJJ '!'JM~: : 17:13:1.6 
% SPS0M0 SlU:lLOlrr ~Nllr:n 
SJU>l, 'l'SN 
~- '!'SN 
8686 
8677 
t.' 
